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 المخلص
لطلاب‌الصف‌الثامن ‌بُ ‌الددرسة ‌الثانوية ‌النور‌‌ةالعربي‌وصبزليل ‌الأخطأ ‌بَ ‌قراءة ‌النص. ‌9102لزمد ‌أرشد.
.‌بالنكاريا ‌الإسلامية ‌الحكومية‌ ‌جامعة‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌كلية ‌التًبية ‌كالعلـو ‌التعليمية, ‌الدقالة, ‌‌بالنكارايا
 د..)‌جيجيف‌جكرياس‌البلد,‌ـ.ا2‌دة,‌الداجستتَيالحاجة‌حم‌.د)‌1الدشرؼ:
خلفية ‌ىذا ‌البحث‌ىي‌أهمية ‌الاىتماـ ‌كتعلم‌كيفية ‌نطق‌الحركؼ‌العربية ‌،‌خاصة ‌بالنسبة ‌للطلاب‌‌
الدبتدئتُ‌بُ‌اللغة‌العربية‌حتى‌لا‌بردث‌أم‌أخطاء‌أخرل‌حتى‌لا‌تعرقل‌عملية‌التعلم‌،‌كإذا‌كانت‌ىناؾ‌أخطاء‌
الغرض‌من ‌ىذه‌خطاء ‌بُ ‌الدعتٌ.بُ‌كيفية ‌نطق ‌الحركؼ‌أك ‌نطقها ‌، ‌فستكوف ‌ىناؾ ‌اختلافات‌بُ ‌الدعتٌ ‌أك ‌أ
الدراسة ‌ىو‌كصف‌الأخطاء ‌بُ‌نطق ‌النصوص‌العربية ‌من‌خلاؿ‌أكثر ‌الأشياء ‌الأساسية ‌بُ‌تعلم ‌اللغة ‌، ‌أم‌
،‌أم‌من‌خلاؿ‌إيجاد‌موقع‌الأخطاء‌التي‌بردث‌بُ‌نطق‌الحركؼ‌باللغة‌العربية‌كمعرفة‌العربية‌الأصواتالصوت‌أك‌
العوامل ‌الدسببة ‌لحدكث‌ىذه ‌الأخطاء ‌بُ ‌النطق.ىذا ‌البحث‌ىو ‌بحث‌نوعي ‌(البحث‌النوعي) ‌تستخدـ ‌ىذه‌
تعلم‌اللغة‌العربية‌الدراسة‌طريقة‌الدلاحظة‌كالدقابلات‌كالاختبارات‌الشفوية‌كالوثائق.‌الذدؼ‌من‌ىذا‌البحث‌ىو‌"
بُ‌نطق‌الحركؼ" ‌، ‌أما ‌بالنسبة ‌لدوضوعات‌كعناصر ‌ىذه ‌الدراسة ‌، ‌فهي‌معلمي‌اللغة ‌العربية ‌كطلاب‌الصف‌
‌.‌الددرسة‌الثانوية‌النور‌بالنكاراياالثامن‌بُ‌
الددرسة‌بَ ‌‌) ‌طلاب‌الفصل ‌الثامن ‌1تظهر ‌الاستنتاجات‌الدستخلصة ‌من ‌نتائج ‌الدراسة ‌ما ‌يلي: ‌
نطق‌بُ‌لسرج‌الحلاؽ‌كىي‌الحركؼ‌ق،‌ع‌،ح‌،ح‌،خ‌ك‌الشفوم،‌كاف‌لديهم‌خطأ‌بُ‌ال‌‌ور‌بالنكاراياالثانوية‌الن
)‌العوامل‌الدسببة‌للأخطاء‌ىي:‌قلة‌فهم‌الطلاب‌،‌تأثتَ‌اللغة‌الأـ‌،‌الاختلافات‌2،‌ص.‌كىي‌الحركؼ‌ش،‌ث
مثل‌الأصوات‌،‌لا‌يعتادكف‌على‌بُ‌نطق‌الحركؼ‌العربية‌مع‌الإندكنيسية‌،‌ىناؾ‌العديد‌من‌الحركؼ‌التي‌تبدك‌
‌نطق‌الحركؼ‌،‌قلة‌الدمارسة‌أك‌قراءة‌الدواد‌الخاـ‌،‌قلة‌الحماس‌كالحماس‌الدافع‌الطلابي.
  :‌الأخطأء,‌التحليل,‌اللغة‌العربية‌الكلمة الرئيسية
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ABSTRAK 
M. Arsyad. 2019. Analisis Kesalahan Pelafalan Teks Bahasa Arab pada Siswa 
Kelas VIII di Mts An-nur Palangkaraya, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka 
Raya. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hamidah, MA, (II) Cecep Zakaria El-Bilad, S.Ip, 
M.Ud. 
Kata kunci: Analisis, Kesalahan , Pelafalan Teks Bahasa Arab 
Penelitian ini bertolak dari pentingnya memperhatikan dan mempelajari 
cara membunyikan huruf arab terutama bagi pelajar pemula bahasa arab agar tidak 
terjadi kesalahan selanjutnya sehingga tidak menghambat proses pembelajaran, 
dan apabila terdapat kesalahan cara membunyikan atau mengucapkan hurufnya 
maka akan terjadi perbedaan makna atau kesalahan pada makna. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam mempelajari bahasa Arab melalui 
hal yang paling mendasar dalam mepelajari bahasa yaitu bunyi atau ashwat Al- 
arabiyah yaitu dengan mencari letak kesalahan yang terjadi pada pelafalan huruf 
guna menemukan solusi dari kesulitan bunyi huruf bahasa arab tersebut dengan 
metode Analisis Kesalahan yang berfokus pada huruf- huruf yang terdengar mirip 
bunyinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Qualitative Research) 
Penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Dalam 
teknik pengumpulan data menggunakan metode  wawancara, Tes lisan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data bersifat analisis interaktif (Interactive Model of 
Analysis) yang didalamnya terdapat reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 Kesimpulan dari hasil penelitin menunjukan bahwa kelas VIII MTs An-
nur mempunyai  kesalahan pengucapan makhraj al- halaq dan al- lisan disebabkan 
belum mengetahui cara membedakan hurufnya, kurangnya latihan dan mentahsin 
bacaan, dan huruf bahasa Arab yang terbatas pada huruf bahasa Indonesia 
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 الإهداء
 
 العلمي إلى :  أهداء هذا البحث
 
يرحمهما‌كحفظهما‌الله‌‌أف‌كالدبٌ‌المحبوبة‌المحتًمة،‌عسى‌اللهك‌كالدم‌المحبوب‌الفاضل‌
 خرةلآبَ‌سلامة‌الإيداف‌كالإسلاـ‌بَ‌الدنيا‌كا
 جزاىم‌الله‌ختَ‌الجزاء جامعة‌بالنكارايا‌الإسلامية‌الحكومية‌جميع‌الأساتيذ‌بُ
بدعائهم‌حتى‌كصلت‌إلى‌نهاية‌كتابة‌ىذا‌‌عدكنياكجميع‌أىالي‌الذين‌س‌تيالمحبوب‌أختي
 البحث
  
 
 
 ط‌
 
 كلمة الشكر والتقديم
ىدانا‌الله‌كالصلاة‌كالسلاـ‌على‌حبيب‌‌أف‌ا‌كماكنا‌لنهتدم‌لولاذل‌ىدانا‌لذذالحمدلله‌ال
من‌كتابة‌‌الباحث‌انتهىالله‌لزمد‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌كعلى‌الو‌كصحبو‌أجمعتُ.‌فقد‌
ك‌‌التًبيةكٌلٌية ‌ا ‌البحث‌لاستيفاء‌بعض‌شركط‌النجاح‌من‌الدراسة ‌بالدرحلة‌الجامعية‌‌ذى
بالنكارايا‌الإسلامية‌‌امعةية‌بجقسم‌تعليم‌اللغة‌العرببَ‌‌العلـو ‌التعليمٌية‌لشعبة‌تعليم‌اللغة
‌الحكومية.‌
‌جزيل‌الشكر‌إلى‌السادة‌:‌الباحث‌ه‌الدناسبة‌قدـذكبَ‌ى
 ،‌رئيس‌الجامعة‌بالنكارايا‌الإسلامية‌الحكومية‌د.ختَ‌الأنوار,‌الداجستتَـ‌تً‌المح .1
‌ك‌التعليم‌التًبية‌تًمة‌د.‌الحاجة.‌ركضة‌الجٌنة,‌الداجستتَ،‌رئيسة‌عميد‌كٌلٌيةالمح .2
 بالجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌بالنكارايا
‌ك ‌التعليم‌التًبية‌, ‌الداجستتَ، ‌نائبة ‌عميد ‌الأكاؿ ‌كٌلٌيةالوحدة‌نور. ‌دتًمة ‌المح .3
 بالجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌بالنكارايا
امعة ‌بالنكارايا‌, ‌الداجستتَ، ‌رئيسة ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بجمرسيةتًمة ‌المح .4
 الإسلامية‌الحكومية‌
 ا‌البحثذالأكؿ‌بَ‌كتابة‌ى‌الداجستتَ,‌‌جسماني.‌د الدشرؼ .5
 ا‌البحثذبَ‌كتابة‌ى‌ثانيةال‌ةالدشرفالداجستتَ,‌‌,الوحدة‌نور.‌دتًمة‌المح .6
 ،‌الدشرؼ‌الأكاديديالداجستتَ‌سردمي,‌.د  ـتً‌المح .7
تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بالجامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية‌بُ ‌قسم ‌‌ذجميع ‌الأساتي .8
 بالنكارايا
 ين‌ربياني‌صغتَا‌كىداني‌كبتَاذأمى‌الكريدتُ‌ال‌أبى‌ك .9
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
العربية‌موضوعنا‌بُ‌أنشطة‌التعليم‌كالتعلم‌للمدارس‌،‌أصبحت‌اللغة‌بُ‌إندكنيسيا
عل‌اللغة‌العربية‌الداخلية‌الإسلامية‌كالددارس‌الإسلامية‌الدتكاملة‌كالددارس‌العامة‌التي‌بذ
‌لتي‌تصنع‌اللغة‌العربية‌بُ‌الدرس،‌كىي‌إحدل‌الددارس‌بُ‌جافا‌الوسطى‌الزتول‌الدراسة
 .كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس
على‌‌س.‌فرماف‌بالنكارايا الشارع‌بُ‌عنوانها ،كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌درسالد 
بالنكارايا‌ كلكن‌ىذه‌الددرسة‌التي‌تديرىا‌كزارة‌دينية‌مدينة‌الرغم‌من‌كضع‌مدرسة‌خاصة
 .كارايالناب بُجامع‌النور‌ كىذا‌يعتٍ‌أف‌الددارس‌برت‌رعاية‌مؤسسة ” أ “أ‌‌قد‌بً‌اعتماد
بُ‌إنشاء‌إ‌ستُ‌‌مولنج‌‌تتمثل‌رؤية‌الددرسة‌الواقعة‌بُ‌كسط‌الددينة‌مع‌شعار‌ 
مدارس‌ذات‌جودة ‌عالية ‌مع ‌الإيداف ‌كالتقول‌كالعلـو ‌كالتكنولوجيا. ‌بالنسبة ‌للإلصازات‌
،‌من‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس‌التي‌لا‌تعد‌كلا‌برصى‌التي‌حققها‌طلاب‌كمعلمو
‌،‌الفائز‌بالدركز‌الثالث‌للفيزياء‌بُ‌الددرسةبَ‌بالنكارايا‌‌،‌أكؿ‌فائز‌بُ‌مسابقة‌بتُ‌آخرين
بالنكارايا‌بُ ‌مدينة ‌فنجاـ ‌سيلات ‌، ‌الفائز ‌بالدرتبة ‌الثالثة ‌بَ ‌بالنكارايا‌فهمل ‌ ‌القرأف
أكؿ‌فائزة‌بُ‌‌،بالنكارايا‌بُ‌مدينة‌‌،‌كالفائزة‌الثانية‌بُ‌سباؽ‌الرجاؿ‌كالنساء‌من‌بأكملها
الوسطى‌كالبطل‌‌كلمنتاف‌‌،‌بطولة‌سيدات‌بُ‌الدوقع‌الدقدس‌لدقاطعةمن‌فئة‌الشبابفئة‌
 .كاحدالدتفائل‌
كبالطبع‌قراءة ‌النصوص‌العربية ‌ليست‌سهلة ‌كما‌‌بُ‌الواقع، ‌لضن‌غتَ‌العرب 
نقرأ ‌الحركؼ ‌اللاتينية. ‌تتسبب ‌الحركؼ ‌كالأصوات ‌التي ‌بزتلف ‌اختلافنا ‌كبتَنا ‌عن‌
ركؼ‌اللاتينية‌بُ‌كثتَ‌من‌الأحياف‌بُ‌حدكث‌أخطاء‌عندما‌الإندكنيسية‌باستخداـ‌الح
،‌بدا‌بُ‌ذلك‌أخطاء‌بُ‌قراءة‌أك‌إخبار‌كل‌حرؼ‌يدثل‌رمزنا‌للصوت‌نقرأ‌النصوص‌العربية
 .نفسو‌،‌فهناؾ‌بعض‌الدشكلات‌التي‌يجب‌أف‌يواجهها‌الشخص‌من‌يدرس‌العربية
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‌تشمل‌مشاكل‌تعلم‌اللغة‌العربية‌عدة‌عوامل‌مثل:
‌ل‌اللغوية:العوام.1
،‌أم‌نقل‌عناصر‌لم‌اللغة‌عادة‌بالانتقاؿ‌الداخليتتميز‌الدرحلة‌الأكلى‌من‌تع 
،‌. ‌على‌سبيل ‌الدثاؿ)1(باللغة ‌الأكلى‌أك ‌اللغة ‌الأـ ‌أك ‌من‌حيث‌اللغويات‌مع ‌الرمز
) ‌الذم‌يدرس‌اللغات‌الأجنبية ‌/‌اللغة ‌بنجريتُييطلق ‌على ‌الدتعلم ‌الناطق ‌باللغة ‌الأـ ‌(
.‌بُ‌الدراحل‌الدبكرة‌من‌التعلم،‌ستًل‌إدخاؿ‌عناصر‌)2(بأك‌بُ‌اللغويات‌اللغات‌الثانية
،‌سواء‌من‌الكتابة‌ندكنيسية‌أك‌العربية،‌مثل‌إدخاؿ‌عناصر‌لغة‌البالصر‌إلى‌الإاللغة‌الأكلى
، ‌لأنو ‌قبل ‌أف ‌يتقن‌ية ‌الجملة ‌كما ‌إلى‌ذلك. ‌يحدث‌ىذاأك ‌الشفوية ‌أك ‌التجويد ‌أك ‌بن
،‌لا‌تزاؿ‌ذاكرة ‌أك‌معرفة ‌اللغة ‌الأكلى‌متأصلة‌بُ‌الذاكرة‌ة‌جيدن الدتعلم‌نظاـ ‌اللغة ‌الثانيا
‌كالنطق.‌بٍ‌يؤثر‌النظاـ‌الدألوؼ‌على‌عملية‌تعلم‌اللغة.
التداخل.‌التداخل‌يسبب‌)‌2(بتسمى‌التحويلات‌السلبية‌بُ‌اللغة‌الثانية‌أك‌ 
‌)1(ب‌،‌كاللغة‌الأـ‌أك‌و‌ىو‌نتيجة‌للاختلافات‌بتُ‌لغتتُأخطاء‌لغوية.‌التداخل‌نفس
م ‌كىي ‌أحد‌. ‌تسبب‌الاختلافات‌بتُ‌لغتتُ‌صعوبات‌بُ ‌التعل)2(بكاللغة ‌الثانية ‌أك
 74:7991 ,nagiraT((.مصادر‌الأخطاء‌اللغوية
‌.‌العوامل‌غتَ‌اللغوية:2
أ.‌قلة‌الدفردات‌ىذا‌ىو‌العامل‌الرئيسي‌الذم‌يتسبب‌بُ‌عرقلة‌عملية‌التواصل‌كيؤدم‌
بُ‌إيصاؿ ‌الرسالة ‌بوضوح. ‌الدسلسل، ‌يشعر‌لاب‌بطلاقة ‌كتفشل ‌إلى‌عدـ ‌بردث‌الط
‌.دث‌باللغة،‌كالخوؼ‌كالعار‌إذا‌كاف‌ىناؾ‌خطأ‌بُ‌التحالطلاب‌بخيبة‌أمل،‌كنقص‌الثقة
‌8:2102 ,adinihsA((
ب.‌شجع‌عدـ‌التًكيز‌على‌تطبيق‌الكلاـ‌باستخداـ‌اللغة‌العربية‌بُ‌التصنيف‌الددرسي‌
 ,arufiahS roN(‌.العربية‌جيدن ا‌بُ‌تصنيفات‌القراءة‌العاليةالطلاب‌على‌التحدث‌باللغة‌
  )42:0102
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استنادنا‌إلى‌نتائج‌الدلاحظات‌الأكلية‌بُ‌شكل‌نصوص‌نطق‌باللغة‌العربية‌مع‌ 
،‌حدث‌خطأ ‌بُ‌النطق‌بُ‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة ‌الددرسطلاب‌الصف‌الثامن‌أ ‌بُ‌
،‌أم‌كجود‌الطلاب‌الذين‌لم‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس‌طلاب‌الصف‌الثامن‌بُ‌
،‌الخطأ‌بُ‌نطق‌كلمة‌ضرب‌ص‌اللغة‌العربية،‌على‌سبيل‌الدثاؿيكونوا‌دقيقتُ‌بُ‌نطق‌الن
،‌بُ‌العلـو ‌اللغوية‌ييطلق‌على‌بيل‌إضعاؼ‌أك‌رب،‌قػيٌرب‌قربو‌ليكوف‌كرب‌كغتَهيصبح‌د
 54:4891 ,anaskaladirK((ىو‌تغيتَ‌من‌التحولات‌القوية‌إلى‌صوت‌ضعيف.
كلمة ‌قرباف‌من ‌الأمثلة ‌الأخرل ‌على ‌التوىتُ ‌الصوبٌ: ‌بردث ‌التغيتَات‌بُ ‌‌ 
 لتكوف‌قرباف‌/‌من‌كلمةk/‌إلى‌/q/‌ك‌/uبأحرؼ‌كبتَة‌منخفضة‌/س/‌صوتية‌منخفضة‌/
 .كرباف
خطأ ‌النطق‌ىذا ‌ىو ‌أحد‌الأخطاء ‌اللغوية ‌التي‌يجب‌بذنبها ‌لأنو ‌سيكوف‌لو‌‌
، ‌لأف‌لم ‌اللغة ‌ليس‌بالأمر ‌غتَ ‌الدعتادالدعتٌ. ‌إف ‌كجود ‌أخطاء ‌بُ ‌تعتأثتَ ‌على‌خطأ ‌
اء ‌جزء ‌من‌عملية ‌التعلم. ‌كمع‌، ‌لأف ‌الأخطاء ‌بُ‌تعلم ‌اللغة ‌ليست‌غتَ‌عاديةالأخط
تداخل‌مع‌،‌يوافق‌الخبراء‌اللغويوف‌كمعلمو‌اللغة‌على‌أف‌الأخطاء‌اللغوية‌يدكن‌أف‌تذلك
ياف‌متطرؼ‌حوؿ‌ىذه‌الأخطاء‌التي‌تشتَ‌إلى‌أف‌،‌كىناؾ‌حتى‌ببرقيق‌أىداؼ‌تعلم‌اللغة
  أخطاء‌اللغة‌التي‌يرتكبها‌الطلاب‌تشتَ‌إلى‌أف‌تدريس‌اللغة‌غتَ‌ناجح‌أك‌غتَ‌ناجح.
لذلك‌يجب‌التقليل‌من‌الأخطاء‌التي‌يرتكبها‌الطلاب‌كحتى‌القضاء‌عليها.‌لن‌ 
لأخطاء‌التي‌يتحقق‌ىذا‌إلا‌إذا‌بً‌برليل‌خصوصيات‌كعموميات‌الأخطاء‌لإيجاد‌حل‌ل
يرتكبها‌الطلاب‌كشكل‌من‌أشكاؿ‌التًقب‌بحيث‌تكوف‌الأخطاء‌غتَ‌مستدامة‌كتصبح‌
 yrdneH(‌ردكد‌فعل‌قيمة‌لتقييم‌كبزطيط‌إعداد‌الدواد‌كالاستًاتيجيات‌لتعلم‌اللغة‌العربية.
 )42:8891 ,nagiraT ogajD nad nagiraT .G
بإجراء‌دراسة‌لتحليل‌خطأ‌النطق‌‌باحث،‌يهتم‌الالسابقةاستنادنا‌إلى‌الوصف‌ 
بُ‌قراءة ‌النصوص‌‌كارايالنابالنور ‌ ‌الثانويةة ‌الددرسبُ‌ التي‌حدثت‌بُ‌الفصل‌الثامن‌
 
 
 ع‌
 
الأخطأ‌العربية‌بُ‌كل‌من‌عملية‌التعلم‌كبُ‌الاختبارات‌الشفوية‌مع‌بحث‌بعنواف‌"برليل‌
‌".‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرسبُ‌‌أ طلاب‌الصف‌الثامنل‌القراءة‌النص‌العربي
 بحثلتركيز ا  .ب 
يعتٍ‌بُ ‌القراءة ‌لسارج‌الحرؼ‌للمفرضات‌التي‌قاـ ‌بها ‌طلاب‌بُ ‌القراءة‌تركبز ‌البحث‌
الحرؼ‌خلق‌يعتٍ‌خ,‌ع,‌ق‌بٍ‌الحرؼ‌اللساف‌يعتٍ‌ؽ,‌ؾ,‌ش,‌‌ لسارج‌الخلق‌ك‌اللساف
‌ث.‌
 أسئلة البحث .ج 
 ‌أما‌بُ‌ىذه‌أسئلة‌البحث‌على‌النحو‌التالي:
طلاب‌الصف‌الثامن‌‌قاـ‌بهالنصوص‌العربية‌التي‌ل‌لقراءةاالأخطاء‌ما‌ىي‌أشكاؿ‌ .أ 
 ؟‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرسبُ‌
الفصل‌الثامن‌من‌‌قاـ‌بها‌طلابالتي‌‌ةالعربي‌وصالنص‌القراءةطاء‌.‌ما‌ىي‌عوامل‌أخ2
‌؟‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس
 أهداف البحث .د 
 ‌أىداؼ‌ىذا‌البحث‌ىو‌كما‌يلي:
النور‌ ‌الثانويةة ‌الددرسالتي ‌حدثت ‌بُ ‌‌للنصوص ‌العربيةشكل ‌أخطاء ‌أ. ‌لوصف ‌1
‌؟‌كارايالناب
 بُ‌التي‌بردث‌بُ‌الفصل ‌الثامنللنصوص‌العربية ‌ما ‌ىي‌عوامل‌أخطاء ‌‌وصف. ‌ل2
 ؟‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس
 البحثأهمية   .ه 
 الفوائد النظرية .أ 
لإثراء ‌الدعرفة ‌كالدراسة ‌بُ ‌لرالات‌‌، ‌ىذا ‌البحث ‌مفيدمن ‌الناحية ‌النظرية‌
 اللغويات‌كاللغويات‌بُ‌اللغة‌العربية.
 الفوائد التطبيقية .ب 
 
 
 ؼ‌
 
سنا ‌كمراعاة ‌لتعلم ‌اللغة‌، ‌يدكن‌أف‌يكوف‌ىذا ‌البحث‌أسامن‌الناحية ‌العملية‌
،‌فضلان‌عن‌كونو‌كاحدن ا‌من‌أكائل‌الطلاب‌بُ‌التغلب‌على‌مشاكل‌تعلم‌اللغة‌العربية
 ‌منها‌الدتعلموف‌أنفسهم.الأجنبية‌التي‌يعاني
 تحديد المصطلاحات .و 
برليل ‌النطق ‌الدنطوؽ ‌الدشار ‌إليو ‌ىنا ‌ىو ‌طريقة ‌أك ‌خطوة ‌عمل ‌يشيع‌‌
استخدامها‌من‌قبل‌الباحثتُ‌أك‌مدرسي‌اللغة‌لجمع‌البيانات‌كبرديد‌الأخطاء‌كتصنيف‌
 الأخطاء‌كتقييم‌مستول‌خطورة‌اللغة.
 السابقة درساتال .ز 
السابقة. ‌من ‌نتائج‌‌الباحثوف ‌بحثا ‌عن ‌الدراسات، ‌أجرل ‌لتجنب‌الازدكاجية 
،‌لقة ‌بالدشاكل ‌التي ‌يتعتُ ‌دراستها، ‌ىناؾ ‌العديد ‌من ‌الدشكلات ‌الدتعالبحث ‌السابق
‌كىي:
ع‌الأبحاث‌التي‌سيجريها‌لذا ‌أكجو ‌تشابو ‌كاختلاؼ‌م‌السابقةبعض‌الدراسات‌الدذكورة ‌
‌،‌كىي:الباحثوف
بعنواف‌"التدخل‌الصوبٌ‌للغة‌ awqatruN )0102( ,nimA التي‌كتبها ‌‌قالةالداكلا، ‌ ‌ .1
‌الدينية". ماكاسار‌بُ‌تلاكة‌القرآف‌لطلاب‌كلية‌-بوغيس
ة‌(الذادؼ)،‌بناءن‌على‌بً‌اختيار‌العينات‌عن‌طريق‌أخذ‌العينات‌غتَ‌العشوائي 
، ‌أم ‌بعض‌الذين ‌لديهم ‌معرفة ‌بالتجويد ‌كبعض‌الذين ‌يفتقركف ‌إلى ‌ىذه‌الدعايتَ
لبيانات ‌باستخداـ ‌تقنيات‌الإحالة، ‌كتقنيات ‌التسجيل،‌جمع ‌االدعرفة. ‌تتم ‌طريقة ‌
، ‌كبرليل ‌البيانات‌باستخداـ ‌أساليب‌التحليل ‌الكمي.‌كتقنيات‌الدهارة ‌كالاستبياف
، ‌هما ‌التداخل‌الجزئي‌كالتداخل‌أف‌ىناؾ‌نوعتُ‌من‌التداخل‌يحدثافتظهر ‌النتائج‌
 الكلي.
 
 
 ص‌
 
ع‌بحث‌الباحثتُ‌تدرس‌أخطاء‌م‌السابقةشابو ‌التي‌قاـ ‌بها ‌الباحثوف‌أكجو ‌الت 
يستخدـ‌طرؽ‌التحليل‌الكمي‌بينما‌‌السابق. ‌الفرؽ‌ىو‌أف‌البحث‌البحثي‌النطق
 يستخدـ‌الباحثوف‌التحليل‌النوعي.
،‌رنامج‌دراسة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربيةطالبة ‌من‌ب0102 ,adirafnuM كتبتها ‌‌‌الدقالة. ‌ثانيان،‌2
‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌‌الدورفولوجي ‌كالفونولوجي‌بُجامعة ‌كلاية ‌مالانج ‌بعنواف ‌"التدخل ‌
‌،‌كتاب‌الأخلاؽ‌الليل‌البنات‌،‌المجلد‌الأكؿ".كتاب‌التًجمة
،‌أم‌تدخل‌النحو‌التالي: ‌التداخل‌مع‌موربُ‌بً‌الحصوؿ‌على‌نتائج‌الدراسة‌على
انات‌التي‌بً‌البي موربُ‌التي‌برتوم‌على‌كلمات‌لشاثلة‌بُ‌الإندكنيسية.‌بُ‌تدخل‌ىذا‌
) ‌صوت‌/‌1، ‌(. ‌بينما ‌يتضمن ‌تداخل ‌الصوتياتالصرفية‌2قاطها ‌تصل ‌إلى ‌الت
/‌كتابة‌أك‌)‌صوت‌/‌كتابة‌2،‌(لامة‌اقتباس‌أحاديةصوت‌/‌مكتوبنا‌أك‌مرمزنا‌من‌ع
ز ‌/‌صوت‌/ ‌‌(4/ ‌تسليم ‌/ ‌كتابة ‌أك ‌الرمز ‌بواسطة،صوت‌/ ‌‌)3الرمز ‌بواسطة،
)‌6، ‌ك‌(stمكتوب‌أك‌ميرمز‌بواسطة‌ث‌/‌صوت‌/‌‌)5 مكتوب‌كمشار‌إليو ‌بػ،
‌مطرقة‌صوت‌مكتوبة‌أك‌لشثلة‌بعلامة‌اقتباس‌أحادية.
كالدعادلة ‌التي ‌بحثها ‌الباحثوف ‌ىي ‌أنهم‌‌السابقةالدذكورة ‌إف ‌الدعادلة ‌البحثية ‌‌
ات‌مع‌تلك‌التي‌قاـ‌يبحثوف‌عن‌برليل‌نطق‌النصوص‌العربية.‌بُ‌حتُ‌أف‌الاختلاف
ي‌البحث‌أعلاه‌فحص‌الأخطاء‌بُ‌لراؿ‌التشكل‌كعلم‌الأصوات‌،‌كىبها‌الباحثوف
 بينما‌ركز‌الباحثوف‌على‌علم‌الأصوات.
"الفرؽ‌بُ‌النظاـ‌الصوبٌ‌للغة‌العربية‌‌)7002( ,namhcaR ailraMكتبها‌الدقالة‌‌.‌ثالثنا،‌3
‌كالنظاـ‌الصوبٌ‌بُ‌اللغة‌السوندية‌كآثارىا‌على‌التعبتَ‌عن‌اللغة‌العربية".
، ‌كتوزيع ‌صفوؼ‌اللغة‌نواع ‌الصوتيات‌بُ ‌اللغة ‌السوندية، ‌بً ‌ذكر ‌أبحثوبُ ‌نتائج ‌
‌السوندية‌كالعربية‌كالتي‌أثرت‌بُ‌نطق‌اللغة‌العربية.
تشابو‌البحث‌أعلاه‌مع‌البحث‌الذم‌أجراه‌الباحثوف‌ىو‌برليل‌أخطاء‌النطق.‌‌
‌،‌بُ‌حتُينجم‌عن‌عوامل‌فونية‌لستلفة‌السابقة‌حتُ‌أف‌الاختلاؼ‌بُ‌البحث‌بُ
 
 
 ؽ‌
 
أف ‌البحث‌الذم‌أجراه ‌الباحثوف ‌ىو ‌أكثر ‌برديدان‌بسبب‌العوامل ‌الوعائية ‌كنظاـ‌
 التعلم.
بعنواف ‌"التعلم ‌الصوبٌ‌‌)2102( ,itawamhaR hayidaliM‌ التي ‌كتبها‌قالة. ‌رابعان، ‌الد4
باللغة ‌العربية ‌لعصور ‌الطفولة ‌الوسطى‌(دراسة ‌حالة ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌مسجد‌
‌كيدكؿ‌بُ‌يوجياكرتا)".توىيد‌ديدالصاف‌‌
ركضة‌الأطفاؿ‌ أكضحت‌نتائج‌الدراسة‌بعض‌العقبات‌التي‌يواجهها‌طلاب‌
، ‌كالدشاكل ‌الصوتية ‌كالكتابة ‌التي‌بزتلف‌بتُ‌العربية‌بُ ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية التوحيد
عدة‌حلوؿ‌للتغلب‌على‌ىذه‌كالإندكنيسية.‌كما‌اقتًحت‌الأخت‌ميلادية‌رحماكابٌ‌
،‌كالتعلم‌من‌خلاؿ‌تبايتٍ‌بتُ‌العربية‌كالإندكنيسيةاـ‌التحليل‌ال،‌أم‌باستخدالعقبات
‌اللعب‌كالغناء‌كالتصفيق.
مع‌بحث‌الباحثتُ‌ىو‌أف‌كلاهما‌يفحص‌أخطاء‌النطق.‌‌السابفةتشابو‌البحث‌‌
، ‌فإف‌البحث‌أعلاه ‌يثتَ‌قيودنا ‌لأف‌علم‌ا ‌ىو ‌الفرؽ‌مع‌ما ‌يفعلو ‌الباحثوفبقدر‌م
،‌بُ‌حتُ‌أف‌الباحثتُ‌لديهم‌الدزيد‌من‌الأندكنيسية‌كالكتابة‌لستلفاف‌عنالأصوات‌
الأخطاء‌التي‌تسببها‌أنظمة‌الصوت‌الدختلفة‌(القواعد‌اللغوية)‌كأخطاء‌نظاـ‌التعلم‌
‌(غتَ‌اللغوية).
لة/‌أما‌بالنسبة‌للمقارنة‌بتُ‌الباحثتُ‌بُ‌لراؿ‌البحوث‌مع‌البحوث‌ذات‌الص
‌دكؿ‌التالي.،‌يدكن‌رؤيتو‌من‌الجالسابقة.‌لدزيد‌من‌التفاصيل
  ‌
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‌
‌الأول لجدولا
‌السابقة البحوث في الاختلاف و التشابه
 رقم
 اسم
 السنة/الباحث
 الاختلاف التشابة الموضوعا
 nimA awqatruN‌0
 )0102(
 
"التدخل‌الصوبٌ‌
-للغة‌بوغيس
ماكاسار‌بُ‌تلاكة‌
القرآف‌لطلاب‌كلية‌
 الدينية".
 
شابو‌التي‌قاـ‌الت
بها‌الباحثوف‌
مع‌‌السابقة
بحث‌الباحثتُ‌
تدرس‌أخطاء‌
‌النطق.‌
الفرؽ‌ىو‌أف‌البحث‌
البحثي‌أعلاه‌
يستخدـ‌طرؽ‌
التحليل‌الكمي‌بينما‌
يستخدـ‌الباحثوف‌
‌التحليل‌النوعي.
 ,adirafnuM‌9
 )0102(
 
"التدخل‌
الدورفولوجي‌
‌كالفونولوجي‌بُ
اللغة‌العربية‌بُ‌‌
،‌‌كتاب‌التًجمة
كتاب‌الأخلاؽ‌
،‌المجلد‌البناتالليل‌
 الأكؿ".
‌
الدعادلة‌‌إف
البحثية‌الدذكورة‌
كالدعادلة‌‌السابقة
التي‌بحثها‌
الباحثوف‌ىي‌
أنهم‌يبحثوف‌عن‌
برليل‌نطق‌
النصوص‌
‌العربية.‌
‌
بُ‌حتُ‌أف‌
ات‌مع‌تلك‌الاختلاف
التي‌قاـ‌بها‌
،‌كىي‌الباحثوف
البحث‌أعلاه‌فحص‌
الأخطاء‌بُ‌لراؿ‌
التشكل‌كعلم‌
الأصوات‌بينما‌ركز‌
الباحثوف‌على‌علم‌
‌الأصوات.
 ‌1
 ailraM
 
"الفرؽ‌بُ‌النظاـ‌
بُ‌حتُ‌أف‌تشابو‌البحث‌
 
 
 ش‌
 
 رقم
 اسم
 السنة/الباحث
 الاختلاف التشابة الموضوعا
الصوبٌ‌للغة‌العربية‌ )7002(,namhcaR
كالنظاـ‌الصوبٌ‌بُ‌
اللغة‌السوندية‌
كآثارىا‌على‌التعبتَ‌
‌عن‌اللغة‌العربية".
مع‌‌السابقة
البحث‌الذم‌
أجراه‌الباحثوف‌
ىو‌برليل‌أخطاء‌
‌النطق.‌
الاختلاؼ‌بُ‌
علاه‌ينجم‌البحث‌أ
عن‌عوامل‌فونية‌
،‌بُ‌حتُ‌أف‌لستلفة
البحث‌الذم‌أجراه‌
الباحثوف‌ىو‌أكثر‌
برديدان‌بسبب‌
العوامل‌الوعائية‌
‌كنظاـ‌التعلم.
‌‌3
 hayidaliM
 ,itawamhaR
 2102(
"التعلم‌الصوبٌ‌
باللغة‌العربية‌
لعصور‌الطفولة‌
الوسطى‌(دراسة‌
حالة‌لتعلم‌اللغة‌
العربية‌بُ‌مسجد‌
توىيد‌ديدالصاف‌‌
‌كيدكؿ‌بُ
 يوجياكرتا)".
البحث‌‌تشابو
مع‌‌السابقة
بحث‌الباحثتُ‌
ىو‌أف‌كلاهما‌
يفحص‌أخطاء‌
‌النطق.‌
الفرؽ‌مع‌ما‌يفعلو‌
،‌فإف‌الباحثوف
البحث‌أعلاه‌يثتَ‌
قيودنا‌لأف‌علم‌
الأصوات‌كالكتابة‌
لستلفاف‌عن‌
الأندكنيسية‌،‌بُ‌
حتُ‌أف‌الباحثتُ‌
لديهم‌الدزيد‌من‌
الأخطاء‌التي‌تسببها‌
أنظمة‌الصوت‌
لدختلفة‌(القواعد‌ا
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 رقم
 اسم
 السنة/الباحث
 الاختلاف التشابة الموضوعا
اللغوية)‌كأخطاء‌
نظاـ‌التعلم‌(غتَ‌
‌اللغوية).
،‌من‌الواضح‌أف‌ىذه‌الدراسة‌بها‌اختلافات‌كأكجو‌السابقةبناءن‌على‌البيانات‌‌
تشابو.‌الدعادلة‌مع‌ىذا ‌البحث‌ىي‌البحث‌الدتعلق‌بخطأ‌نطق‌اللغة‌العربية‌بُ‌حتُ‌أف‌
‌الفرؽ‌ىو:
‌أكثر‌برديدا‌كعمق‌لضو‌النطق‌بُ‌الصوتيات.أ.‌البحث‌الذم‌أجراه‌الباحثوف‌ىو‌
‌ب.‌مواقع‌بحثية‌لستلفة
 بَ‌الددرسة‌السناكية‌النور‌بالنكاراياج.‌كاف‌موضوع‌البحث‌من‌الفئة‌الثامنة‌
 الكتابة نظاميات .ح 
، ‌يتم ‌بذميع ‌الدواد ‌الددرجة ‌بُ ‌تقرير‌هم ‌ىذا ‌التقرير ‌بشكل ‌أكثر ‌كضوحنالف 
‌منتظم‌على‌النحو‌التالي:‌الأطركحة‌بُ‌عدة‌فصوؿ‌فرعية‌مع‌تسليم
 مقدمة ولالباب الأ
يحتوم‌ىذا‌الفصل‌على‌خلفية‌كنتائج‌البحوث‌ذات‌الصلة‌كالتًكيز‌على‌البحث‌
 كمنهجيات‌الكتابة. تشغيل كأىداؼ‌البحث‌كفوائد‌البحث‌كتعريفات‌
 النظري الإطار الثاني بابال
الاقتباس‌من‌الكتب‌يحتوم‌ىذا‌الفصل‌على‌نظرية‌بُ‌شكل‌فهم‌كتعريفات‌مأخوذة‌من‌
‌الدتعلقة‌بإعداد‌تقارير‌الأطركحة‌كبعض‌الدراجعات‌الأدبية‌الدتعلقة‌بالبحث.
 البحث منهج الثالث الباب
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كمكانو‌ككقتو،‌كمصادر‌‌يحتوم‌ىذا‌الفصل‌على‌طرؽ‌كأسباب‌استخداـ‌أساليب‌البحث
كتقنيات‌برليل‌،‌كتقنيات‌التحقق‌من‌صحة‌البيانات‌،البيانات،‌كتقنيات‌جمع‌البيانات
 البيانات.
 نتائج البحث الباب الرابع
‌.نتائج‌البحث‌ك‌مناقشةيحتوم‌ىذا‌الفصل‌على‌
 الباب الخامس الخاتمة
 ‌.الوصية،‌الافتًاحاتذ،‌الاستنباطيحتوم‌ىذا‌الفصل‌على‌
 مراجع
 الملاحق
  
 
 
 خ‌
 
 
 الباب الثاني
 الإطار النظري
بدشكلة ‌كنطاؽ‌الدناقشة‌‌، ‌من‌الضركرم‌طرح‌نظريات‌تتعلق‌لدعم‌ىذا ‌البحث
‌كأساس‌لإجراء‌ىذا‌البحث.‌النظريات‌التالية‌تهتم‌بالباحثتُ‌البحثيتُ:
 تحليل الأخطاء .أ 
 الأخطاء تعريف تحليل .1
،‌يدكن‌تتبع‌فهم‌برليل‌أخطاء ‌اللغة‌من‌خلاؿ‌الدعتٌ‌الثالث‌بعبارات‌بسيطة 
 nad otnatraP(‌تم ‌تفستَ ‌التحليل ‌على ‌أنو ‌مناقشة، ‌برلل، ‌كبذريد ‌للكلمة. ‌ي
،‌كالتي‌تهدؼ‌إلى‌معرفة‌شيء‌ما‌،‌أم‌عملية‌الدناقشة‌كالتحليل)92:4991 ,nalhaD
بحيث‌يكوف‌من‌الدمكن‌معرفة ‌جوىر ‌الدشكلة. ‌بٍ‌بً‌حل‌الدشاكل‌التي‌بً‌العثور‌
‌،‌كخلصت‌بُ‌النهاية‌إلى‌فهمها.كمراجعتهاعليها‌كانتقادىا‌
يعٌرؼ‌نوريش‌الخطأ ‌بأنو‌الالضراؼ‌الدنهجي‌عن‌القواعد‌التي‌تنطبق‌عندما‌لا‌ 
 ,messaJ(خاطئةيتقن ‌الدتعلموف ‌شيئنا ‌ما ‌بحيث ‌يستخدمونو ‌باستمرار ‌بطريقة ‌
‌‌.)4:0002
بأنو‌ rebeW idieH nad ttalP nohJ ,sdahciR kcaJ بينما ‌يعرؼ ‌كل ‌من ‌ 
،‌كما‌إلى‌ذلك‌التي‌يتحدث‌بها‌كالتعبتَاتاستخداـ‌عنصر‌لغة‌النص،‌كالقواعد‌النحوية،‌
‌)59:5891 ,sdahciR kcaJ(  .أك‌شخص‌يجيد‌خطأ‌التعلم‌أك‌النقصمتحدث‌أصلي‌
بوضوح‌،‌أم‌أف‌الأخطاء‌‌جوردرالأخطاء‌ليست‌ىي‌نفسها‌الأخطاء.‌يديزىا‌ 
لغوم‌يتم‌‌(الأخطاء)‌ىي‌الضرافات‌لغة‌منهجية‌أك‌متسقة‌،‌بينما‌الخطأ‌ىو‌الضراؼ
 )672:3791 ,redroC(.،‌عادة‌ما‌تسمى‌الأخطاءبطريق‌الخطأ.‌بُ‌النطق
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،‌أم‌لأف‌الدتعلم‌لا‌يفهم‌أك‌يتقن‌نظاـ‌بسبب‌عوامل‌الكفاءةبردث‌الأخطاء‌ 
اللغة ‌الذدؼ‌الذم‌يستخدمو. ‌بُ‌حتُ‌بردث‌أخطاء ‌أك ‌برريفات‌بسبب‌عوامل‌
كالتسرع،‌كالعمل‌غتَ‌الدستحب،‌‌ء‌،‌مثل:‌نقص‌التًكيز،‌كالإرىاؽ،‌كالنعاس،الأدا
 )12:0991 ,nagiraT(.كما‌شابو‌ذلك
قيودنا‌على‌أف‌الدقصود‌بتحليل‌الخطأ‌ىو‌إجراء‌العمل‌  86:8891 ,nagiraT يقدـ 
،‌اللغة ‌كالذم ‌يتضمن: ‌جمع ‌البياناتالذم ‌يتم ‌عادةن ‌بواسطة ‌الباحثتُ ‌كمدرسي ‌
ء، ‌كتصنيف‌الأخطاء ‌بناء‌جودة ‌بُ‌البيانات‌، ‌كشرح‌الأخطاكبرديد ‌الأخطاء ‌الدو‌
‌،‌كتقييم‌مستويات‌خطورة‌ىذا‌الخطأ.على‌السبب
،‌يدكن‌فهم‌أف‌الدقصود‌بتحليل‌أخطاء‌اللغة‌ىو‌طريقة‌أك‌خطوة‌من‌الوصف 
عمل‌يشيع‌استخدامها ‌من‌ًقبل‌الباحثتُ‌أك‌مدرسي‌اللغة ‌لجمع ‌البيانات‌كبرديد‌
‌خطاء‌كتقييم‌مستول‌خطورة‌اللغة.الأخطاء‌كتصنيف‌الأ
 قراءة ال .2
التلاكة ‌ىي ‌الطريقة ‌التي‌يتحدث‌بها ‌شخص‌أك ‌لرموعة ‌من ‌الأشخاص‌بُ‌ 
لرتمع ‌اللغة. ‌غالبنا ‌ما ‌يكوف ‌التواصل ‌خطأن ‌لأنو ‌لا ‌يفهم ‌النطق ‌كضغط ‌التجويد‌
 :3102 ,nushaM(كالإيقاؼ‌الدؤقت‌الدعتاد.‌(
 النص .3
. ‌بُ‌منهج‌)9511:2002 ,iwlAتوب‌(يتم ‌تفستَ ‌النص‌على ‌أنو ‌خطاب‌مك 
لا‌يتم‌تفستَ‌النص‌على‌أنو‌شكل‌من‌أشكاؿ‌اللغة‌الدكتوبة.‌النص‌تعبتَ‌‌،3102
‌.نساني‌كامل‌يوجد‌فيو‌كضع‌كسياؽعن‌عقل‌إ
يتكوف‌النص‌من‌خلاؿ‌سياؽ‌حالة‌استخداـ‌اللغة‌التي‌توجد‌بها‌سجلات‌أك‌ 
) ‌أف‌3102 lirpA 3 ,sapmoKذكرت‌ماريانتو‌(لغات‌متعددة ‌أساس‌كلادة ‌النص. ‌
،‌كحتى‌متعدد‌الوسائط‌مثل‌كاف‌مكتوبنا،‌شفهينا‌‌3102بُ‌منهج‌بالنص‌‌الدقصود
النص ‌على ‌أنو‌‌)141:6891( otnamhaR nad okotraH الصورة. ‌يعٌرؼ ‌كل ‌من ‌
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تسلسل‌منتظم ‌لعدد ‌من‌الجمل‌التي‌يتم ‌إنتاجها ‌ك‌/ ‌أك ‌تفستَىا ‌ككل‌كالتي‌لذا‌
صوص‌كتابية‌رابط.‌يدعم‌ىذا‌الفهم‌الرأم‌القائل‌بأف‌النص‌يدكن‌أف‌يتكوف‌من‌ن
 )411:8002 ,namliG nad miK(كشفوية.‌
 العربيةاللغة   .4
‌،‌يجب‌أف‌نعرؼ‌أكلان‌من‌منظورين:‌اللغةعندما‌نتحدث‌عن‌معتٌ
،‌يصبح‌الدعتٌ‌اللغوم‌أساس‌أكلان:‌الدعتٌ‌اللغوم،‌من‌خلاؿ‌منظور‌البيئة‌اللغوية 
 الثقافة.
،‌كالتي‌تسعى‌جاىدة‌اللغة‌ن‌خلاؿ‌مثابرة‌الباحثتُ‌بُ،‌مثانيان:‌الدعتٌ‌التقليدم 
لتحقيق‌معتٌ‌لتحديد‌/‌كظيفة‌البعد‌الحقيقي‌لدعتٌ‌اللغة.‌كالدعتٌ‌اللغوم‌لكلمة‌اللغة‌
،‌كىي‌لرموعة‌من‌اللغات‌كاللغات‌بُ‌‌القاموس،‌كاللغة‌ىي‌أصل‌اللغة،‌أك‌الذاءبُ
‌تفستَ‌خطاب‌أم‌خطاب‌خاطئ‌عديم‌الفائدة.
ني‌كالتفاعل‌كسيلة‌لتحقيق‌التعاكف‌الإنساأعظم‌‌ اللغة‌إف دحيةكفقنا‌لدا‌نقلتو‌ 
،‌كىي‌ية‌لأنفسهم،‌اللغة‌ىي‌أداة‌للتفكتَ‌الفردم،‌كليس‌النهامع‌الأطفاؿ‌مع‌اللغة
،‌تَ‌عن‌الأفكار‌كالدشاعر‌كالدشاكل،‌كقد‌أصبحت‌كسيلة‌للتفكتَ‌البشركسيلة‌للتعب
العربية ‌ىي‌أداة‌الطريق‌إلى‌التًاث‌الثقابُ‌كالحضارة ‌ككسائل ‌التعليم ‌كالتعلم. ‌اللغة ‌
،‌بدا‌بُ‌ذلك‌اللغة ‌العربية‌للمتحدثتُ‌للغة ‌العربية‌كالثقافة‌الإسلاميةلدراسة‌كتعلم‌ا
،‌يحتاج‌الدعلموف‌إلى‌اللغة‌العربية‌للمتحدثتُ‌الأجانبكغتَىم.‌بالإضافة‌إلى‌تدريس‌
مدرستاف‌طرؽ ‌خاصة ‌لتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌كخاصة ‌للتدريس‌بُ ‌إندكنيسيا. ‌ىناؾ ‌
 ,hayhaD. ‌(رس ‌الكلاسيكية ‌كالحديثة، ‌كهما ‌الددابطرؽ ‌تدريس ‌خاصةتبتكراف ‌
‌)1:4102
‌،‌حتى‌يتمكنلم‌اللغة‌العربية‌أمر‌مهم‌للغايةكفقنا‌لدا‌نقلتو‌نور‌ىادم‌،‌فإف‌تع 
،‌التي‌تستند‌مبادئها‌إلى‌القرآف‌كالسنة.‌كما ‌أنو‌الطلاب‌من‌معرفة‌تعاليم‌الإسلاـ
،‌كىي‌العربية‌عن‌الإسلاـ.‌لذلك،‌العربية‌لذا‌مصلحةلحضارة‌يحدد‌كظيفة‌الثقافة‌كا
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، ‌كأيضان‌اللغة ‌التي‌عرفها ‌العالم‌منذ‌أصل‌الدين‌باعتبارىا ‌لغة ‌القرآف‌اللغة ‌التي‌لذا
‌)1:1102 ,idaH ruN.‌(الإسلامي‌كحضارة‌عربية‌كإسلامية‌بداية‌التاريخ
التواصل‌أك‌الغرض‌الرئيسي‌بُ‌تعليم‌اللغة‌ىو‌أف‌الطلاب‌لديهم‌القدرة‌على‌ 
‌)1:6891 ,sdahciR.‌(،‌كيدكنهم‌التفاعل‌لتعلم‌اللغات‌التفاعل
‌تعلم‌اللغة‌العربية‌.ا
فإف‌التعلم‌كلمة‌معركفة‌للجميع.‌للطلاب‌كلمة‌‌inamsA fur‟aM lamaJكفقنا‌ 
،‌ىو‌بالفعل‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌دراسة‌الأنشطة‌تعلم"‌ىي‌كلمة‌مألوفة.‌بُ‌الواقع"ال
، ‌التي ‌تتألف ‌من‌م ‌ىو ‌مركز ‌أنشطة ‌التعليم ‌كالتعلمالرسمية. ‌التعلبُ ‌الدؤسسات ‌
الدعلمتُ ‌كالطلاب ‌، ‌كالتي ‌تؤدم ‌إلى ‌النضج ‌الفكرم ‌كالنضج ‌العاطفي ‌كالارتفاع‌
 .)5:2102 ,inamsA(رات‌الحياتية‌كالفخامة‌الأخلاقيةالركحي‌كالدها
لم‌الدين‌كما ‌نقلت‌عن‌دكدكنغ‌حمدكف‌أف‌عملية‌تعلم‌اللغة ‌العربية‌تعتٍ‌تع 
الإسلامي ‌الدسلم ‌باللغة ‌العربية ‌أك ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌عن ‌الإسلاـ. ‌كما ‌ذكر ‌بُ‌
)‌"بُ‌الواقع‌،‌لقد‌أخذناه‌بُ‌شكل‌القرآف‌باللغة‌العربية‌،‌2القرآف‌الكريم‌(يوسف:‌
بحيث‌تفهم".‌حتى‌أف‌البعض‌يعتبر‌اللغة‌العربية‌جزءنا‌من‌الإسلاـ.‌قد‌يتم‌توضيح‌
كافع‌،‌فقد‌يلـز ‌إيصالو‌بُ‌البداية‌حتى‌يكوف‌الطلاب‌أكثر‌نشاطنا‌ىذا‌النوع‌من‌الد
كحماسنا ‌عند‌تعلم‌اللغة ‌العربية.‌يجب‌أف‌يطور‌تعلم‌اللغة ‌العربية‌مهارات‌الاتصاؿ‌
شفهيان ‌كخطيان ‌، ‌على ‌لضو ‌تقريبي ‌كصريح ‌لفهم ‌الدعلومات ‌كالتعبتَ ‌عن ‌الدشاعر‌
امة.‌يتضمن‌إتقاف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ما‌كتعبتَىا‌كتنمية‌العلـو ‌كالدعارؼ‌الدينية‌كالع
 )6102 ,nudmaH(يلي:‌القراءة‌كالاستماع‌كالتحدث‌كالكتابة.‌
حسب‌عبد.‌كىاب‌ركزيدم‌،‌بُ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌،‌ىناؾ‌ثلاثة‌مصطلحات‌ 
‌يجب‌فهمها‌بشكل‌صحيح‌كمفهـو ‌،‌كىي‌الأساليب‌كالأساليب‌كالتقنيات.
) ‌النهج ‌باللغة ‌العربية ‌يسمى ‌"لسداؿ" ‌، ‌كىو ‌ما ‌يعتٍ‌لرموعة ‌من ‌الافتًاضات‌1
الدتعلقة ‌بطبيعة ‌اللغة ‌كطبيعة ‌التدريس‌كالتعلم. ‌ىذا ‌النهج ‌بديهي ‌أك ‌فلسفي‌
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، ‌كىو ‌أمر ‌يعتقد ‌أنو ‌غتَ ‌مثبت‌تقرير ‌الدصتَ ‌كالفلسفة ‌كالإيداف‌موجو ‌لضو
على‌‌عي‌الشفهي‌الذم‌ينصبالضركرة.‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌،‌افتًاض‌النهج‌السم
،‌بينما ‌الكتابة‌ىي‌لررد‌بسثيل‌للكلاـ.‌من‌ىذا‌أف‌اللغة‌ىو‌ما‌نسمعو‌كنقوؿ
، ‌أف‌مهارات‌الاستماع‌فيما ‌يتعلق‌بالتعلم‌كتعلم‌اللغة‌الافتًاض‌يدكن‌تفستَه
‌كالتحدث‌يجب‌أف‌تتعلم‌أكلان‌قبل‌مهارات‌القراءة‌كالكتابة.
كالتي ‌تعتٍ ‌خطة ‌شاملة ‌تتعلق ‌بتسليم ‌الدواد‌) ‌الطريقة ‌العربية ‌تسمى ‌"الطريقة" ‌2
‌اللغوية‌بانتظاـ‌أك‌بشكل‌منهجي‌بناءن‌على‌النهج‌الدوصوؼ.
ي‌، ‌كى، ‌كىو ‌ما ‌يعتٍ ‌الإستًاتيجيةأصلوب) ‌تسمى ‌التقنية ‌باللغة ‌العربية ‌اسم ‌3
قة ‌الدختارة.‌، ‌بدا ‌يتماشى‌مع ‌الدنهج‌كالطرينشاط‌لزدد ‌يتم ‌تنفيذه ‌بُ‌الفصل
د‌، ‌لأنها ‌تعتمد ‌اعتمادنا ‌كبتَنا ‌على‌إبداع‌الدعلم‌بُ‌جمع ‌الدواالتشغيليةالتقنيات‌
 .)43:1102 ,idiysoR bahaW dbA(كمراقبة‌كحل‌الدشكلات‌بُ‌الفصل
‌أىداؼ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ .ب‌
،‌يدكن‌معرفة‌الغرض‌من‌تعليم‌اللغة‌حسب‌بسرم‌مصطفى‌كعبد‌الحميد
،‌شكل‌تعليم‌اللغة‌الضيق‌كالدلموس‌تعليمية.‌بالدعتٌالعربية‌من‌خلاؿ‌أىدافو‌ال
العربية‌ىو‌تعلم‌اللغة‌العربية‌نفسها.‌الغرض‌من‌التعلم‌النظرم‌ىو‌الذدؼ‌من‌
،‌يدكن‌الحصوؿ‌على‌ث‌باللغة‌العربية.‌مع‌تعلم‌اللغةتنمية‌القدرة‌على‌التحد
أربعة ‌أنواع ‌من‌الدهارات‌اللغوية ‌بشكل ‌مستمر ‌كالتي ‌لا ‌تزاؿ ‌تيعرؼ‌عمومنا ‌ب
،‌بارة ‌أخرل، ‌كىي ‌الاستماع ‌كالتحدث‌كالقراءة ‌كالكتابة. ‌كبعاللغويةالدهارات‌
يقاؿ ‌إف ‌الغرض ‌من ‌تعلم ‌اللغة ‌(الأجنبية) ‌ىو ‌الحصوؿ ‌على ‌القدرة ‌على‌
‌استخداـ‌اللغة‌(الأجنبية)‌بشكل‌سلبي‌أك‌نشط.
،‌يدكن‌فهم‌أف‌الغرض‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌للمعلمتُ‌علاكة‌على‌ذلك
غة ‌العربية ‌بسهولة ‌من ‌قبل ‌الطلاب. ‌بينما ‌ىدؼ‌ىو ‌التمكن ‌من ‌إتقاف ‌الل
الطلاب‌ىو‌التمكن‌من‌إتقاف‌اللغة‌العربية.‌إتقاف‌اللغة‌العربية‌بطريقة‌نشطة‌أك‌
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سلبية‌ىو‌بُ‌الأساس‌كجهة‌نظر‌حوؿ‌استخداـ‌اللغة.‌عندما‌تعمل‌كمستمع‌
مع‌،‌على‌الرغم‌من‌أف‌الطريقة‌التي‌تستتكوف‌سلبينا‌بدعتٌ‌تلقي‌التفاىم‌تعتٍ‌أف
إليها‌كتفهمها‌نشطة.‌شخص‌ما‌بسكن‌من‌استخداـ‌اللغة‌عن‌طريق‌التحدث‌
ىو‌،‌الغرض‌الأساسي‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌يعتٍ‌أنو‌يتقن‌اللغة‌بنشاط.‌لذلك
‌.إتقاف‌اللغة‌باستخدامها‌بنشاط
، ‌فإف‌الدافع‌كالتشجيع ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌إندكنيسيا ‌هما‌بشكل‌عاـ
اسة‌كتعميق‌التعاليم‌الإسلامية‌من‌مصادر‌باللغة‌العربية‌لأغراض‌دينية‌،‌أم‌در‌
، ‌مثل ‌القرآف ‌كالحديث‌كالتًاث‌كغتَىا. ‌لأف ‌ذلك‌جاء ‌مصطلح ‌تعلم ‌اللغة‌
‌العربية‌للدراسات‌الإسلامية.
لامية ‌بُ ‌الواقع ‌فقط‌يرتبط ‌استخداـ ‌الدصطلح ‌العربي ‌للدراسات ‌الإس
ربية‌ىو‌أنو‌يدكن‌استخدامو‌‌،‌حيث‌الذدؼ‌النهائي‌لتعلم‌اللغة‌العبهدؼ‌التعلم
‌كأداة ‌لفهم ‌التعاليم ‌الإسلامية ‌الواردة ‌بُ‌الدصادر ‌الرئيسية ‌للإسلاـ ‌، ‌كىي:
‌،‌بً‌اختبارىم‌جميعنا‌باللغة‌العربية.القرآف‌كالحديث‌كالقطب‌التًابطي
ىداؼ‌،‌لا‌يزاؿ‌ىناؾ‌العديد‌من‌الأبالإضافة ‌إلى‌الدراسات‌الإسلامية
،‌كالغرض‌من‌راض‌بذارية،‌كأغراض‌دبلوماسية،‌لأغالأخرل‌لتعلم‌اللغة ‌العربية
الحج‌كما‌إلى‌ذلك.‌كل‌من‌يتعلم‌اللغة‌العربية‌لديو‌ىدؼ‌يجب‌برقيقو.‌ىذه‌
‌الأىداؼ‌بزتلف‌بالتأكيد‌من‌كاحدة‌إلى‌أخرل.
ربية ‌لا ‌تنفصل ‌عن ‌الدسلمتُ.‌، ‌اللغة ‌العباعتبارىا ‌لغة ‌القرآف ‌الكريم
كنيسيا ‌(بُ‌الددارس‌الداخلية ‌الإسلامية)‌، ‌فإف‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌إندلذلك
يكاد ‌يكوف ‌من ‌الدؤكد ‌أف ‌الغرض ‌من ‌ذلك ‌ىو ‌دراسة ‌كتعميق ‌التعاليم‌
كالفقو‌الإسلامية ‌من ‌خلاؿ ‌الكتب ‌العربية ‌بُ ‌لرالات ‌التفستَ ‌كالحديث ‌
 .)7-5:1102 ,dimaH dbA & afatsuM(كالعقيدة‌كالصوفية‌كغتَىا
 
 
  ب‌ب‌
 
،‌يتم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌أيضنا‌لاميةة‌الإسبالإضافة‌إلى‌الددارس‌الداخلي
،‌كخاصة‌ل‌الابتدائي‌إلى‌الدرحلة‌الثالثةبُ‌الددارس‌الرسمية‌التي‌تتًاكح‌من‌الدستو‌
 NIU،‌العليا)‌كالكليات‌الإسلامية‌(الددارس‌الإسلامية‌(مدرسة‌ابتدية،‌تسناكية
أيضنا‌‌). ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بُ ‌الددرسة ‌الرسمية ‌أعلاه ‌يرتبطNIATS،  NIAI، 
‌باللغة‌العربية‌كلغة‌الإسلاـ.
تُ‌اللغة‌العربية‌بسبب‌ىناؾ‌العديد‌من‌الأسباب‌الأساسية‌لتعلم‌الدسلم
‌،‌بدا‌بُ‌ذلك:لغة‌الدين
)‌اللغة‌العربية‌كلغة‌عبادة‌كالطقوس‌الدينية‌مثل‌الصلاة‌كالذكرل‌كالصلوات‌1
‌.كغتَىا‌باللغة‌العربية
تكوف ‌قادرة ‌على ‌فهم ‌القرآف‌، ‌سوؼ ‌عربية) ‌من ‌خلاؿ ‌إتقاف ‌اللغة ‌ال2
كالحديث ‌النبوم. ‌حيث ‌كلاهما ‌الدصادر ‌الرئيسية ‌للتعليم ‌كالشريعة‌
‌الإسلامية.
،‌سوؼ‌تتطور‌رؤل‌الدراسات‌الإسلامية‌لأنها‌)‌عن‌طريق‌إتقاف‌اللغة‌العربية3
يدكن‌أف‌تدرس‌الإسلاـ‌من‌أقطاب‌التًاتس‌(الكتب‌الكلاسيكية)‌الغنية‌
‌لامية.بالدراسات‌كالأسباب‌الإس
بالعربية‌‌، ‌ترتبط ‌العبارات ‌كالشعارات ‌الدستخدمة ‌دائمنالذلك 
‌،‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌على‌النحو‌التالي:باعتبارىا‌لغة‌الإسلاـ
‌إف‌للغة‌العربية‌لغة‌القراف‌كلغة‌أىل‌الجنة.
‌أحبوا‌العرب‌لثلاث:‌لأني‌عربي‌كالقراف‌عربي‌ككلاـ‌أىل‌الجنة‌عربي
، ‌فإف‌القرآف‌يتحدث‌اللغة‌أشياء:‌لأنتٍ‌عربيلعربية ‌لثلاثة‌أحب‌اللغة ‌ا
‌العربية‌كلغة‌سكاف‌السماء‌ىي‌أيضنا‌اللغة‌العربية.
الاقتباسات‌الواردة‌أعلاه‌مأخوذة‌من‌كتاب‌الددخل‌الإلو‌العربي‌من‌تأليف‌بدر‌
‌.1991الدين‌أبو‌شهية‌،‌لبناف:‌دار‌الشرؽ‌العربي‌عاـ‌
 
 
  ج‌ج‌
 
دارس‌الداخلية‌الإسلامية‌،‌بشكل‌عاـ‌،‌يهدؼ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بُ‌الد
كخاصة‌أكواخ‌السلف‌،‌إلى‌فهم‌الكتب‌الصفراء‌التي‌برتوم‌ملاحظاتها‌على‌
تعاليم ‌إسلامية ‌، ‌بحيث ‌يدكن ‌القوؿ ‌أف ‌الغرض‌من ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌ىو‌
 الدراسة‌بُ‌الإسلاـ.
،‌بٍ‌متابعة‌صرؼك‌ لضولذلك‌،‌تبدأ‌الدواد‌التعليمية‌العربية‌بحفظ‌قواعد‌
كالحديث‌فهم ‌النصوص ‌الدينية ‌للكتب ‌الصفراء ‌مثل ‌كتب ‌الفقو ‌كالتفستَ ‌
‌.)8:1102 ,dimaH dbA(كالستَة‌كالعقيدة‌كغتَىا
الفوزاف‌كآخركف.‌يؤكد‌أف‌ىناؾ‌ثلاث‌كفاءات‌ينبغي‌برقيقها‌بُ‌تعلم‌
‌اللغة‌العربية.‌الكفاءات‌الثلاث‌الدعنية‌ىي:
لنظاـ‌الصوبٌ‌للغة‌العربية‌جيدن ا،‌يتقن‌الدتعلموف‌ا،‌بدعتٌ‌أف‌)‌الكفاءة‌اللغوية1
،‌كالقواعد‌الأساسية‌ككيفية‌التمييز‌بينو‌كبتُ‌نطقو،‌كالتعرؼ‌على‌بنية‌اللغة
‌لجوانب‌النظرية‌ككظيفة‌معرفة‌الدفردات‌كاستخدامها.
استخداـ ‌اللغة‌‌، ‌كىذا ‌يعتٍ ‌أف ‌الدتعلمتُ ‌قادركف ‌على) ‌كفاءات‌التواصل2‌
، ‌كأنهم ‌قادركف‌عبتَ ‌عن ‌الأفكار ‌كالخبرات ‌بسلاسةكالت‌،العربية ‌تلقائينا
‌بسهولة‌على‌استيعاب‌ما‌بً‌فهمو‌من‌اللغة.
،‌اللغة‌العربية‌من‌ناحية‌الثقافة‌،‌كالدعتٌ‌ىو‌فهم‌ما‌يرد‌بُ)‌الكفاءة‌الثقافية3‌
، ‌كالقيم ‌كالعادات ‌كالأخلاؽ‌على ‌التعبتَ ‌عن ‌أفكار ‌الدتحدثتُ‌كقادرة
‌كالفن.
، ‌يبدك ‌أف ‌الغرض‌من‌السابق‌الكفاءات‌الثلاث‌الدذكورة ‌من ‌بتُ
‌تعلم‌اللغة‌العربية‌موجو‌إلى:
،‌كىي‌جوانب‌الصوت‌غوية‌التي‌بستلكها‌اللغة‌العربيةإتقاف‌العناصر‌الل )1
‌كالدفردات‌كالتعبتَ‌كالبنية.
‌استخداـ‌اللغة‌العربية‌بُ‌التواصل‌الفعاؿ. )2
 
 
  د‌د‌
 
أك ‌قيم ‌أك ‌عادات ‌أك‌، ‌سواء ‌بُ ‌شكل ‌أفكار ‌فة ‌العربيةفهم ‌الثقا )3
‌أخلاؽ‌أك‌فن.
،‌رأم‌الثعيمة‌كالنقاح‌فيما‌يتعلق‌السابقةيعزز‌بياف‌الفوزم،‌كآخركف‌
‌،‌كىي:ؼ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لغتَ‌العرببهد
فهم‌اللغة‌العربية‌بشكل‌صحيح‌كىو‌الاستماع‌بوعي‌لظركؼ‌الحياة‌ )1
‌بشكل‌عاـ.
‌عبتَ‌عن‌الركح.التحدث‌باللغة‌العربية‌كوسيلة‌للتواصل‌الدباشر‌كالت )2
 ،‌كالعثور‌على‌الدعاني‌كالتفاعل‌معها.قراءة‌اللغة‌العربية‌بسهولة )3
 الكتابة‌باللغة‌العربية‌كتعبتَ‌عن‌الظركؼ‌الوظيفية‌كالتعبتَ‌عن‌الذات. )4
أف‌الغرض‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌‌السابقةقوؿ‌أف‌رأم‌الثعيمة‌كالنكهة‌يدكن‌ال
يؤدم‌إلى‌إتقاف‌استخداـ‌اللغة‌العربية‌بُ‌التحدث‌كالقراءة‌كالكتابة‌كظيفيان.‌
ىذا‌يعتٍ‌أنو‌من‌الدتوقع‌أف‌يكوف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌قادرنا‌على‌قراءة‌الدتعلمتُ‌
‌)7-5:6102 ,idaruM.‌(ن‌على‌التواصل‌بشكل‌تقديرم‌كمثمرالقادري
 ء النطقأشكال أخطاب. 
كما‌نعلم‌أف‌اللغة‌الأـ‌لديها‌القدرة‌على‌التدخل‌بُ‌اللغة‌/‌اللغة‌الدستهدفة‌الثانية‌
اض‌أف ‌الكشف‌عن ‌جمل ‌اللغة ‌الذدؼ، ‌سواء ‌كانت‌التي ‌يتم ‌دراستها. ‌بٍ ‌يدكن ‌افتً‌
،‌ينعكس‌بُ‌قواعد‌اللغة‌الأـ‌كاللغة‌المحلية‌التي‌يتقنها.‌ينتج‌عن‌ىذا‌شفهية‌أك‌مكتوبة
أخطاء‌بسبب‌التفاعل‌بتُ‌عنصرم‌اللغة‌الأـ‌كاللغة‌الذدؼ‌أك‌التأثتَ‌السائد‌لسالفات‌أك‌
‌)36:7102 ,biyohT(‌.لغة‌الدستهدفة‌التي‌تتم‌دراستهاللغة‌الأـ‌نفسها‌على‌ال
،‌يدكن‌تصنيف‌الالضرافات‌السابقةرافات‌بنية‌اللغة‌الدذكورة‌بالإضافة‌إلى‌نوعي‌الض
‌كأخطاء‌داخلية.الدتتالية‌على‌أنها‌أخطاء‌بينية‌
 
 
  ق‌ق‌
 
يدكن‌أيضنا ‌تصنيف‌الالضرافات‌بُ‌التًكيب‌اللغوم‌على‌أنها ‌الضرافات‌تؤثر ‌على‌
جوانب‌الاتصاؿ‌كالالضرافات‌التي‌تؤثر‌فقط‌على‌الذياكل‌اللغوية‌دكف‌التأثتَ‌على‌جوانب‌
‌)561;101:2891 ,nehsarK nad idieH.‌(الاتصاؿ
لأخطاء ‌العالدية ‌كالأخطاء‌، ‌كهما ‌ايكسوف ‌الذم‌كصف‌نوعتُ‌من ‌الأخطاءىندر‌
،‌ىي‌الضرافات‌بنية‌رؼ‌أيضنا ‌باسم‌الأخطاء ‌التواصلية، ‌كالتي‌تيعالعامةالمحلية. ‌الأخطاء‌
،‌كتفستَ‌الرسائل‌الشفوية‌كالدكتوبة‌متحدثي‌اللغة‌الذدؼ‌إجادة‌اللغة‌اللغة‌التي‌تسبب
خطاء‌اللغة‌بشكل‌غتَ‌صحيح‌أك‌تفتًض‌أف‌الرسالة‌لا‌يدكن‌فهمها‌بُ‌السياؽ‌العاـ‌لأ
‌).161:4102 ,noscirdneH(
ود‌، ‌كشفت ‌مارينا ‌بتَت ‌التي ‌نقلت ‌عنها ‌لزمالسابقةيا ‌مع ‌الرأم ‌الدذكور ‌بسش
، ‌أف‌الخطأ ‌العالدي‌ىو ‌الضراؼ‌بُ‌بنية ‌الجملة‌)961-761:‌2891إسماعيل‌شيتٍ‌(
الشركاء.‌الشاملة‌التي‌لديها‌القدرة‌على‌منع‌الاتصاؿ‌كعدـ‌الوصوؿ‌إلى‌رسائل‌للتواصل‌
يقاؿ‌أيضنا‌أف‌الخطأ‌العاـ‌ىو‌خطأ‌بُ‌بنية‌لغة‌ثانية‌/‌أجنبية‌يؤثر‌على‌معتٌ‌أك‌غرض‌
 الجملة‌ككل‌التي‌تؤثر‌على‌جانب‌التواصل.
،‌فهي‌الضراؼ‌تي‌تسمى‌الأخطاء‌اللغوية‌الشائعةأما‌بالنسبة‌للأخطاء‌المحلية‌،‌كال
ىذا ‌لا ‌يسبب ‌أف ‌يتكلم‌‌، ‌لكن ‌حتىاللغوم ‌الذم ‌يبدك ‌غريبان ‌كلزرجان‌بُ ‌الذيكل ‌
‌الدتحدثوف‌الأكفاء‌بُ‌اللغة‌الذدؼ‌الدعتٌ‌الوارد‌بُ‌بنية‌الجملة.
،‌أم‌نقل‌عناصر‌اللغة‌لم‌اللغة‌عادة‌بالانتقاؿ‌الداخليتتميز‌الدرحلة‌الأكلى‌من‌تع
،‌طالب‌يتحدث‌اللغة‌يتعلمها‌الطلاب.‌على‌سبيل‌الدثاؿالأـ‌أك‌اللغة‌الأـ‌أك‌اللغة‌التي‌
سيظهر‌‌،الدراحل ‌الدبكرة ‌من ‌التعلمبالصر) ‌يتعلم ‌لغة ‌أجنبية ‌/ ‌لغة ‌ثانية. ‌بُ‌الأـ ‌(لغة ‌
،‌الصر‌إلى‌الإندكنيسية‌أك‌العربية،‌مثل‌إدخاؿ‌عناصر‌لغة‌البإدخاؿ‌عناصر‌اللغة‌الأكلى
،‌لأنو‌قبل‌أف‌لتجويد‌أك‌بنية‌الجملة.‌يحدث‌ىذاسواء‌من‌عناصر‌الكتابة‌أك‌الشفوية‌أك‌ا
، ‌لا ‌تزاؿ ‌ذاكرة ‌أك ‌معرفة ‌اللغة ‌الأكلى ‌متأصلة ‌بُ‌للغة ‌الثانية ‌جيدن الدتعلم ‌نظاـ ‌ايتقن ‌ا
‌الذاكرة‌كالنطق.‌بٍ‌يؤثر‌النظاـ‌الدألوؼ‌على‌عملية‌تعلم‌اللغة.
 
 
  ك‌ك‌
 
اللغة ‌ناتج‌عن‌إدخاؿ‌عناصر‌، ‌يدكن‌أف‌نستنتج‌أف‌مصدر ‌أخطاء ‌تعلم‌لذلك
لمونها. ‌نقل ‌من ‌لغة‌اللغة ‌الأجنبية ‌التي ‌يتعاللغة/اللغة ‌الأكلى ‌بُ ‌اللغة ‌الذدؼ/الذدؼ/
بالصر ‌سوؼ‌يقرأ‌ البالصر ‌إلى ‌العربية ‌كالإندكنيسية. ‌على ‌سبيل ‌الدثاؿ: ‌الجملة ‌العالدتُ ‌
‌‌ )657:4991,nalhaD(،‌إلخ‌ملة‌أعلاه‌مع‌الصوت‌"ا"‌دكف‌سبرحرؼ‌"ع"‌بُ‌الج
 . خطأ نوع التصنيف1
 :2891 yaluD idieHالتصنيف‌الدستخدـ‌لاكتشاؼ‌الأخطاء‌اللغوية‌حسب‌
‌ىو‌كما‌يلي:‌641
على‌مكونات‌اللغة‌‌، ‌تصنيف‌الأخطاءات‌اللغوية‌بُ‌الفئة ‌اللغويةا. ‌تصنيف‌الفئ
‌،‌بُ‌حتُ‌يدكن‌تصنيف‌الأخطاء‌إلىكمكونات‌اللغة
‌)‌خطأ‌على‌مستول‌علم‌الأصوات1
‌)‌أخطاء‌على‌مستول‌التشكل‌كبناء‌الجملة2
‌)‌خطأ‌على‌مستول‌الدلالات‌كالكلمات3
‌الخطاب)‌أخطاء‌على‌مستول‌4
سوؼ‌يركز‌البحث‌الذم‌سيتم‌تنفيذه‌بواسطة‌الدؤلف‌على‌الأخطاء‌على‌الدستول‌
 الصوبٌ.
‌أ)‌تعريف‌علم‌الأصوات
، ‌كىي‌"علم‌الإندكنيسي) ‌من ‌اللغة ‌الإلصليزيةيتم ‌امتصاص‌كلمة ‌علم ‌الأصوات‌(
،‌كىي‌"لراؿ‌اللغويات‌تٌ‌الدوجود‌بُ‌اللغة‌الإندكنيسيةالأصوات"‌التي‌تعتٍ‌نفس‌الدع
‌)66:7991 ,ramUكفقنا‌لوظائفها".‌(‌الذم‌يبحث‌بُ‌أصوات‌اللغة
،‌بُ‌فونيميك،‌أطلق‌على‌مصطلح‌الحقل‌اللغوم‌اسم‌بُ‌بداية‌النمو‌اللغوم
‌حتُ‌أطلق‌عليو‌اليـو ‌علم‌الأصوات.
‌علم‌الأصوات‌كامتصاص‌من‌اللغة‌الإلصليزية‌(علم‌الأصوات).‌
 
 
  ز‌ز‌
 
الأ"‌أك‌"كظائف‌الأصوات‌،‌فإف‌الدصطلح‌"التنظيم‌صوات‌علم‌كمع‌ذلك‌
‌علم"‌يستخدـ‌غالبنا‌نتيجة‌لتًجمة‌جوىر‌علم‌الأصوات‌نفسو.
، ‌يعتبر ‌علم ‌الأصوات ‌"لرالان ‌خاصنا ‌بُ ‌علم ‌اللغة ‌يلاحظ‌فتَىاركفقنا ‌ل‌
 ,raahreVاللغة".‌(‌أصوات‌لغة‌معينة‌كفقنا ‌لوظائفها ‌لتمييز‌الدعاني‌اللغوية‌بُ‌تلك
‌)65:9891
،‌كالدقصود‌بالفونولوجيا‌ىو:‌لف‌أيضناالذم‌لا‌يخت‌التعريف‌ذكر‌كريدالكسانا
 ,anaskaladirK"الحقل‌بُ‌اللغويات‌الذم‌يبحث‌بُ‌أصوات‌اللغة‌كفقنا‌لوظائفها".‌(
‌)75:1002
، ‌يدكن ‌أف‌نستنتج‌أف ‌التحقيق‌بُ‌السابقةلتعريفات‌الثلاثة ‌الدذكورة ‌من ‌ا‌
بسيز ‌الكلمات‌) ‌البحث ‌عن ‌الأصوات ‌التي ‌1الأصوات ‌بُ ‌اللغة ‌ذك ‌شقتُ ‌؛ ‌(
‌)‌التحقق‌من‌الأصوات‌التي‌لا‌بسيز‌الكلمات‌الدلالية.2الدلالية‌ك‌(
التًكيز ‌على ‌كظيفة ‌الكلمة ‌أـ ‌لا، ‌يديز ‌الخبراء ‌اللغويوف، ‌كما‌‌بالانتقاؿ ‌من
، ‌بتُ‌الدصطلحتُ‌الفينيقية ‌كعلم ‌الأصوات‌(الصوتيات). ‌حيث‌يعتٍ‌أشار ‌فتَىاار
،‌يديز‌الدعتٌ‌أك‌(دكف‌اعتبارشيج‌للغة‌بُ‌‌الأكؿ‌العلم‌الذم‌يبحث‌بُ‌نظاـ‌الصوت
لا). ‌بينما ‌الثاني ‌ىو ‌العكس. ‌العلم ‌الذم ‌يبحث‌بُ ‌النظاـ ‌الصوبٌ ‌للغة ‌كيولي‌
‌الاىتماـ‌للاختلاؼ‌بُ‌الدعتٌ‌أك‌الدعتٌ‌الناجم‌عن‌الاختلاؼ‌بُ‌الصوت.
 الصوتيات.‌الذدؼ‌من‌البحث‌الصوبٌ‌يسمى‌
‌ب)‌تعريف‌الصوتيات
ىي‌أصغر‌كحدة‌بردث‌من‌‌الصوتياترىلينا‌مشكار‌بُ‌‌وريس‌كتَاؼلج كفقنا‌‌
 .)75:9991 ,rakysuM(التي‌يدكن‌أف‌بسيز‌الدعتٌ.‌‌أصوات‌الكلاـ
، ‌إف ‌الصوتيات ‌عبارة ‌عن ‌كحدات ‌صوتية ‌لذا ‌كظيفة ‌لتمييز‌قاؿ ‌فتَىاار
 الكلمات‌عن‌الكلمات‌الأخرل.‌
 
 
  ح‌ح‌
 
 ,irusmaSقاؿ‌سامسورم‌إف‌الصوتيات‌ىي‌أصوات‌بسيز ‌الدعتٌ‌أك ‌الفهم‌(
‌)421:7891
، ‌يدكن ‌أف ‌نستنتج ‌أف ‌الدقصود‌السابقةلاؿ ‌بعض‌التعاريف‌الدذكورة ‌من ‌خ
بالصوت‌ىو‌أصغر‌صوت‌موحد‌بُ‌نظاـ‌الأصوات‌اللغوية‌التي‌يدكن‌أف‌تعمل‌بُ‌
بسييز‌الدعتٌ.‌بينما‌تكوف‌الخطوط‌عبارة‌عن‌أصوات‌لغوية‌لا‌تسأؿ‌عن‌ستَ‌العمل‌
‌بُ‌بسييز‌الدعاني‌أـ‌لا.
‌ديد‌الصوتياتج)‌بر
التعرؼ ‌على ‌الصوت ‌ىو ‌لزاكلة ‌أك ‌عملية ‌لدعرفة ‌الصوت ‌بدا ‌بُ ‌ذلك‌
ن‌كحدة‌لغة‌(كلمة)‌برتوم‌على‌الصوتيات‌أـ‌لا.‌تتم‌العملية‌من‌خلاؿ‌البحث‌ع
إذا‌كاف‌لكل‌منهما‌‌،‌بٍ‌مقارنتها‌بوحدة‌لغة‌أخرل‌تشبو‌كحدة‌اللغة‌الأكلى.صوت
وت.‌بُ‌الإندكنيسية،‌على‌سبيل‌أنو‌ص،‌فيمكن‌برديد‌الصوت‌على‌معاني‌لستلفة
. ‌كلاهما ‌لذما ‌نفس‌الصوت‌حتى ‌عدد‌للانج مقارنة ‌بكلمةلرانج ‌، ‌الكلمة ‌الدثاؿ
بُ‌ رؽ‌بتُ‌الاثنتُ‌ىو‌فقط‌بتُ‌الصوت/ص/أصوات).‌الف‌6الأصوات‌ىو‌نفسو‌(
/ ‌بُ‌الكلمة ‌الثانية. ‌الفرؽ‌بتُ‌الصوتتُ‌يدكن‌أف ‌يديز‌الكلمة ‌الأكلى‌كالصوت‌/ؿ
/ ‌ىو ‌صوت، ‌لأنو ‌يعمل ‌بُ ‌بسييز‌l/ ‌ك ‌/rلذلك، ‌بُ ‌الإندكنيسية، ‌/. ‌الدعتٌ
‌.)29:7102 ,noitusaN dilohkhaS(الدعتٌ
بذدر‌الإشارة‌إلى‌أف‌برديد‌ىوية‌الصوت‌لا‌ينطبق‌إلا‌بلغة‌معينة.‌كما‌ىو‌
،‌نظرنا ‌لوجود‌عدد‌ضئيل‌من‌الأزكاج‌ط‌كت‌ /اؿ‌بُ‌الصينية‌(الصينية)،‌يوجدالح
 ludbA" ‌(حتَكالتي ‌تعتٍ ‌"الأظافر" ‌ككلمات‌/) ‌كالتي ‌تعتٍ ‌"أم‌الكلمات‌/ ‌/ ‌
 )421:4991 ,reahC
 
 
‌
 
 
  ط‌ط‌
 
‌د)‌تصنيف‌صوت
، ‌يتم ‌إجراء ‌تصنيف‌د ‌ما ‌إذا ‌كاف ‌الصوت‌ىو ‌صوت‌أـ ‌لابُ ‌عملية ‌بردي
، ‌لأف‌كل‌صوت‌كرينا ‌للحصوؿ ‌على ‌نتائج‌أكثر ‌دقةالصوت‌أكلان. ‌يعد ‌ذلك‌ضر‌
‌سيتم‌برديده‌يجب‌أف‌يكوف‌ىو‌نفسو.
‌،‌يدكن‌تصنيف‌الصوتيات‌إلى‌قسمتُ:راسات‌الصوتيةبُ‌الد
، ‌ما ‌ىو‌كاريدالكسانا، ‌كثاني ‌صوت ‌صوبٌ ‌قطاعي. ‌كفقا ‌لأكلا، ‌صوت ‌قطاعي
الدقصود‌من‌الصوتيات‌القطاعية‌ىي‌التنسيق‌كمتسقة‌بُ‌علم‌الأصوات. ‌الدقصود‌
بالدقطع‌فوؽ‌الصوبٌ‌ىو‌جديلة‌أك‌ترتيب‌الأصوات‌التي‌يدكن‌أف‌بسيز‌معتٌ‌كلمة‌
 )05:9991 ,noitusaN anilhaR(. من‌كلمة‌أخرل
بُ ‌حتُ ‌أف ‌الدقصود ‌بالقطعة ‌عبارة ‌عن ‌كحدة ‌لغة ‌مستخرجة ‌من ‌كلاـ‌
كوحدة‌صوت‌أك‌مورؼ‌‌‌emenohpأك‌‌nohpالنحاس‌أك‌النص‌،‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌
‌)94:1002 ,anaskaladirK(أك‌مورفيم‌كوحدة‌لضوية‌
‌ق)‌الحركؼ‌العربية
،‌كمنطقة‌باللغة‌العربية،‌كىي‌مساحة‌الحباؿ‌الصوتيةة‌يوجد‌أحد‌عشر‌تسمي 
نحنية، ‌كالدنطقة ‌الأكلية ‌للمهد، ‌كمنطقة ‌الدهد، ‌كمنطقة ‌الدزاد ‌العلتٍ،‌التجاكيف ‌الد
،‌منطقة‌العلكة‌الأمامية‌كمنطقة‌السن‌كمنطقة‌كمنطقة‌الدزاد‌الصعب،‌كمنطقة‌العلكة
).‌86، ‌صفحة ‌‌0002الشفتتُ‌(قمر ‌الزماف ‌عبد ‌الغتٍ‌كنيك‌لزمد ‌رحيمي‌، ‌
‌ىذه‌الدناطق‌تنبعث‌منها‌أصوات‌عربية‌لستلفة‌فيما‌بينها.
ػ ‌الحركؼ‌[[ق‌[[ك‌[تنبعث‌منطقة‌الحباؿ‌الصوتية‌من‌الأصوات‌الساكنة‌[ء
الدنطقة‌. ‌[[ع‌[[ك‌[منطقة ‌التجويف ‌الدنحتٍ ‌تنتج ‌أصواتنا ‌متسقة ‌[حالساكنة. ‌
.‌[طقة‌البلعـو ‌يبدك‌ساكننا‌[ؽمن‌.[[غ‌[[ك‌[الأكلى‌من‌البلعـو ‌تنتج‌صوتنا‌ثابتنا‌[خ
تنبعث ‌منها‌‌منطقة ‌اللثة. ‌ش. ‌[الدناقصة ‌منطقة ‌الدزاد ‌ينتج ‌صوت ‌ساكن ‌[ؾ
.‌[مساحة‌حافة‌اللساف‌كالأضراس‌[ض.‌[[ز‌[،‌[ك[الأصوات‌الساكنة‌[س]،‌[ص
 
 
  م‌م‌
 
‌[[ك‌[منطقة‌اللثة‌الأمامية‌تصدر‌أصواتنا‌متناسقة‌[د]‌،‌[ط]‌،‌[ت]‌،‌[ر]‌،‌[ؿ
التعيتُ‌بتُ‌‌.[[ظ‌[[ك‌[[ذ‌[ك]منطقة ‌السن‌تصدر‌أصواتنا ‌متناسقة‌[ث]‌. ‌[[ف
منطقة ‌الشفتتُ‌تصدر‌. ‌[الأسناف ‌العلوية ‌كالشفة ‌السفلية ‌يصدر ‌صوتنا ‌ثابتنا ‌[ؼ
‌).0002قمر‌الزماف‌عبد‌الغتٍ‌كنيك‌لزمد‌رحيمي‌،‌).[صوتنا‌ثابتنا‌[ب]‌[ـ]‌[ك
،‌لفطاء ‌كاجهها ‌الدؤ‌، ‌حدثت ‌أختعلق ‌بالدلاحظات ‌السائدة ‌الأكليةفيما ‌ي
‌كىي‌خطأ‌صوبٌ‌كما‌يلي:
‌ا.‌ضعف‌الصوت
ضعف‌الصوت‌أك‌ىو‌تغيتَ‌من‌كاحد‌قوم‌يتحوؿ‌إلى‌صوت‌ضعيف.‌
‌u/‌صوبٌ‌منخفض‌/oمن‌أمثلة‌التوىتُ‌الصوبٌ:‌بردث‌كلمة‌قرباف‌بُ‌ارتفاع‌/
‌)54:4891 ,anaskaladirK(.‌كربن‌‌لتكوفقربن‌/‌من‌كلمة‌k/‌إلى‌/q/ك/
‌ب.‌تقوية‌الصوت
ىذا‌لضعيفة‌نسبينا‌إلى‌القوم‌نسبينا‌تعزيز‌الصوت‌ىو‌تغيتَ‌من‌الأصوات‌ا
. ‌الأمثلة ‌على ‌ذلك:‌‌isinelالنوع ‌من ‌التغيتَ ‌ىو ‌عكس‌ضعف‌الصوت‌أك ‌
/‌إلى‌صوت‌‌fكلمة‌فهم‌على‌الكلمة‌الدنطوقة‌فهم‌فهم‌،‌ىناؾ‌تعزيز‌الصوت‌/‌
 )64:4891 ,anaskaladirK(‌/‌ع‌/‌من‌كلمة‌فهم‌لفهم.
‌العوامل المؤثرة في تعلم اللغة العربية.‌2
‌):78-58:2102 ,tayadiHالعوامل‌التي‌تؤثر‌بُ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىي‌كما‌يلي‌(
‌عامل لغويا.‌
اللغويات ‌ىي ‌الصعوبات ‌التي ‌يواجهها ‌الطلاب ‌بُ ‌عملية ‌التعلم ‌بسبب‌
‌خصائص‌اللغة‌العربية‌نفسها‌كلغة‌أجنبية.
‌تشمل‌العوامل‌اللغوية:
‌الأصوات‌/‌الصوتيات)‌1
 
 
  ؾ‌ؾ‌
 
،‌كلكل‌و‌خصائص‌لستلفة‌كلستلفة‌بُ‌النطقالصوت‌الصوبٌ‌باللغة‌العربية‌ل
لحلقية‌،‌كطبيعة‌الصوت‌منها‌خصائصو‌الخاصة‌مثل‌النظاـ‌الصوبٌ‌للحركؼ‌ا
،‌كالصوت‌ترتيب‌الحركؼ‌التي‌ىي‌قريبة‌بتُ‌فمهتُ،‌كنظاـ‌الصوت‌إلى‌الأنف
‌من‌بعضها‌البعض‌بطريقة‌النطق.
مشاكل ‌ىذا ‌الصوت ‌ما ‌يلي: ‌أف ‌بعض ‌الأصوات ‌الصوتية‌كتشمل ‌
،‌GNك ‌‌Gك ‌‌P، ‌مثل‌الأصوات‌س‌لذا ‌ما ‌يعادلذا ‌باللغة ‌العربيةالإندكنيسية ‌لي
، ‌كما ‌تقوؿ ‌الياباف،‌Bكاضحنا ‌بالعربية ‌مع ‌الصوت‌‌Pبحيث‌يكوف ‌الصوت ‌
،‌مثل‌‌جأك‌غتُ‌ىو‌غ‌،‌يصبح‌الصوت‌كمفر‌/ كمبر،‌يصبح‌‌يصبح‌أسبانيا
،‌مثل‌الكلمة‌الإلصليزية‌تصبح‌غتُك‌ف‌أك‌ج‌ك‌‌ف‌تصبح‌الحرؼ‌غاركتكلمة‌
‌مع‌كىكذا‌على.‌GN،‌يتم‌نطق‌الصوت‌جاركت/
،‌لكن‌جوانب‌ة‌العربية‌بُ‌إندكنيسيا‌منذ‌قركف،‌يتواصل‌تعلم‌اللغبُ‌الواقع
ظ‌باىتماـ‌‌الإدارة‌السليمة‌كأساس‌لتحقيق‌مهارات‌الاستماع‌كالتحدث‌لم‌بر
يتم‌توجيو‌الغرض‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌فقط‌حتى‌يتمكن‌،‌كبتَ.‌ىذا‌لأنو‌أكلان‌
،‌فهم‌طبيعة‌دة‌بُ‌كتب‌اللغة‌العربية.‌ثانيان‌الطلاب‌من‌فهم‌اللغة‌الدكتوبة‌الدوجو‌
ة‌اللغة‌يعتمد‌بشكل‌أكبر‌على‌الأساليب‌النحوية.‌بُ‌حد‌ذاتو‌كصف‌كفهم‌لغ
تتحدثو‌اللغة‌،‌لأنها‌برتوم‌على‌الضغط‌الذم‌ىذه‌الطريقة‌غتَ‌مكتملة‌كسليمة
‌بشكل‌أساسي.
تلف‌الددارس‌الداخلية‌الإسلامية،‌،‌بذدر‌الإشارة‌إلى‌أنو‌بُ‌لسبُ‌الواقع
، ‌يسمى ‌نظاـ ‌الصوت‌بُ‌بُ ‌الدنازؿ‌بُ‌سياؽ ‌تدريس‌القرآف، ‌حتى‌الدساجد
ز‌فقط‌على‌،‌فإف‌ىذه‌الدعرفة‌تركلساريجوؿ‌بُ‌التجويد"‌؛‌كمع‌ذلك‌اللغة‌"سورة
ليس‌لغرض‌تعزيز‌كتطوير‌الكفاءة‌بُ‌استخداـ‌اللغة‌،‌ك‌اىتمامات‌قراءة‌القرآف
‌العربية.
 
 
  ؿ‌ؿ‌
 
بية ‌طواؿ‌ىذا ‌الوقت.‌لذلك‌بً‌إهماؿ‌نظاـ ‌الصوت‌بُ‌تعلم‌اللغة ‌العر‌‌
،‌فإف‌الشخص‌الذم‌يدرس‌اللغة‌العربية‌لفتًة‌طويلة‌لا‌يزاؿ‌غتَ‌كنتيجة‌لذلك
ا‌جيد ‌بُ ‌نطق ‌الكلمات‌أك ‌أنو ‌ليس‌سريعنا ‌بُ ‌فهم ‌الكلمات‌التي ‌يتحدثه
، ‌كانت ‌ىناؾ ‌أخطاء ‌بُ ‌الكتابة ‌عندما ‌بً ‌إملاء‌الآخركف. ‌كنتيجة ‌لذلك
 ludbA(‌.الدركس‌إما‌للدركس‌العربية‌أك‌للدركس‌الأخرل‌الدتعلقة‌باللغة‌العربية
 )391:H 3241 ,zizA
‌مفردات‌)‌2
العامل‌الدفيد‌لطلاب‌اللغة‌العربية‌كمعلمي‌اللغة‌العربية‌بُ‌إندكنيسيا‌ىو‌
الدفردات‌لأف‌ىناؾ‌بالفعل‌العديد‌من‌الكلمات‌العربية‌التي‌تدخل‌الدفردات‌أك‌
،‌فإف‌نقل‌الكلمات‌من‌لغة‌أجنبية‌ندكنيسية‌أك‌الإقليمية.‌كمع‌ذلكاللغات‌الإ
‌إلى‌لغة‌الطالب‌يدكن‌أف‌يسبب‌الدشاكل‌التالية:
‌أ)‌برويل‌الدعتٌ‌
‌من‌الصوت‌الأصليلفظ‌ب)‌تتغتَ‌
‌لكن‌الدعتٌ‌يتغتَلفظ‌ج)‌بً‌إصلاح‌
‌)‌الدشاركات3
‌العوامل‌بُ‌الكتابة‌ما‌يلي:
، ‌حيث ‌لا‌الذم ‌يبدأ ‌من ‌اليمتُ ‌إلى ‌اليسار‌نظاـ ‌الكتابة ‌العربية )1
‌يتقاسم‌معظم‌الناس‌ىذه‌القدرة‌مقارنة‌بنظاـ‌الكتابة‌اللاتينية.
على‌موقع‌‌يحتوم‌حرؼ‌كاحد‌على‌العديد‌من‌الأشكاؿ‌الدختلفة‌بناءن‌ )2
‌الكلمة‌ككسطها‌كنهايتها.‌،‌فهناؾ‌بدايةالحرؼ‌نفسو‌بُ‌الكلمة
‌الرسائل‌التي‌ىي‌قريبة‌من‌بعضها‌البعض‌كتشبو. )3
، ‌فهناؾ‌بعض‌الكلمات‌الدكتوبة‌‌يوجد‌تطابق‌بتُ‌الكتابة ‌كالنطقلا )4
‌كلكن‌غتَ‌الدنطوقة.
 
 
  ـ‌ـ‌
 
، ‌بعضها ‌يقع ‌بُ ‌البداية ‌كالوسطى‌نواع‌لستلفة ‌من ‌مواقع ‌كتابة ‌حمزةأ )5
‌كالنهاية.
‌)‌التشكل4
لنمط‌كلمة‌تتكوف‌من‌عدة‌أشكاؿ‌للتغيتَات‌/‌الدورفولوجيا‌ىي‌دراسة‌
‌الكلمات‌،‌كفقا‌للنظاـ‌بُ‌التشكل.‌تشمل‌العوامل‌الدورفولوجية:
، ‌حيث ‌يحتوم ‌كل ‌فصل ‌كموضوع ‌على‌صرؼ‌أ) ‌عدد ‌فصوؿ ‌كمواضيع‌
‌قواعد‌معينة‌كيستغرؽ‌كقتنا‌طويلان ‌كصعبنا.
‌،‌تؤثر‌على‌صعوبة‌فهم‌التشكل.ب)‌الصعوبات‌بُ‌الصوت‌/‌الصوتيات‌
‌)‌بناء‌الجملة‌/‌النحوية5
‌بعض‌العوامل‌النحوية‌/‌النحوية‌تشمل:
أ)‌الاختلافات‌بُ‌عدد‌الأنماط‌بُ‌اللغة‌العربية‌من‌أنماط‌الأرقاـ‌التي‌تعلمها‌
‌الطلاب‌بُ‌تعلم‌اللغات‌الأجنبية‌الأخرل.
‌ب)‌الدنازؿ‌أك‌الخصائص‌التي‌لا‌توجد‌بُ‌اللغات‌الأجنبية‌الأخرل.
‌الجمل‌الجملة‌بُ‌لغات‌أخرل.ج)‌الاختلافات‌بُ‌
‌)‌دلالات6
‌بعض‌العوامل‌الدلالية‌تشمل:
‌أ)‌معاني‌الجمل‌الدختلفة‌مع‌أنواع‌لستلفة.
‌ب)‌عدد‌الكلمات‌العربية‌التي‌لذا‌مزايا‌معينة‌لبعض‌الدعاني‌كالخصائص.
 ج)‌بُ‌جملة‌كاحدة‌تتعلق‌التشكل‌كبناء‌الجملة.
 العوامل غير اللغويةب. 
‌اللغوية‌بُ‌تعلم‌أف‌ىناؾ‌العديد‌من‌العوامل‌غتَ‌لزيوالدين‌كفقنا‌لفخركزم‌ك
‌،‌بدا‌بُ‌ذلك:اللغة‌العربية
 
 
  ف‌ف‌
 
الدشكلات‌الدتعلقة‌بالعوامل‌النفسية‌مثل‌الدافع‌(الدكابُ)‌كتعلم‌الاىتمامات‌ )1
‌).ميوؿ(
، ‌سواء ‌من ‌حيث‌الفردية ‌لدل ‌الطلاب ‌بُ ‌فصل ‌كاحد‌مشاكل ‌الفركؽ )2
‌القدرة‌كالتوجيو‌التعلم.
ككسائل‌الإعلاـ‌كمصادر‌لتعلم‌اللغة‌العربية‌مثل‌كتب‌الدارس‌التسهيلات‌ )3
‌كغتَىا‌من‌الكتب‌الداعمة.
‌،‌الشخصي‌كالاجتماعي.كفاءة‌الدعلم،‌الأكاديدي،‌التًبوم )4
‌،‌يجب‌أف‌يتم‌اختيارىا‌بدقة‌كفقا‌للأىداؼ.طريقة‌التعلم‌الدستخدمة )5
 إجراء تحليل الخطأ . ج
معينة.‌ىذه‌الخطوات‌المحددة‌ىي‌ما‌‌برليل‌المحاذاة‌ىو‌إجراء‌عمل‌لو‌خطوات
خطوات‌بُ‌‌،‌ثلاث،‌بُ‌برليلو‌للخطأ)221:4791 ,redroC(‌أعنيو‌بإجراء‌برليل‌الأخطاء.
‌،‌كىي:برليل‌الأخطاء‌اللغوية
‌ا.‌جمع‌البيانات.‌
‌ب.‌التعريف‌كالوصف‌(برديد‌ككصف).
  ج.‌الشرح‌(الشرح).
 nad revoeroM يقتًح ‌لغوياف ‌آخراف ‌أيضنا ‌خطوات‌بُ ‌برليل ‌الأخطاء ‌هما ‌
‌،‌مع‌بعض‌الإضافات‌التي‌تشمل:)76:0002( reknileS
‌جمع‌البيانات‌(جمع‌البيانات) )1
‌برديد‌الأخطاء‌(برديد‌الأخطاء) )2
‌تصنيف‌الأخطاء‌(تصنيف‌الخطأ) )3
‌خطأ‌شبو‌(قياس‌الأخطاء) )4
‌)مصدر‌برليل‌الخطأ‌(برليل‌مصدر‌الخطأ )5
‌علاج‌الأخطاء‌(علاج‌الأخطاء). )6
 
 
  س‌س‌
 
، ‌يدكن ‌فهم ‌أف ‌إجراء‌السابقةمن ‌قبل ‌العديد ‌من ‌اللغويات‌الخطوات‌الدقتًحة ‌
‌برليل‌الأخطاء‌يشمل:
، ‌على‌‌ارتكبتها ‌لغة ‌الدتعلم‌(الطلاب)جمع ‌البيانات‌بُ‌شكل‌أخطاء ‌اللغة ‌التي )1
‌،‌كالدقالات‌أك‌المحادثات.يل‌الدثاؿ‌بُ‌شكل‌نتائج‌الاختبارسب
كتصنيف‌الأخطاء ‌من‌خلاؿ‌التعرؼ‌على‌الأخطاء ‌كتصنيفها ‌بناءن ‌على‌حدد ‌ )2
،‌كإنشاء‌لفئات‌اللغوية،‌مثل‌أخطاء‌النطق،‌كتكوين‌الكلمات،‌كدمج‌الكلماتا
‌الجمل.
‌ترتيب‌مستويات‌الخطأ‌مثل‌أخطاء‌الفرز‌على‌أساس‌التًدد. )3
ؿ‌، ‌كإعطاء ‌الدثاف‌موقع ‌الأخطاء، ‌كأسباب‌الأخطاء، ‌التي‌تصاشرح‌الأخطاء )4
‌الصحيح.
التنبؤ ‌أك ‌التنبؤ ‌بدستول ‌اللغة ‌التي ‌بذرم ‌دراستها ‌كالتي ‌من ‌المحتمل ‌أف ‌تسبب‌ )5
 أخطاء.
الأخطاء ‌العلاجية ‌مثل ‌إتقاف ‌الأخطاء ‌كتصحيح ‌الأخطاء ‌كإزالة ‌الأخطاء ‌إف‌ )6
أمكن‌من‌خلاؿ‌إعداد‌الدواد‌الدناسبة‌كالكتيبات‌الجيدة‌كأساليب‌التدريس‌ذات‌
 الصلة
  
 
 
  ع‌ع‌
 
 
 الثالث الباب
 البحث منهج
 مدخل البحث ونوعه  .أ 
النوعي. ‌النهج ‌النوعي ‌ىو ‌منهج‌‌دخلىو ‌الد‌البحث‌النهج ‌الدستخدـ ‌بُ‌ىذ
،‌حيث‌خدـ‌لفحص‌ظركؼ‌الكائنات‌الطبيعية،‌كيستالفلسفة‌الوضعيةبحثي‌يعتمد‌على‌
 يكوف‌الباحث‌أداة‌رئيسية.
نوع ‌البحث‌بُ ‌ىذه ‌الدراسة ‌ىو ‌نوع ‌البحث ‌الوصفي ‌النوعي ‌الذم ‌يهدؼ‌
،‌سواء‌كاف‌شخصنا‌أك‌أم‌شيء‌ك‌كصف‌موقف‌أك‌حدث‌أك‌كائنأساسنا‌إلى‌شرح‌أ
‌متعلق‌بالبحث.
، ‌تكوف ‌البيانات ‌التي ‌بً‌لنوع ‌من ‌الأبحاث ‌الوصفية ‌النوعيةباستخداـ ‌ىذا ‌ا
الحصوؿ ‌عليها ‌أكثر ‌اكتمالا ‌كأكثر ‌تعمقا ‌كمصداقية ‌كذات ‌مغزل ‌حتى ‌يدكن ‌برقيق‌
الوصفي‌بُ‌ىذه‌الدراسة‌لشرح‌نطق‌النص‌العربي‌أىداؼ‌البحث.‌بً‌استخداـ‌البحث‌
 .‌‌كارايابالنألنور‌‌الثانويةة‌الددرس‌كعواملو‌السببية‌بُ
 مدته و البحث مكان .ب 
 البحث مكان .1
‌‌رقمس.فارمن ‌‌ ‌بالشارع‌ ‌كارايابالنألنور ‌‌الثانويةة ‌الددرس‌بُ‌البحث‌مكاف
 .كارايابالن
 البحث وقت .2
‌ىذه‌الدراسة‌لددة‌شهرين.الوقت‌الدخطط‌لو‌بُ‌جمع‌البيانات‌بُ‌
 موضع البحث و موضعه  .ج 
‌ىي:‌البحث‌بُ‌ىذ‌رؤكسالد
 
 
  ؼ‌ؼ‌
 
‌بالإضافة‌إلى‌لسبر‌رئيسي.‌‌كارايابالنألنور‌‌الثانويةة‌الددرس‌بُ .‌مدرس‌لغة‌عربية1
‌.‌‌كارايابالنألنور‌‌الثانويةة‌الددرس‌بُالفئة‌الثامنة‌طلاب‌ .‌2
بُ‌حتُ‌أف‌ىدؼ‌ىذا‌البحث‌ىو‌شكل‌أخطاء‌نطق‌النص‌التي‌بردث‌كالعوامل‌
 .‌‌كارايابالنألنور‌‌الثانويةة‌الددرس‌بُالتي‌تسبب‌الأخطاء‌التي‌بردث‌بُ‌الفئة‌
 هاالبيانات و مصادر  .د 
ة‌الددرسالددرس‌بُ‌تنمية ‌ميوؿ‌طلاب‌‌لزاكلات‌يعتٍ‌البحثىذا ‌‌بُ‌البيانات
 .دكافعهم‌بُ‌تعلم‌اللغة‌العربيةك‌‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانوية
‌التي‌تلك‌ىي‌البيانات‌مصادر‌فإف‌،3613019ابراىم ‌‌‌بُكايلاف ‌ رأم ‌
.‌الدراسة‌بُ‌كالددرستُ‌كالأصدقاء‌كالدشاركتُ‌كالدخبرين‌الخبرة‌ذكم‌الأشخاص‌تدعى
‌البيانات‌مصادر‌كهما‌نوعتُ،‌من‌ىي‌البحسية‌ىذه‌بُ‌الدستخدمة‌البيانات‌مصادر
 .كالثانوية‌الأكلية
‌كالطلاب‌العربية‌اللغة‌ىو‌مدرس‌البحثىذا ‌‌بُ‌الأساسية‌البيانات‌مصادر 
‌الحقائق‌جميع‌كىي‌الأساسية،‌البيانات‌مصادر.‌الدتوسطة‌الددرسة‌بُ‌خلفية‌لديهم‌الذين
‌كاضحة‌الصلة‌أك‌الارتباط‌حيث‌بالبحث،‌الصلة‌ذات‌أك‌الصلة‌ذات‌كالواقع‌الدعلوماتية،
‌لنجاح‌الرئيسي‌المحدد‌ىي‌البيانات‌لأف‌الأكلية،‌البيانات‌إلى‌يشار.‌مباشرة‌حتى‌للغاية،
 )86:5102 ,miharbI(.الدراسة‌فشل‌أك
‌كظركؼ‌الددارس،‌ملامح‌مثل‌البحث،ىذا ‌‌بُ‌الثانوية‌البيانات‌مصادر 
‌الثانوية،‌البيانات‌مصادر.‌الوثائق‌كمرفقات‌العربية،‌اللغة‌تعليم‌معلمي‌كملامح‌الددرسة،
‌البيانات‌مصادر‌أك‌الصور‌أك‌مكتوب‌شكل‌بُ‌سواء‌الدستندات،‌أشكاؿ‌جميع‌أم
‌،)إضابُ(‌ثافو‌‌مصدر‌إلى‌الإشارة‌من‌الرغم‌على.‌الأساسي‌البيانات‌مصدر‌بعد‌الثانية
‌الكتب‌مثل‌الدكتوبة‌الدستندات‌خاصةن‌‌الدراسات،‌إحدل‌بُ‌الوثائق‌بذاىل‌يدكن‌لا
 ,miharbI(. ‌الرسمية‌كالوثائق‌الشخصية‌كالدستندات‌كالأرشيفات‌العلمية‌كالمجلات
‌)96:5102
 
 
  ص‌ص‌
 
 البيانات جمع أساليب .ه 
‌تقنيات‌جمع‌البيانات‌الدستخدمة‌بُ‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌كما‌يلي:
‌المقابلة .0
.‌ىذه‌الدقابلة‌عبارة‌عن‌لقاء‌ )713:5102 ,onoyiguS(كفقنا‌لإستتَبرغ‌كفقنا ‌لدا ‌نقلتو
كالأفكار‌من‌خلاؿ‌سؤاؿ‌كجواب،‌بحيث‌يدكن‌بناء‌بتُ‌شخصتُ‌لتبادؿ‌الدعلومات‌
،‌كالتي‌ة‌الدستخدمة‌ىي‌مقابلة‌شبو‌منظمةىذا‌الدعتٌ‌بُ‌موضوع‌معتُ.‌تقنية‌الدقابل
بُ‌تنفيذىا‌أكثر‌حرية‌بالدقارنة‌مع‌الدقابلات‌الدنظمة.‌الغرض‌من‌ىذه‌الدقابلة‌ىو‌
، ‌حيث‌ييطلب‌من ‌الأطراؼ‌الددعوة‌على ‌الدشكلات‌بشكل ‌أكثر ‌انفتاحن االعثور ‌
، ‌يستمع ‌الباحث ‌بعناية‌كأفكارىم. ‌أثناء ‌إجراء ‌الدقابلاتللمقابلة ‌تقديم ‌آرائهم ‌
).‌استخدـ‌الباحث‌ىذه‌التقنية‌لجمع‌023:5102 ,onoyiguSكيسجل‌ما‌قالو‌الدخبر‌(
، ‌أم‌معلمي‌مادة ‌اللغة ‌العربية ‌كطلاب‌الصف‌انات‌من ‌الدخبرين‌ذكم‌الصلةالبي
 .لنكاراياابالنور‌‌ة‌الثانويةالددرسبُ‌‌نالثام
 لإختبار الشفهيا .2
ىذه‌التقنية‌يستخدمها‌الدؤلف‌للحصوؿ‌على‌معلومات‌حوؿ‌الأخطاء‌التي‌يرتكبها‌
الطلاب‌بُ‌قراءة‌النصوص‌العربية.‌الاختبار‌الذم‌أستخدمو‌ىو‌قراءة‌نص‌مأخوذ‌
لتلبية ‌احتياجات‌من ‌الكتب‌الددرسية ‌العربية ‌للصف‌الثامن‌مع ‌بعض‌التعديلات‌
 البحث.
  تحليل مضمون الوثائق .4
‌كدليل‌الدقصودة‌الدستندات‌أكلان،. ‌معنياف‌لذا‌البحث‌بُ‌الوثائق‌أك‌الدستندات
‌ينتجو‌شيء‌أم‌أك‌الفيديو‌كتسجيلات‌كالصور‌السجلات‌ذلك‌بُ‌بدا‌شيء،‌على
 تذكارات.‌أك‌للأنشطة‌كتوثيق‌ملاءمة‌أكثر‌ىذه‌النموذج‌كثيقة‌تعتبر.‌الباحث
‌تنتج‌قد‌كالتي‌مضى،‌التي‌الأنشطة‌أك‌اللحظات‌أك‌بالأحداث‌الدتعلقة‌الوثائق‌ثانيا،
‌الأكؿ،‌النموذج‌من‌النقيض‌على. ‌الدراسة‌بُ‌الدطلوبة‌كالبيانات‌كالحقائق‌الدعلومات
 
 
  ؽ‌ؽ‌
 
‌التي‌الدصادر‌ىي‌الوثائق.‌نشاط‌شكل‌بُ‌الباحث‌أنشطة‌على‌دليلا‌الوثيقة‌تكوف‌حيث
‌أك‌صور‌أك‌ملاحظات‌كانت‌سواء‌للباحثتُ،‌كالحقائق‌كالدعلومات‌البيانات‌توفر
 )39:5102 ,miharbI(.غتَىا‌أك‌فيديو‌تسجيلات
 :حوؿ‌البيانات‌على‌الحصوؿ‌سيتم‌ىذه،‌التوثيق‌تقنية‌خلاؿ‌من
 كارايالناب النور‌ة‌الثانويةالددرسحالة‌ )أ‌
 ‌الددرسة‌كمدير‌البيانات‌كثائق )ب‌
 كارايالنابالنور‌‌ة‌الثانويةالددرس‌بُ‌الددرس‌حالة )ج‌
 ‌كارايالنابالنور‌‌ة‌الثانويةالددرس‌الطلاب‌حالة )د‌
النور‌‌ة ‌الثانويةالددرسب‌العربية‌اللغة‌تعلم‌بُ‌الددرس‌لأنشطة‌صور‌كثائق )ق‌
 كارايالناب
 كارايالنابالنور‌‌ة‌الثانويةالددرس‌بُ‌العربية‌اللغة‌مدرس‌ميتعلال‌إعداد‌خطة )ك‌
 كارايالنابالنور‌‌ة‌الثانويةالددرس‌بُالطلاب‌‌كاجب‌كتاب )ز‌
 كارايالنابالنور‌‌ة‌الثانويةالددرس‌بُ‌الطلاب‌حضور )ح‌
 كارايالنابالنور‌‌ة‌الثانويةالددرس‌بُ‌الطلاب‌درجات‌قائمة )ط‌
 البيانات تحليلأسلوب  .و 
 مايلز‌كىوبرماف‌من‌الدستخدمة‌التقنيات‌الدراسة‌ىذه‌بُ‌البيانات‌برليل‌أسلوب‌يستخدـ
 :التالي‌النحو‌على‌كهما‌، (543-733:‌3102سوجيونو‌(‌بُ
 
 
 
‌
‌
 
 البيانات جمع
 البيانات عرض
 البيانات بزفيض
 التحقق/الخلاصة. 
 
 
  ر‌ر‌
 
 مايلز وهوبرمان البيانات تحليل لتقنيات تخطيطي. 1 الشكل
 البيانات جمع .1
‌البيانات،‌بجمع‌كيقوموف‌البحث‌موقع‌الباحثوف‌يدخل‌الدرحلة،‌ىذه‌بُ
 .كالوثائق‌الدقابلات‌ك‌لاحظةالد‌من‌البحث،‌عملية‌بُ‌الدطلوبة‌الدختلفة‌كالدعلومات
 البيانات تخفيض .2
‌على‌كالتًكيز‌الرئيسية،‌الأشياء‌كاختيار‌التلخيص،‌يعتٍ‌البيانات‌تقليل
‌إجراء‌الباحثتُ‌على‌كتسهل‌أكضح،‌صورة‌الدخفضة‌البيانات‌ستوفر‌بٍ.‌مهمة‌أشياء
 .البيانات‌جمع‌عمليات‌من‌الدزيد
‌البحثية‌البيانات‌اختيار‌ىو‌الباحثتُ‌قبل‌من‌الدستخدمة‌البيانات‌بزفيض
‌الدلاحظات‌ىي‌البحث‌بزفيض‌بً‌التي‌البيانات. ‌الدراسة‌تركيز‌مع‌تتماشى‌التي
‌على‌الباحث‌يحصل‌أف‌بعد. ‌كالوثائق‌كالدقابلات،‌،اتالدراقب‌كنتائج‌الديدانية،
‌على‌يجب‌الذم‌البحث‌لزور‌على‌التًكيز‌للباحث‌يدكن‌الحقل،‌بُ‌البيانات
‌ستجعل‌بزفيضها‌بً‌التي‌البيانات.‌البيانات‌إدارة‌بُ‌الباحث‌لتسهيل‌رفعو‌الباحث
‌يدكن‌التي‌النماذج‌اختيار‌بُ‌كالدساعدة‌النتائج‌استخلاص‌الباحثتُ‌على‌السهل‌من
 .فحصو‌يتم‌الذم‌البحث‌تركيز‌مع‌تتوافق‌أف
 البيانات عرض .3
‌البيانات‌عرض.‌البيانات‌تقديم‌ىي‌التالية‌الخطوة‌فإف‌البيانات،‌بزفيض‌بعد
‌كابزاذ‌النتائج‌استخلاص‌إمكانية‌تعطي‌التي‌الدنظمة‌الدعلومات‌من‌لرموعة‌ىو‌ىنا
‌ما‌فهم‌على‌قادرين‌سنكوف‌التقديدية،‌العركض‌بُ‌النظر‌خلاؿ‌من. ‌الإجراءات
 .العركض‌من‌عليو‌لضصل‌الذم‌الفهم‌أساس‌على‌بو‌القياـ‌يجب‌كما‌يحدث
‌بُ)‌العرض‌بيانات(‌بيانات‌الباحث‌قدـ‌،‌أعلاه‌الوارد‌الشرح‌إلى‌كاستنادان‌
‌ىامة‌ملخصات‌خلاؿ‌من‌البيانات،‌تقديم‌طريق‌عن‌سردية‌نصوص‌شكل
 
 
  ش‌ش‌
 
‌خلاؿ‌من. ‌كالوثائق‌كالدقابلات‌الدلاحظات‌نتائج‌من‌بزفيضها‌بً‌التي‌للبيانات
 .القادـ‌عملهم‌بزطيط‌الباحثتُ‌على‌السهل‌من‌يكوف‌البيانات،‌تقديم
 التحقق/الخلاصة .4
 543:3102 ,onoyigus كىوبرماف‌لدايلز‌كفقنا‌البيانات‌برليل‌بُ‌الأختَة‌الخطوة
‌على‌يجب‌التحقق،/الاستنتاج‌ىذا‌استخلاص‌عند. ‌برقق/ ‌استنتاجات‌ترسم‌
‌تنحرؼ‌لا‌بحيث‌البيانات،‌كعرض‌البيانات‌خفض‌إلى‌ينظر‌أف‌الباحث
‌على‌بناءن‌‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌البيانات‌عن‌استخلاصها‌بً‌التي‌الاستنتاجات
‌.البحث‌مشكلة‌صياغة
 البياناتأسلوب صحة  .ز 
‌فرؽ‌ىناؾ‌يكن‌لم‌إذا‌صالحة‌البيانات‌أك‌النتائج‌اعتبار‌يدكن‌النوعي،‌البحث‌بُ
‌أيضان‌‌اعتبارؾ‌بُ‌ضع‌لكن.‌الدراسة‌قيد‌للجسم‌بالفعل‌حدث‌كما‌الباحث‌ذكره‌ما‌بتُ
‌بُ‌الباحث‌على‌تعتمد‌بل‌مفردة،‌ليست‌النوعي‌البحث‌بُ‌البيانات‌كاقع‌حقيقة‌أف
‌العمليات‌نتيجة‌شخص‌بُ‌كتشكيلها‌ملاحظتها،‌بست‌التي‌الدوضوعات‌بناء‌إعادة
 .الخلفيات‌بدختلف‌فرد‌لكل‌العقلية
 :كىي‌،‌البيانات‌صحة‌من‌التحقق‌من‌أنواع‌أربعة‌من‌الدراسة‌ىذه‌بُ
 المثابرة مراقبة .1
‌كبهذه. ‌كمستمرة‌حذرا‌أكثر‌الدلاحظات‌جعل‌تعتٍ‌الدراقبة‌بُ‌الدثابرة
‌.كمنهجية‌لزددة‌بطريقة‌الأحداث‌كتسلسل‌البيانات‌يقتُ‌تسجيل‌سيتم‌الطريقة،
 )421:0102 ,onoyiguS(
 التثليث .2
‌مصادر‌من‌البيانات‌فحص‌أنو‌على‌الاختبار‌ىذا‌بُ‌التثليث‌تفستَ
‌كتثليث‌الدصدر،‌تثليث‌ىناؾ‌كبالتالي. ‌لستلفة‌كمرات‌لستلفة،‌كطرؽ‌لستلفة،
 )521:0102 ,onoyiguS(‌.الزمن‌كتثليث‌البيانات،‌جمع‌تقنيات
 
 
  ت‌ت‌
 
‌طريق‌عن‌البيانات‌مصداقية‌اختبار‌ىي‌الدصدرم‌التًحيل‌عملية‌إف
‌سبيل‌على.‌مصادر‌عدة‌خلاؿ‌من‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌البيانات‌من‌التحقق
‌جمع‌بُ‌الباحث‌إجراء‌فيمكن‌الطلاب،‌تطور‌معرفة‌الباحث‌أراد‌إذا‌الدثاؿ،
‌ذلك‌بعد.‌الطلاب‌أمور‌كأكلياء‌الطلاب‌كأصدقاء‌للمدرس‌اختبارىا‌أك‌البيانات
‌من‌خصائص‌كأم‌لستلفتُ،‌الرأم،‌نفس‌حيث‌مصنفتُ،‌الباحثوف،‌يصف
 .الاستنتاجات‌الباحثوف‌يستخلص‌ذلك‌بعد‌فقط‌الثلاثة،‌البيانات‌مصادر
‌من‌التحقق‌طريق‌عن‌البيانات‌مصداقية‌اختبار‌بُ‌التثليث‌تقنية‌تتمثل
‌التي‌البيانات‌مثل‌لستلفة،‌تقنيات‌بواسطة‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌البيانات‌مصدر
.‌الوثائق‌من‌التحقق‌بٍ‌بالدلاحظة،‌فحصها‌بٍ‌الدقابلة،‌طريق‌عن‌عليها‌الحصوؿ‌بً
‌على‌فيجب‌لستلفة،‌بيانات‌تنتج‌الثلاثة‌الدصداقية‌اختبار‌تقنيات‌كانت‌إذا
 .البيانات‌صحة‌من‌التأكد‌الباحث
‌بُ‌الباحثتُ‌نوصي. ‌البيانات‌مصداقية‌على‌الزمتٍ‌التثليث‌يؤثر‌ما‌غالبان‌
‌سبيل‌على‌عنو،‌للبحث‌الدناسبة‌كالظركؼ‌الدناسب‌الوضع‌باختيار‌البيانات‌جمع
‌صحيحة‌بيانات‌ينتج‌أف‌يدكن‌الصباح،‌بُ‌الخطأ‌الدعلم‌مع‌مقابلات‌إجراء‌الدثاؿ
‌كيجب‌الدشاكل‌من‌العديد‌الدعلم‌فيو‌كاجو‌الذم‌اليـو‌خلاؿ‌الدقابلات‌من‌بدلان‌
 .عليها‌سنحصل‌التي‌البيانات‌صحة‌على‌تؤثر‌يكوف‌بحيث‌الدشكلة‌حل‌عليو
‌إجراء‌بعد.‌الدصدر‌التثليث‌الباحث‌استخدـ‌،السابق‌الشرح‌إلى‌استنادان‌
  .الوثائق‌ك‌الدقابلات‌ك‌لاحظةالد‌طريق‌عن‌البحث
  ‌
 
 
  ث‌ث‌
 
 الرابعالباب 
 و المناقشة نتائج البحث
مع‌‌النور‌بالنكارايا الددرسة‌الثانوية‌‌ لددة‌شهرين‌تقريبنا‌بُ‌ثبعد‌أف‌أجرل‌الباح
 على‌النحو‌التالي:‌بحثمقابلات‌كتوثيق‌كآخر‌اختبار‌شفهي‌يدكن‌كصف‌نتائج‌ال
 نتائج البحث . أ
 أشكال الأخطاء في قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في .1
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
المدرسة الصف الثامن في لطلاب  لاقخعلى مخرج ال قراءةأخطاء ال ) أ
 الثانوية النور بالنكارايا
اللغة ‌العربية‌عندما ‌بدأ ‌تدريس‌ الددرسة ‌الثانوية‌تعلم‌الطلاب‌بُ‌
للطلاب ‌الذين ‌كانت ‌مدرستهم ‌بُ‌‌الددرسة ‌ابتداءيةالفصل ‌الثالث ‌بُ ‌
ككاف‌ىناؾ‌أكلئك‌الذين‌كانوا ‌يدرسوف‌فقط‌منذ ‌الصف‌‌اءيةالددرسة ‌ابتد
لخريجي ‌الددارس ‌الابتدائية ‌لأف ‌الطلاب ‌بُ‌ الددرسة ‌الثانوية ‌السابع ‌من ‌
لم ‌يكن ‌فقط ‌من ‌خريجي ‌معهد‌‌النور ‌بالنكارايا الددرسة ‌الثانوية ‌
ماساتشوستس ‌للتكنولوجيا ‌كلكن ‌ىناؾ ‌أيضا ‌خريجو ‌الددارس ‌الابتدائية‌‌
 فة‌اللغة‌العربية‌لديهم‌بذارب‌لستلفة.لذلك‌بُ‌معر‌
أغسطس‌‌41اعتبارنا‌من‌شهادة‌طالب‌كاحد‌اسمو‌‌أشيفا‌بُ‌يـو ‌الأربعاء‌،‌
 قاؿ‌03:21بُ‌الساعة‌‌9102
 
 
  خ‌خ‌
 
لكنتٍ‌ما‌‌الددرسة‌ابتداءية"لقد‌تعلمت‌اللغة‌العربية‌منذ‌الفصل‌الثالث‌بُ‌
زلت‌لا‌أستطيع‌التمييز‌بتُ‌الحركؼ‌ح‌ك‌خ‌كلكن‌أيضا‌بُ‌الحركؼ‌ش‌مع‌
 س".
يكوف‌للطلاب‌‌السابةالطلاب‌الذين‌يرددكف‌رسائل‌لسوريجوؿ‌كبُ‌الدفردات‌
أكثر ‌الأخطاء ‌التي ‌ارتكبت ‌كترتبط ‌بدجموعة ‌من ‌الدقابلات ‌مع ‌الطلاب‌
 كىي:
على‌السؤاؿ‌من‌الأسئلة‌التي‌سألذا‌الباحث‌أنو‌‌أغوس‌أردينشح)‌أجاب‌1
لا‌يستطيع‌التمييز‌بتُ‌طريقة‌السبر‌أك‌الدخرج‌بُ‌الحركؼ‌ذ‌،‌ز‌،‌ح‌،‌
خ‌،‌ص‌،‌ث‌،‌ش‌،‌ع‌،‌ق‌،‌ء‌،‌كىذا‌ما‌شوىد‌من‌قراءة‌الدفردات‌
‌مع‌ىذه‌الرسائل.
بُ‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌ث‌،‌ش‌ك‌ء‌مع‌ع‌‌احمد‌دنشاح)‌الأخطاء‌2
‌،‌كىذا‌يدكن‌رؤيتو‌من‌قراءات‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ.
من‌التمييز‌بتُ‌كيفية‌نطق‌الحركؼ‌أ‌،‌ذ‌،‌س‌،‌‌احمد‌حبيبي)‌لم‌تتمكن‌3
ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌ش‌،‌ش‌كمع‌ع‌بشكل‌مناسب‌كيدكن‌ملاحظة‌ذلك‌
‌من‌خلاؿ‌قراءة‌ىذه‌الدفردات.
قادرة‌على‌بسييز‌كيفية‌نطق‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌ث‌،‌‌أندمكن‌)‌لم‌ت4
ش‌،‌كيدكن‌ملاحظة‌ذلك‌من‌قراءات‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌
‌الحركؼ.
من‌بسييز‌كيفية‌نطق‌الحركؼ‌ص‌،‌ث‌،‌ش‌،‌ح‌،‌‌أني‌أكلياء)‌لم‌تتمكن‌5
خ‌،‌ق‌،‌ترليهات‌،‌كيدكن‌ملاحظة‌ذلك‌من‌خلاؿ‌قراءات‌الدفردات‌
‌وم‌على‌ىذه‌الحركؼ.التي‌برت
 
 
  ذ‌ذ‌
 
بسييز‌كيفية‌نطق‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌ث‌،‌‌ديكي‌دنوارتو)‌لم‌تستطع‌6
ش‌،‌ا‌،‌ع‌،‌ق‌،‌كىذا‌ما‌ييرل‌من‌قراءات‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌
 ىذه‌الحركؼ.
لم‌تكن‌قادرة‌على‌بسييز‌أصوات‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌‌ديدس‌سفتًا)‌7
ن‌قراءات‌الدفردات‌التي‌ث‌،‌ش‌، ‌ا ‌،‌ع‌،‌ق‌،‌ىذا ‌يدكن‌رؤيتو‌م
‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ.
بُ‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌ث‌،‌ش‌،‌ع‌،‌ق‌‌فاريضتوف‌أشيفا)‌أخطاء‌8
‌.،‌ا
لم‌يكن‌قادرا‌على‌بسييز‌أصوات‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌‌لزمد‌إندرا‌ستيواف)‌9
ص‌، ‌ث‌، ‌ش‌، ‌ا ‌، ‌ع‌، ‌ق‌، ‌ز ‌، ‌كىذا ‌يدكن‌رؤيتو ‌من‌قراءات‌
‌.الحركؼ‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه
ص‌،‌ث‌،‌ش‌،‌ا ‌،‌ع‌،‌ق‌،‌ظ‌،‌كىذا‌يدكن‌‌لزمد‌نور‌حستٍ)‌01
‌.رؤيتو‌من‌قراءة‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ
ح‌، ‌خ‌، ‌ا ‌، ‌ص‌، ‌ش‌، ‌ث‌، ‌ظ‌، ‌ذ ‌، ‌كيدكن‌‌لزمد‌شحبانا) ‌11
‌ملاحظة‌ذلك‌من‌قراءة‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ.
،‌ص‌،‌ث‌،‌ش‌،‌ق‌،‌ا‌،‌ع‌،‌ظ‌،‌،‌ح‌،‌خ‌‌نينا‌لستارم)‌رسائل‌21
ذ ‌، ‌ىذا ‌يدكن ‌رؤيتو ‌من ‌قراءات ‌الدفردات ‌التي ‌برتوم ‌على ‌ىذه‌
‌.الحركؼ
بُ‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌ث‌،‌ش‌،‌ق‌،‌ظ‌،‌ذ‌،‌ىذا‌‌نندا‌نتاشا)‌31
 يدكن‌رؤيتو‌من‌قراءات‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ.
ث‌،‌ظ‌،‌ذ‌،‌كىذا‌‌بُ‌الحركؼ‌ش‌،‌ص‌،‌ح‌،‌خ‌،‌ق‌،‌)‌نزكا‌أشفا41
‌.ما‌ييرل‌من‌القراءة‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ
 
 
  ض‌ض‌
 
على‌السؤاؿ‌من‌الأسئلة‌التي‌طرحها‌عليو‌الباحث‌‌رحمن‌مولنا)‌أجاب‌51
، ‌كىو ‌لا ‌يستطيع ‌التمييز ‌بتُ ‌طريقة ‌السبر ‌أك ‌حركؼ ‌الدراجج ‌بُ‌
الحركؼ‌ش‌،‌ص‌،‌ح‌،‌خ‌،‌ث‌،‌ق‌،‌ظ‌،‌ذ‌،‌كيدكن‌ملاحظة‌
‌قراءات‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌حركؼ‌الرسالةذلك‌من‌
التمييز ‌بتُ ‌أصوات ‌الحركؼ ‌أك ‌الحركؼ ‌بُ‌‌ساندرم) ‌لا ‌يستطيع ‌61
الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌ش‌،‌ش‌،‌ا‌،‌ع‌،‌ظ‌،‌ق‌،‌ذ‌يدكن‌رؤيتها‌
‌من‌قراءات‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ.
الحركؼ‌ح‌،‌خ‌بأنها‌كاجهت‌صعوبة‌بُ‌بسييز‌أصوات‌‌سربتٍ)‌اعتًفت‌71
،‌ص‌،‌ث‌،‌ش‌،‌ق‌،‌ظ‌،‌ذ‌،‌التي‌شوىدت‌من‌قراءات‌الدفردات‌
‌مع‌الحركؼ.
تواجو‌صعوبة‌بُ‌بسييز‌أصوات‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌‌شرعة)‌لا‌تزاؿ‌81
ث‌،‌ش‌،‌ا‌،‌ع‌،‌ز‌،‌ق‌،‌ح‌،‌ء‌،‌ظ‌،‌ذ‌كما‌يظهر‌من‌قراءات‌
‌.الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ
إنو‌لا‌يدكنتٍ‌أف‌أذكر‌الحركؼ‌ص‌،‌ث‌،‌كما‌ييرل‌من‌‌ياف‌رجل)‌قاؿ‌91
 الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ.
من‌اعتًاؼ‌الطلاب‌أعلاه‌كنتائج‌التحليل‌،‌أف‌الطالب‌العادم‌لم‌ 
يتمكن‌من‌شراء‌الذية‌الواردة‌بُ‌الحلاؽ‌كالداخربج‌اللفظي‌لأنهم‌لم‌يعتادكا‌كلا‌
‌خر.يستطيعوا‌بسييز‌صوت‌حرؼ‌كاحد‌عن‌الآ
فيما ‌يلي ‌تفصيل ‌للأخطاء ‌/ ‌الخطب ‌الصوتية ‌التي ‌أدلى ‌بها ‌طلاب ‌الصف‌
كتصويباتهم‌التي‌بً‌جمعها‌كمستندات‌‌بالنكاراياالنور‌ الددرسة‌الثانوية‌الثامن‌بُ‌
 نابذة‌عن‌برليل‌الأخطاء‌الصوتية‌أك‌لساخرم‌بُ‌مهارات‌القراءة.
 
 
  غ‌غ‌
 
جمع‌الباحثوف‌أخطاء‌رسائل‌‌بناءن‌على‌نتائج‌ىذه‌الاختبارات‌‌‌
 لسارجل‌التي‌بردث‌بُ‌مهارات‌القراءة‌لدل‌الطلاب‌،‌كىي:
الوصف 
 الأخطاء
عدد 
الطلاب 
 الخطاء
رقم الطالب 
 غياب الخطاء
 المقروء
المكتو 
 ب
 رقم
الأخطاء‌
بَ‌الفظ‌ش‌
 91 ك‌ع
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
,81,71,61,5
 91
 شىٍعره‌ سأر
 1
الأخطاء‌
  الفظبَ‌
 91 ش‌ك‌ع
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
,81,71,61,5
 91
 شيٍرعىةه‌ سرأة
 2
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 91 خ‌ك‌ص
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
,81,71,61,5
 91
اىٍلإٍخلاى‌ الإحلاس
 صي‌
 3
الأخطاء‌
 81 بَ‌الفظ
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
 مىٍطبىخه‌ متبح
 4
 
 
  ظ‌ظ‌
 
1,41,31,21, ط‌ك‌خ
  ,81,71,61,5
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ع
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 تػىٍرًجعي‌ ترجأ
 5
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ع
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 عٍلمه‌ إلم
 6
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ع
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 طلب‌الإلم
طىلىبي ‌
 اٍلًعٍلم‌ً
 7
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ع
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 عينػٍوىافه‌ أنواف
 8
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ع
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 طىلىعى‌ طلأ
 9
 
 
  أ‌أ‌أ‌
 
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ق‌ك‌ذ‌
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 ىىذى ا حزا
 01
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ق
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 ىيدىل حدل
 11
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ق
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 زيٍىرًيىوه‌ زحرية
 21
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 خ
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 اٍخلاى ؽه‌ احلاؽ
 31
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 خ
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 خىٍدبه‌ حدب
 41
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 خ
 81
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
 أىًخيػٍره‌ أحتَ
 51
 
 
  ب‌ب‌ب‌
 
  ,81,71,61,5
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ق
 
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 زىٍىرىةه‌ زحرة
 61
الأخطاء‌
 بَ‌الفظ
 81 ز‌ك‌ع
,6,5,4,3,2,1
11,01,9,8,7
1,41,31,21,
  ,81,71,61,5
 مىٍزرىعىةه‌ لررأة
 71
يدكننا‌أف‌نرل‌‌السابةأك‌نتائج‌لرموعة‌رسائل‌لسارجل‌‌السابةاستنادنا‌إلى‌الجدكؿ‌
لأخطاء‌الطلاب‌بردث‌بُ‌لسراج‌الحلاؽ‌بُ‌خ‌،‌ع‌بوضوح‌أف‌رسائل‌لسارجل‌
كيعتقدكف‌أنو‌من‌‌،‌ح‌،‌ق‌،‌يانغ‌أك‌تلك‌الأصوات‌التي‌تبدك‌ككأنها‌أصوات‌،
‌.الصعب‌التمييز
القدرة على القراءة في الصف الثامن في  في لسانمخرج ال القراءةأخطاء   ) ب
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
بُ‌الددرسة ‌الثانوية ‌يتعلموف‌اللغة ‌العربية‌الطلاب‌بُ‌الفصل‌الثامن‌  
ىناؾ ‌عندما ‌بدأ ‌تدريس‌الفصل ‌الثالث‌بُ ‌الددرسة ‌الإبتداءية ‌للطلاب‌الذين‌
تكوف‌مدرستهم‌بُ‌كلاية‌ميتشيغن‌كىناؾ‌فقط‌أكؿ‌من‌يتعلم‌منذ‌الفصل‌الثامن‌
الددرسة‌‌ لأف ‌الطلاب ‌بُ ‌بُ‌لخريجي ‌الددارس ‌الابتدائية ‌‌بُ ‌الددرسة ‌الثانوية
ىذا‌ليس‌فقط‌من‌خريجي‌الددرسة‌الإبتداءية‌كلكن‌أيضنا‌‌بالنكاراياالنور‌ ثانوية‌ال
 
 
  ج‌ج‌ج‌
 
لذلك‌بُ‌معرفة‌اللغة‌العربية‌لديهم‌بذارب‌‌يد‌من‌خريجي‌الددارس‌الابتدائية‌العد
‌لستلفة.
ف‌الثامن ‌السيد‌كشف‌مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌للص‌‌‌السابقبسشيا ‌مع ‌الشرح ‌‌
بُ ‌بساـ ‌الساعة‌‌9102أغسطس ‌‌7يـو ‌الأربعاء ‌الدوافق ‌‌جحتَم ‌يانسياه
‌يـو ‌أف:‌54:11
"غالبنا ‌ما ‌يكوف‌مكانهم‌خاطئنا ‌بُ‌سبر‌الحركؼ‌، ‌عادةن ‌بُ‌الحركؼ‌التي‌تبدك‌
مثل‌الأصوات‌كغتَ‌موجودة‌بُ‌الإندكنيسية‌،‌كىذا‌ما‌يجعل‌الطلاب‌يواجهوف‌
ركؼ‌كبالفعل‌لا‌يزاؿ‌صعوبات‌كغالبنا‌ما‌يكونوف‌لسطئتُ‌أك‌لسطئتُ‌بُ‌سبر‌الح
ىناؾ‌الكثتَكف‌لشن‌لم‌يعتادكا ‌على‌نطق‌الحركؼ‌كاجو‌صعوبة‌لأف‌العديد‌من‌
الأخطاء‌بردث‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌بُ‌الحركؼ‌ش‌،‌ص‌،‌ث.‌يخي شى‌أف‌يصبح‌
ىذا‌خطأن‌مستمرنا‌،‌لأنو‌إذا‌لم‌يتم‌تصحيحو‌على‌الفور‌،‌فسيحدث‌اختلافنا‌بُ‌
الفعلي‌إذا ‌بً‌نطق‌أحد‌الأحرؼ‌التي‌يتم‌قراءتها‌الدعتٌ‌أك‌الالضراؼ‌عن‌الدعتٌ‌
 بشكل‌خاطئ.
فيما‌يتعلق‌بالتفستَ‌أعلاه‌،‌يدكننا‌أيضنا‌أف‌نرل‌من‌تعبتَ‌أحد‌الطلاب‌يدعى‌‌
‌يقوؿ:‌03:21الساعة‌‌9102أغسطس‌،‌‌41موليانا‌يـو ‌الأربعاء‌،‌
‌"لا ‌يدكنتٍ ‌التمييز ‌بتُ ‌الطريقة ‌الصحيحة ‌لسبر ‌الحركؼ ‌كما ‌ىو ‌الحاؿ ‌بُ‌
‌الحركؼ‌ث‌،‌ز‌،‌ظ‌،‌ذ‌لأنتٍ‌لست‌معتادنا‌على‌دؽ‌الحركؼ".
بناءن‌على‌نتائج‌ىذه‌الاختبارات‌،‌جمع‌الباحثوف‌أخطاء‌رسائل‌لسارجل‌
 طلاب‌،‌كىي:تي‌بردث‌بُ‌مهارات‌القراءة‌لال
الوصف 
 الأخطاء
عدد 
الطلاب 
 الخطاء
رقم الطالب غياب 
 الخطاء
 رقم المكتوب المقروء
 
 
  د‌د‌د‌
 
الأخطاء‌بَ‌
  ث‌الفظ‌
 91
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 َثَمر   سمر
 1
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 ث
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 ثَِقاب    قابس
 2
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 ث
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 َثلاَثَاء   سلاساء
 3
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 ث
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
  ث َْقال  م ِ مسقاؿ
 4
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 ش‌ك‌ع
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 َشْعر   سأر
 5
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 ش
 91
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 ِشرَْكة   سركة
 6
 
 
  ق‌ق‌ق‌
 
  ,91,81,71,6
بَ‌الأخطاء‌
 الفظ
 91 ش
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 َاْشَجار   اسجار
 7
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 ش‌ك‌ع
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,91,81,71,6
 ش ْرَعة   سرأة
 8
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 ص
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 ِصدِّ ْيق   سديق
 9
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 ص
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 قلم‌الرساس
ق ََلم  
 الرََّصاص ِ
 01
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 خ‌ك‌ص
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 اْلإْخَلاص   الإحلاس
 11
الأخطاء‌بَ‌
 ت َْرِجع   ترجأ 7,6,5,4,3,2,1 81 الفظ
 21
 
 
  ك‌ك‌ك‌
 
1,11,01,9,8, ع
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 81 ذ
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
 تِْلِمْيذ  تلميز
 31
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 81 ذ
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
 َهَذا ىزا
 41
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 91 ش‌ك‌ق
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 91,81,71,6
 َشِهد َ سحد
 51
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 81 ذ و ه
 
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
 َذَهب َ  حبز‌
 61
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 ذ
 81
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
 ِذْكر   زكر
 71
 
 
  ز‌ز‌ز‌
 
  ,81,71,6
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 81 ذ
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
 َذرَة  زرة
 81
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 81 ذ
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
 َتْذِكَرة  تزكرة
 91
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 81 ظ
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
 َحاِفظ َ حافز
 02
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 81 ظ
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
 بِاللَّْفظ ِ باللفز
 12
الأخطاء‌بَ‌
 الفظ
 81 ظ
7,6,5,4,3,2,1
1,11,01,9,8,
1,51,41,31,2
  ,81,71,6
 برفز‌القرأف
َتْخِفْيظ  
 اْلق ْرأن
 22
 
 
  ح‌ح‌ح‌
 
يدكننا‌أف‌نرل‌أف‌أخطاء‌لسارجل‌للطلاب‌‌‌السابةبناءن‌على‌نتائج‌بذميع‌رسائل‌لسارجل‌
بردث‌بُ‌منطقة‌لسارج‌اللفظي‌(اللساف)‌بُ‌الحركؼ‌ث‌،‌ص‌،‌س‌،‌ز‌،‌ظ‌،‌أك‌التي‌
‌.تبدك‌ككأنها‌أصوات‌،‌كمن‌الصعب‌التمييز‌بينها
عوامل الأخطاء قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في  .2
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
ب‌أخطاء‌الطلاب‌أك‌صعوباتهم‌على‌خطاب‌مهراج‌فيما‌يتعلق‌تشمل‌أسبا
 باللغويات‌الدوجودة‌بُ‌المجاؿ‌ما‌يلي:
‌.عدـ‌فهم‌الطلاب‌أك‌فهمهم‌الخاطئ )‌أ
أنشطة ‌التعلم ‌أقل ‌داعمة ‌لأنو ‌لا ‌توجد ‌أنشطة ‌لتدريب ‌أك ‌مساعدة‌‌ )‌ب
‌.الطلاب‌بُ‌التعلم
‌.تأثتَ‌اللغة‌الأـ‌أك‌اللغة‌الأكلى‌(الإندكنيسية)‌للطلاب‌ )‌ج
‌.ىناؾ‌فرؽ‌بتُ‌نطق‌الحركؼ‌العربية‌مع‌الإندكنيسية‌ )‌د
‌.ىناؾ‌العديد‌من‌الحركؼ‌التي‌تبدك‌ككأنها‌سليمة )‌ق
‌‌.لا‌تستخدـ‌لسبر‌الحركؼ )‌ك
‌.عدـ‌الدمارسة‌أك‌قراءة‌القراءة )‌ز
‌.قلة‌الاىتماـ‌أك‌الحماس‌كدكافع‌الطلاب )‌ح
‌.الطموح‌الدفرط‌بُ‌نطق‌الحركؼ )‌ط
 .كثتَا‌ما‌تنسى‌أك‌لا‌تتذكر‌قراءة‌الرسائل )‌ؾ
 المناقشة  . ب
أشكال الأخطاء في قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في  .1
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
 
 
  ط‌ط‌ط‌
 
المدرسة الصف الثامن في لطلاب  لاقخمخرج ال في قراءةأخطاء ال ) أ
 الثانوية النور بالنكارايا
كل ‌رمز ‌لغة ‌لو ‌نطق ‌أك ‌خطاب ‌معتُ ‌لا ‌يدكن ‌نطقو ‌كفقنا‌
لرغبات‌كل‌مستخدـ‌لغوم.‌يجب‌على‌الدستخدمتُ‌الإندكنيسيتُ‌الذين‌
أف‌يحاكلوا‌الامتثاؿ‌للقواعد‌التي‌‌بُ‌اعتبار‌كلماتهم‌العربية‌جيدة‌يرغبوف‌
‌تنطبق‌على‌تلك‌اللغة.
يدكن ‌القياـ ‌بالقدرة ‌على ‌إتقاف ‌اللغة ‌بشكل ‌جيد ‌من‌‌‌
خلاؿ ‌تعلم ‌الشخص ‌الذم ‌يدارس ‌بشكل ‌متكرر ‌مع ‌التصحيح ‌ىنا‌
كىناؾ.‌تستخدـ‌عملية‌التعلم‌ىذه‌بالتأكيد‌الإستًاتيجية‌الصحيحة‌من‌
‌أجل‌الحصوؿ‌على‌نتائج‌إيجابية.
موجهة ‌إلى‌اللغة ‌التي‌بذرم‌دراستها ‌أك‌‌برليل‌خطأ ‌اللغة‌‌
ا ‌جدنا ‌حتى‌استهدافها‌لأف‌برليل‌الأخطاء‌يدكن‌أف‌يكوف‌مفيدن ا ‌كمفيدن‌
يتم‌تنفيذ‌برنامج‌تعليمي‌سلس.‌كىذا‌ىو‌،‌من‌خلاؿ‌برليل‌الأخطاء‌
‌يدكن‌للمعلمتُ‌التغلب‌على‌الصعوبات‌التي‌يواجهها‌الطلاب.
عادة‌ما‌يتم‌برديد‌الخطأ‌بناءن‌على‌قواعد‌أك‌قواعد‌تنطبق‌‌‌
على ‌اللغة ‌التي ‌تتم ‌دراستها. ‌إذا ‌كانت ‌الكلمات ‌أك ‌الجمل ‌التي‌
ب‌أك‌الدتعلموف‌لا‌بستثل‌للقواعد‌الدعموؿ‌بها ‌، ‌فييقاؿ‌يستخدمها ‌الطلا
‌إف‌متعلمي‌اللغة‌يرتكبوف‌أخطاء.
بعد‌العثور‌على‌أكثر‌الأخطاء‌شيوعنا‌أك‌شيوعنا‌بُ‌رسائل‌‌‌
لسارجل‌بُ‌قراءة ‌لدفرضات‌بُ‌الصف‌الثامن‌من‌الددرسة ‌الثانوية ‌، ‌يتم‌
كفقنا‌لطريقة‌‌كصف‌رسائل‌‌الدخارجل‌للخطوة‌التالية‌الصحيحة‌كالصواب
‌نطقها.
 
 
  م‌م‌م‌
 
قائمة ‌بأخطاء ‌رسائل ‌مراج ‌بُ ‌قراءة ‌طلاب ‌الصف ‌السابع ‌لددرسة‌
‌الددرسة‌الثانوية:
 رقم القراءة الخطاء القراءة الصحيح الوصف الصحيح
(ش)‌=‌اللفظي‌،‌
منتصف‌اللساف‌،‌
التي‌أنشئت‌مع‌
السقف‌العلوم‌
(ع)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 الجزء‌الأكسط
 َشْعر  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌ء‌كمع‌‌ع
 مع‌ش‌س
 
 1
(ش)‌=‌اللفظي‌،‌
منتصف‌اللساف‌،‌
التي‌أنشئت‌مع‌
السقف‌العلوم‌
(ع)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 الجزء‌الأكسط
 ش ْرَعة  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌مع‌ء‌ك‌ع
 مع‌ش‌س
 
 2
خ‌(خ)‌=‌الحلاؽ‌
‌،‌الخارج
(ص)‌=‌الشفوم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
طرؼ‌القواطع‌
 السفلية
 َاْلإْخَلاص  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌كخ‌مع‌‌ح
 سمع‌‌ص
 
 3
 4 رنتُ‌غتَ‌ َمْطَبخ   (خ)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 
 
  ؾ‌ؾ‌ؾ‌
 
‌صحيح:  ,الخارج
 حمع‌‌خ
 
عتُ‌(ع)‌=‌
الحلاؽ‌،‌الجزء‌
 الأكسط
 ت َْرِجع  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 مع‌ء‌‌ع
 
 5
عتُ‌(ع)‌=‌
الجزء‌‌الحلاؽ‌
 الأكسط
 عْلم  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 مع‌ء‌‌ع
 
 6
عتُ‌(ع)‌=‌
الحلاؽ‌،‌الجزء‌
 الأكسط
 طََلب  اْلِعْلم ِ
غتَ‌رنتُ‌
‌صحيح:
 مع‌ء‌‌ع
 7
عتُ‌(ع)‌=‌
الحلاؽ‌،‌الجزء‌
 الأكسط
 ع ن ْ َوان  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 مع‌ء‌ع
 8
عتُ‌(ع)‌=‌
الحلاؽ‌،‌الجزء‌
 الأكسط
 طََلع َ
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 مع‌ء‌ع
 9
ىا‌(ق)‌=‌الحلاؽ‌
‌،‌الدكاخل
(ذ)‌=‌الفم‌،‌
 َهَذا
غتَ‌‌رنتُ
‌صحيح:
‌كق‌مع‌‌ح
 01
 
 
  ؿ‌ؿ‌ؿ‌
 
طرؼ‌اللساف‌مع‌
غيض‌من‌القواطع‌
العلوية‌(التقاط‌
  ,الأنفاس)
 زمع‌‌ذ
 
(ق)‌=‌الحلاؽ‌،‌‌
 ه َدى الدكاخل
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 حمع‌‌ق
 
 11
(ق)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 ز ْهرِيَه   الدكاخل
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 حمع‌‌ق
 
 21
(خ)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 اْخَلاق   الخارج
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 خمع‌‌ق
 
 31
(خ)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 َخْدب   الخارج
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 خمع‌‌ق
 41
(خ)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 َأِخي ْ ر   الخارج
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 خمع‌‌ق
 51
 61 رنتُ‌غتَ‌ زَْهَرة  (ق)‌=‌الحلاؽ‌،‌ 
 
 
  ـ‌ـ‌ـ‌
 
‌صحيح: الدكاخل
‌حمع‌‌ق
 
(ع)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 َمْزرََعة   الجزء‌الأكسط
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 مع‌ء‌‌ع
 
 71
استنادنا ‌إلى ‌نتائج ‌ملاحظات ‌خطأ ‌الطلاب ‌بُ ‌لسارجل ‌من ‌جميع ‌قراءات‌
، ‌يبدك ‌أف‌الأخطاء ‌الأكثر ‌شيوعنا ‌بردث‌‌السابقالدفردات‌التي‌بً‌إعدادىا ‌
 كتيرل‌بُ‌أحرؼ‌تبدك‌ككأنها‌أصوات‌بُ‌الحركؼ‌ء‌،‌ع‌،‌ح‌،‌خ‌،‌ق.
 
 
  ف‌ف‌ف‌
 
  
المدرسة في  لطلاب الصف الثامن  لسانمخرج ال القراءةأخطاء   ) ب
 انوية النور بالنكاراياالث
لأخطاء‌بعد‌العثور‌على‌أكثر‌الأخطاء‌شيوعنا‌أك‌تكرارنا‌بُ‌حركؼ‌لسراج‌
عند‌قراءة‌‌‌مفرضات‌لطلاب‌الصف‌الثامن‌،‌يتم‌كصف‌الخطوة‌التالية‌
‌من‌لسراج‌الصواب‌كالخطأ‌كفقنا‌لطريقة‌نطقها.
قائمة‌بأخطاء‌لسرج‌الحركؼ‌بُ‌قراءة‌مفرضات‌لطلاب‌الصف‌‌
 :‌ الددرسة‌الثانوية‌النور‌بالنكاراياالثامن‌من‌
 رقم القراءة الخطاء القراءة الصحيح الوصف الصحيح
(ث)‌=‌قسم‌الفم‌
من‌طرؼ‌اللساف‌
 (ىواء‌النفخ)
 َثَمر  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 سمع‌‌ث
 
 1
(ث)‌=‌قسم‌الفم‌
من‌طرؼ‌اللساف‌
  النفخ)‌(ىواء
 ثَِقاب  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 سمع‌‌ث
 
 2
(ث)‌=‌قسم‌الفم‌
من‌طرؼ‌اللساف‌
 (ىواء‌النفخ)
 َثلاَثَاء  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 سمع‌‌ث
 3
 
 
  س‌س‌س‌
 
(ث)‌=‌قسم‌الفم‌
من‌طرؼ‌اللساف‌
 (ىواء‌النفخ)
  ث َْقال  م ِ
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 سمع‌‌ث
 4
(ش)‌=‌اللساف‌عن‌
طريق‌الفم‌منتصف‌
الفم‌مع‌الحنك‌
‌العلوم
 َشْعر  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 ‌سمع‌‌ش
 
 5
(ش)‌=‌اللساف‌عن‌
طريق‌الفم‌منتصف‌
الفم‌مع‌الحنك‌
  ,العلوم
 ِشرَْكة  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 ‌سمع‌‌ش
 
 6
(ش)‌=‌اللساف‌عن‌
طريق‌الفم‌منتصف‌
الفم‌مع‌الحنك‌
 العلوم
 َاْشَجار  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 مع‌ش‌س
 7
(ش)‌=‌اللساف‌عن‌
طريق‌الفم‌منتصف‌
الفم‌مع‌الحنك‌
  ,العلوم
 ش ْرَعة  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 مع‌ش‌س
 8
(ص)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
طرؼ‌القواطع‌
السفلية‌(سميكة‌
 ِصدِّ ْيق  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 ‌سمع‌‌ص
 
 9
 
 
  ع‌ع‌ع‌
 
مع‌o مثل‌
 الذسهسة‌الدعتدلة)
(ص)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
طرؼ‌القواطع‌
السفلية‌(سميكة‌
مع‌o مثل‌
 الذسهسة‌الدعتدلة)
  الرََّصاص ِق ََلم  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 ‌سمع‌‌ص
 
 01
(ص)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
طرؼ‌القواطع‌
السفلية‌(سميكة‌
مع‌o مثل‌
 الذسهسة‌الدعتدلة)
 اْلإْخَلاص  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌ك‌سمع‌‌ص
 حمع‌‌خ
 11
(ع)‌=‌الحلاؽ‌،‌
 ت َْرِجع   الجزء‌الأكسط
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 مع‌ء‌‌ع
 
 21
(ذ)‌=‌الفم‌،‌
مع‌طرؼ‌اللساف‌
غيض‌من‌القواطع‌
العلوية‌(التقاط‌
 الأنفاس)
 تِْلِمْيذ 
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 ‌زمع‌‌ذ
 
 31
 
 
  ؼ‌ؼ‌ؼ‌
 
(ذ)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
غيض‌من‌القواطع‌
العلوية‌(التقاط‌
 الأنفاس)
 َهَذا
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 ‌زمع‌‌ذ
 41
(ش)‌=‌اللساف‌عن‌
طريق‌الفم‌منتصف‌
الفم‌مع‌الحنك‌
 العلوم
 َشِهد َ
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 ‌سمع‌‌ش
 
 51
(ذ)‌=‌الفم‌،‌ 
طرؼ‌اللساف‌مع‌
غيض‌من‌القواطع‌
العلوية‌(التقاط‌
 الأنفاس)
 َذَهب َ
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 زمع‌‌ذ
 61
(ذ)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
غيض‌من‌القواطع‌
العلوية‌(التقاط‌
 الأنفاس)
 ِذْكر  
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
 زمع‌‌ذ
 71
(ذ)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
‌غيض‌من‌القواطع
العلوية‌(التقاط‌
 َذرَة 
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌زمع‌‌ذ
 81
 
 
  ص‌ص‌ص‌
 
 الأنفاس)
(ذ)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
غيض‌من‌القواطع‌
العلوية‌(التقاط‌
 الأنفاس)
 َتْذِكَرة 
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌زمع‌‌ذ
 91
(ظ)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
طرؼ‌القواطع‌
العلوية‌(سماكة‌
‌كعقد‌التنفس)
 َحاِفظ َ
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌زمع‌‌ظ
‌
 02
(ظ)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
طرؼ‌القواطع‌
العلوية‌(سماكة‌
‌كعقد‌التنفس)
 بِاللَّْفظ ِ
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌زمع‌‌ظ
‌
 12
(ظ)‌=‌الفم‌،‌
طرؼ‌اللساف‌مع‌
طرؼ‌القواطع‌
العلوية‌(سماكة‌
 كعقد‌التنفس)
 َتْخِفْيظ  اْلق ْرأن
رنتُ‌غتَ‌
‌صحيح:
‌زمع‌‌ظ
‌
 22
ستنادنا ‌إلى‌نتائج‌الدلاحظة‌التي‌تشتَ‌رسائل‌لسارجل‌الحركؼ،‌ا
أف‌‌السابةيظهر ‌الطلاب ‌من ‌جميع ‌قراءات ‌الدفردات ‌التي ‌بً ‌إعدادىا ‌
 
 
  ؽ‌ؽ‌ؽ‌
 
الأخطاء ‌الأكثر‌شيوعنا ‌بردث‌كتيرل‌بُ‌الدخرج‌الشفهي‌أك‌بالأحرؼ‌التي‌
 تبدك‌ككأنها‌أصوات‌بُ‌الحركؼ‌ظ‌،‌ث‌،‌س‌،‌ش‌،‌ص‌،‌ز.
كنتائج‌التحليل‌،‌أف‌الطالب‌العادم‌لم‌يتمكن‌‌سابقالالطلاب‌من‌اعتًاؼ‌
من ‌شراء ‌الذية ‌الواردة ‌بُ ‌الحلاؽ ‌كالداخربج ‌اللفظي ‌لأنهم ‌لم ‌يعتادكا ‌كلا‌
‌يستطيعوا‌بسييز‌صوت‌حرؼ‌كاحد‌عن‌الآخر.
الجهود‌التي‌يبذلذا‌معلمو‌اللغة‌العربية‌بُ‌التعامل‌مع‌ىذا‌عن‌طريق‌‌‌
راءة‌الدواد‌الدتاحة‌من‌قبل‌معلميهم‌تصحيح‌كل‌قراءة‌عندما‌ييطلب‌منهم‌ق
بدكرىم‌كتوفتَ‌الدافع‌من‌خلاؿ‌إعطائهم‌نظرة ‌ثاقبة‌على‌أهمية‌تعلم‌اللغة‌
‌7العربية‌كفضائل‌تعلمها‌،‌كما‌يقاؿ.‌السيد‌الجحتَم‌يانسيا‌يـو ‌الأربعاء‌
‌أف:‌54:11الساعة‌‌9102أغسطس‌
كإعطاء‌‌بو‌عادة‌ىو‌توفتَ‌الحافز‌‌"الشيء‌الذم‌أحتاج‌إلى‌القياـ
كتعليمهم ‌نطق‌‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌ ‌كالتشجيع ‌‌فكرة ‌عن ‌أهمية
الحجة ‌بشكل‌صحيح‌من‌خلاؿ‌تصحيح‌أم‌أخطاء ‌بُ‌نطق‌
الحركؼ ‌عندما ‌أقوؿ ‌لذم ‌القراءة ‌كإعطاء ‌الحافز ‌مثل ‌الإخبار‌
فضيلة ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌كفوائدىا ‌، ‌كإعطاء ‌رسالة ‌لذم ‌بالبقاء‌
تنسوا‌الدراسة‌بُ‌منازلذم‌كتوجيههم‌‌دائمنا‌لرتهدن ا‌بُ‌الددرسة‌كلا
‌قدر‌الإمكاف‌"
على ‌الرغم ‌من ‌عدـ ‌كجود ‌سياسة ‌لزددة ‌من ‌الددرسة ‌لتعلم ‌اللغة‌‌
العربية ‌، ‌فمن ‌الواضح ‌من ‌الشرح ‌أعلاه ‌أف ‌مدرسي ‌اللغة ‌العربية ‌يحاكلوف‌
دائمنا ‌توجيو ‌طلابهم ‌كمساعدتهم ‌كتوجيههم ‌للتغلب‌على ‌الصعوبات‌التي‌
 تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌أجل‌برقيق‌أىدافهم‌التعليمية.يواجهها‌الطلاب‌بُ‌
‌41بالإضافة ‌إلى‌ذلك‌، ‌قالت‌الأخت‌ديانا ‌بوترم‌يـو ‌الأربعاء ‌‌
‌بتوقيت‌جرينتش:‌03:21أغسطس‌بُ‌الساعة‌
 
 
  ر‌ر‌ر‌
 
"أنا‌لست‌سعيدن ا‌جدن ا‌بالدركس‌العربية‌،‌لا‌أعرؼ‌الدعتٌ‌،‌لا‌أعرؼ‌‌
د‌كيف‌أميز ‌أصوات‌حرؼ‌كاحد ‌بحرؼ‌آخر ‌بشكل‌صحيح‌عن
قراءة‌النصوص‌العربية‌لأنتٍ‌سعيد‌كلكن‌كيفية‌تدريس‌معلمي‌اللغة‌
العربية ‌، ‌لأف‌كيفية ‌تدريسو ‌جيدة ‌، ‌كليس‌كقحنا ‌ك ‌عند ‌التدريس‌
‌ىناؾ‌أيضا‌مزحة‌".
يدكننا‌أف‌نرل‌أف‌مدرس‌اللغة‌العربية‌بُ‌‌‌السابقاستنادنا‌إلى‌التعبتَ‌‌
تُ‌كدعم‌النجاح‌بُ‌تعلم‌الددرسة‌الثانوية‌يلعب‌دكرنا‌مهمنا‌للطلاب‌بُ‌برس
‌الطلاب‌لتعلم‌اللغة‌العربية.
الطريقة‌التي‌يشيع‌استخدامها‌لدعلمي‌اللغة‌العربية‌لتقديم‌الدواد‌ىي‌‌
كلكن ‌أيضنا ‌طريقة‌‌قديم ‌التفستَات‌كالتفاىم ‌للطلاب‌طريقة ‌المحاضرة ‌، ‌لت
الدناقشة ‌كطريقة ‌السؤاؿ ‌كالإجابة. ‌كما ‌ذكر ‌السيد ‌جهرم ‌يانسياه ‌يـو ‌
‌قاؿ‌البنك‌الدكلي:‌54:11الساعة‌‌9102أغسطس‌‌7اء‌الأربع
ىذه‌الطريقة‌التي‌عادةن‌ما‌‌تخدمها‌أكلان‌ىي‌طريقة‌المحاضرة‌"الطريقة‌التي‌أس
استخدمها ‌لتقديم ‌توضيحات‌كفهم ‌للطلاب‌للمواد ‌التي‌سأقـو ‌بنقلها ‌أك‌
أدعوىم‌‌كن‌بعد‌تسليم‌الدواد‌تقديدها‌للطلاب‌كأستخدمها‌لتسليم‌الدواد‌كل
ن ‌بٍ ‌السؤاؿ ‌كالإجابة ‌عن ‌الدادة ‌ ‌إذا ‌كاف ‌ىناؾ‌‌الاستمرار ‌مناقشة ‌كمإلى
قاء‌الأسئلة‌كالأجوبة‌فمرحبنا‌بالطلاب‌لطرح‌الأسئلة‌كإل‌طلاب‌لا‌يفهموف‌
كلكن‌ليس‌فقط‌الطلاب‌الذين‌يقدموف‌الأسئلة‌كلكن‌الدعلم‌‌مع‌الطلاب‌
ا ‌لقد ‌نقلت‌يطلب‌منهم ‌أيضنا ‌معرفة ‌ما ‌إذا ‌كانوا ‌قد‌فهموا ‌الدادة ‌كفهموى
 ذلك‌".
لذين‌لا‌تيستخدـ‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىذه‌فقط‌كسؤاؿ‌للطلاب‌ا 
بل‌تيستخدـ‌أيضنا‌لتدريب‌ذكريات‌الطلاب‌عند‌‌لا‌يفهموف‌الدواد‌الدقدمة‌
طرح‌الأسئلة‌من‌ًقبل‌الدعلم‌أك‌الدقابلات‌أك‌الدواد‌التي‌بً‌تقديدها‌أك‌تدريسها‌
 
 
  ش‌ش‌ش‌
 
كغالبنا‌ما‌يتم‌استخداـ‌ىذه‌‌املة‌بالدثل‌للمواد‌التي‌فهموىا‌على‌أساس‌الدع
‌الطرؽ‌العامة‌لنقل‌الرسائل‌أك‌الدواد‌التي‌يتم‌تدريسها‌كإعطاءىا‌للطلاب.
تتوافق‌الاستًاتيجيات‌كالوسائط‌الدستخدمة‌عند‌التدريس‌مع‌الدواد‌ 
الحاؿ‌‌والتي‌يتم ‌تدريسها ‌ككفقنا ‌للمرافق ‌الدتوفرة ‌بُ‌الحقل ‌الدطلوب‌كما ‌ى
أم ‌علامات‌السبورة ‌كالكتب‌الددرسية ‌للصف‌‌عادة ‌بُ ‌الددارس‌الأخرل
الثامن ‌من ‌الددرسة ‌الثانوية ‌الدعطاة ‌للطلاب ‌كالدعلمتُ ‌على ‌أنها ‌دليل‌
‌للمساعدة‌بُ‌تقديم‌الدواد‌التي‌سيتم‌تسليمها‌للطلاب.
‌7يتماشى‌ذلك‌مع‌ما‌صرح‌بو‌السيد‌جهرم‌يانسيا‌،‌يـو ‌الأربعاء‌‌
‌،‌يقوؿ‌البنك‌الدكلي:‌54:11بُ‌بساـ‌الساعة‌‌9102أغسطس‌
"إف‌الوسائط‌التي‌أستخدمها‌لتدريس‌الطلاب‌تتوافق‌مع‌ما‌بً‌إعداده‌من‌‌
قبل ‌الددرسة ‌التي ‌تستخدـ ‌السبورة ‌كالعلامات ‌كالكتب ‌الددرسية ‌للفصل‌
الثامن‌من‌الددرسة ‌الثانوية‌كدليل‌يتم‌تقديدو‌لي‌للمساعدة‌بُ‌تقديم‌الدواد‌
 اده‌بُ‌الكتاب‌الددرسي‌ىو‌أف‌أقوؿ‌للطلاب‌أك‌أدرسهم.‌"كما‌بً‌إعد
الذين‌لا‌تيستخدـ‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىذه‌فقط‌كسؤاؿ‌للطلاب‌ 
بل‌تيستخدـ‌أيضنا‌لتدريب‌ذكريات‌الطلاب‌عند‌‌لا‌يفهموف‌الدواد‌الدقدمة‌
ا‌طرح‌الأسئلة‌من‌ًقبل‌الدعلم‌أك‌الدقابلات‌أك‌الدواد‌التي‌بً‌تقديدها‌أك‌تدريسه
على‌أساس‌الدعاملة‌بالدثل‌للمواد‌التي‌فهموىا‌،‌كغالبنا‌ما‌يتم‌استخداـ‌ىذه‌
‌الطرؽ‌العامة‌لنقل‌الرسائل‌أك‌الدواد‌التي‌يتم‌تدريسها‌كإعطاءىا‌للطلاب.
تتوافق‌الاستًاتيجيات‌كالوسائط‌الدستخدمة‌عند‌التدريس‌مع‌الدواد‌‌
و ‌الحاؿ‌ل ‌الدطلوب‌كما ‌ىالتي‌يتم ‌تدريسها ‌ككفقنا ‌للمرافق ‌الدتوفرة ‌بُ‌الحق
أم‌علامات‌السبورة ‌كالكتب‌الددرسية ‌للصف‌‌عادة ‌بُ‌الددارس‌الأخرل‌
الثامن ‌من ‌الددرسة ‌الثانوية ‌الدعطاة ‌للطلاب ‌كالدعلمتُ ‌على ‌أنها ‌دليل‌
‌للمساعدة‌بُ‌تقديم‌الدواد‌التي‌سيتم‌تسليمها‌للطلاب.
 
 
  ت‌ت‌ت‌
 
‌7الأربعاء‌يتماشى‌ذلك‌مع‌ما‌صرح‌بو‌السيد‌جهرم‌يانسيا‌،‌يـو ‌‌
‌،‌يقوؿ‌البنك‌الدكلي:‌54:11بُ‌بساـ‌الساعة‌‌9102أغسطس‌
"إف‌الوسائط‌التي‌أستخدمها ‌لتدريس‌الطلاب‌تتوافق‌مع‌ما ‌بً‌‌
إعداده‌من‌قبل‌الددرسة‌التي‌تستخدـ‌السبورة‌كالعلامات‌كالكتب‌
الددرسية ‌للفصل‌الثامن‌من‌الددرسة ‌الثانوية ‌كدليل‌يتم‌تقديدو ‌لي‌
ديم‌الدواد‌كما ‌بً‌إعداده‌بُ‌الكتاب‌الددرسي‌ىو‌للمساعدة‌بُ‌تق
 أف‌أقوؿ‌للطلاب‌أك‌أدرسهم.‌"
فيما ‌يتعلق ‌باكتشاؼ ‌الصعوبات ‌كالأخطاء ‌التي ‌بردث ‌غالبنا ‌بُ‌‌
رسائل ‌لسارجل ‌الحركؼ ‌بُ ‌قدرة ‌الطلاب ‌على ‌القراءة ‌، ‌فإف ‌الطريقة‌
الدستخدمة ‌بُ‌تصحيح‌الأخطاء ‌لدل‌الطلاب‌ىي‌طريقة ‌القراءة ‌بصوت‌
للطلاب‌من ‌خلاؿ ‌التناكب‌لاكتشاؼ‌الأخطاء ‌أك ‌الصعوبات‌التي‌‌عاؿ
يواجهها ‌الطلاب‌عند ‌قراءة ‌نص‌باللغة ‌العربية ‌كما ‌عبر‌عنو ‌مدرس‌اللغة‌
بُ‌بساـ ‌الساعة‌‌9102أغسطس‌‌7العربية ‌جحتَم‌يانسياه ‌يـو ‌الأربعاء ‌
‌كقاؿ‌البنك‌الدكلي:‌54:11
أك‌جملة‌باللغة‌‌"عند‌تسليم‌الدادة‌بُ‌الكتاب‌الددرسي‌،‌ىناؾ‌نص
العربية ‌بً‌إعدادىا ‌كأعطيها ‌للطلاب‌لقراءتها. ‌الطريقة ‌الدستخدمة‌
ىي‌طريقة‌القراءة‌بصوت‌عاؿو ‌أك‌القراءة‌بصوت‌عاؿو ‌كيتم‌ذلك‌
دث‌بُ ‌القدرة‌بالتناكب. ‌الأخطاء ‌الدعركفة ‌أك ‌الصعوبات‌التي‌بر
حتى‌أبسكن‌من‌تصحيح‌كتصحيح‌موقع‌الخطأ‌‌على‌قراءة‌الطلاب
‌.‌"ر‌بُ‌رسائل‌لسارجلعلى‌الفو‌
تتمتع ‌القدرة ‌على ‌القراءة ‌لدل‌طلاب‌الصف‌الثامن ‌من ‌الددرسة‌ 
أم‌أف‌أكلئك‌الذين‌يجيدكف‌القراءة‌‌بدجموعة ‌متنوعة ‌من‌القدرات‌الثانوية
كبعضهم ‌لا ‌يجيدكف ‌القراءة ‌، ‌كلكن ‌على ‌الرغم ‌من ‌أنهم ‌يجيدكف ‌قراءة‌
 
 
  ث‌ث‌ث‌
 
بالإضافة‌‌اع‌خطاباتهم‌يد‌من‌الأخطاء‌بُ‌سمالطلاب‌،‌فلا‌يزاؿ‌لديهم‌العد
‌الالتفات‌إليها ‌أك ‌حتى‌بذاىلها‌‌إلى ‌أطوالذم ‌القصتَة ‌التي ‌غالبان ‌ما ‌لا ‌يتم
تم ‌الباحثوف ‌إلا‌لكن ‌ىنا ‌لن ‌يه‌اتهم ‌الأكلية ‌أيضنا ‌إلى ‌التلاكة ‌تفتقر ‌قراء
كليس ‌القراءة ‌أك ‌القراءة ‌القصتَة ‌لأف ‌التًكيز ‌بُ ‌ىذه‌‌بخطابات ‌الدخرج ‌
الدخرج‌بُ‌الخطابات‌لسرج‌الحلاؽ‌كالشفوية ‌بُ‌‌الدراسة ‌ىو ‌برليل ‌أخطاء
 القدرة‌على‌القراءة.‌الطلاب.
‌7اعتبارنا ‌من ‌قبوؿ ‌طالب ‌كاحد ‌يدعى ‌ليا ‌فيتًيانا ‌يـو ‌الأربعاء ‌‌
‌قاؿ‌البنك‌الدكلي:‌03:21بُ‌بساـ‌الساعة‌‌9102أغسطس‌
"لقد‌تعلمت‌اللغة ‌العربية‌منذ‌الفصل‌الثالث‌بُ‌الددرسة‌الإبتداءية‌لكنتٍ‌‌
‌ز‌بتُ‌الحركؼ‌ح‌،‌خ‌،‌ص‌،‌ث‌،‌ش"زلت‌لا‌أستطيع‌التميي‌ما
يدكننا ‌معرفة‌مدل‌‌خطأ ‌سبر‌الحلاؽ‌كالدخرج‌اللفظي‌‌استنادنا ‌إلى‌
 قدرة‌القراءة‌لدل‌طلاب‌الصف‌الثامن‌الذين‌يعانوف‌من‌صعوبة‌بُ‌القراءة
عوامل الأخطاء قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في  .2
 النور بالنكاراياالمدرسة الثانوية 
بعد‌أف‌غرقت‌الباحثة‌بُ‌موقع‌البحث‌،‌كبرديدان‌بُ‌الفصل‌السابع‌‌
‌ بالنكاراياالنور ‌، ‌الدتعلقة ‌بتحليل ‌خطأ ‌‌الددرسة ‌الثانوية‌ بالنكاراياالنور ‌
لقدرة ‌القراءة ‌، ‌كجد ‌الباحث‌موقع ‌الأخطاء ‌بُ‌النطق ‌أك‌‌الددرسة ‌الثانوية
‌الدفردات‌التي‌بً‌توفتَىا‌للطلاب.قراءة‌الحركؼ‌بُ‌قراءة‌الدفردات‌/‌
تتضمن‌أسباب‌أخطاء‌الطلاب‌أك‌صعوباتهم‌بُ‌الرسائل‌الدوجودة‌بُ‌الحقل‌
‌ما‌يلي:
‌عدـ‌فهم‌الطلاب‌أك‌فهمهم‌الخاطئ‌ )‌أ
‌41اعتبارنا ‌من ‌شهادة ‌طالب‌كاحد ‌اسمو ‌ ‌أشيفا ‌بُ ‌يـو ‌الأربعاء ‌، ‌
‌قاؿ:‌03:21بُ‌الساعة‌‌9102أغسطس‌
 
 
  خ‌خ‌خ‌
 
لكنتٍ‌‌الددرسة‌ابتداءية"لقد‌تعلمت‌اللغة‌العربية‌منذ‌الفصل‌الثالث‌بُ‌
ما‌زلت‌لا‌أستطيع‌التمييز‌بتُ‌الحركؼ‌ح‌ك‌خ‌كلكن‌أيضا‌بُ‌الحركؼ‌
‌ش‌مع‌س".
أنشطة ‌التعلم ‌أقل ‌داعمة ‌لأنو ‌لا‌توجد ‌أنشطة ‌لتدريب‌أك ‌مساعدة‌‌ )‌ب
‌.الطلاب‌بُ‌التعلم
ف‌لعربية ‌للصكشف‌مدرس ‌اللغة ‌ا‌‌‌السابقبسشيا ‌مع ‌الشرح ‌
أغسطس‌‌7يـو ‌الأربعاء ‌الدوافق ‌‌الثامن ‌السيد ‌جحتَم ‌يانسياه
‌يـو ‌أف:‌54:11بُ‌بساـ‌الساعة‌‌9102
"غالبنا ‌ما ‌يكوف‌مكانهم‌خاطئنا ‌بُ‌سبر‌الحركؼ‌،‌عادةن ‌بُ‌الحركؼ‌
التي‌تبدك‌مثل‌الأصوات‌كغتَ‌موجودة‌بُ‌الإندكنيسية‌،‌كىذا‌ما‌يجعل‌
ا‌ما‌يكونوف‌لسطئتُ‌أك‌لسطئتُ‌بُ‌الطلاب‌يواجهوف‌صعوبات‌كغالبن‌
سبر‌الحركؼ‌كبالفعل‌لا‌يزاؿ‌ىناؾ‌الكثتَكف‌لشن‌لم‌يعتادكا‌على‌نطق‌
الحركؼ‌كاجو ‌صعوبة ‌لأف ‌العديد ‌من ‌الأخطاء ‌بردث ‌على ‌سبيل‌
الدثاؿ‌بُ‌الحركؼ‌ش‌،‌ص‌،‌ث.‌يخي شى‌أف‌يصبح‌ىذا‌خطأن‌مستمرنا‌
لافنا‌بُ‌الدعتٌ‌،‌لأنو‌إذا‌لم‌يتم‌تصحيحو‌على‌الفور‌،‌فسيحدث‌اخت
أك ‌الالضراؼ‌عن ‌الدعتٌ ‌الفعلي ‌إذا ‌بً ‌نطق ‌أحد ‌الأحرؼ‌التي ‌يتم‌
‌قراءتها‌بشكل‌خاطئ.
‌تأثتَ‌اللغة‌الأـ‌أك‌اللغة‌الأكلى‌(الإندكنيسية)‌للطلابج)‌
،‌أم‌نقل‌لم‌اللغة‌عادة‌بالانتقاؿ‌الداخليتتميز‌الدرحلة‌الأكلى‌من‌تع
حيث ‌اللغويات ‌مع‌‌عناصر ‌اللغة ‌الأكلى ‌أك ‌اللغة ‌الأـ ‌أك ‌من
،‌ييطلق‌على‌الدتعلم‌الناطق‌باللغة‌الأـ‌.‌على‌سبيل‌الدثاؿ)1(بالرمز
)‌الذم‌يدرس‌اللغات‌الأجنبية‌/‌اللغات‌الثانية‌أك‌بُ‌اللغة‌بنجريتُ(
.‌بُ‌الدراحل‌الدبكرة‌من‌التعلم،‌ستًل‌إدخاؿ‌عناصر‌)2(باللغويات
 
 
  ذ‌ذ‌ذ‌
 
ندكنيسية ‌أك‌، ‌مثل ‌إدخاؿ ‌عناصر ‌لغة ‌البالصر ‌إلى ‌الإاللغة ‌الأكلى
ية ‌الجملة ‌كما‌،‌سواء‌من‌الكتابة ‌أك‌الشفوية ‌أك‌التجويد‌أك‌بنالعربية
لدتعلم ‌نظاـ ‌اللغة ‌الثانية‌، ‌لأنو ‌قبل ‌أف ‌يتقن ‌اإلى‌ذلك. ‌يحدث‌ىذا
،‌لا‌تزاؿ‌ذاكرة‌أك‌معرفة‌اللغة‌الأكلى‌متأصلة‌بُ‌الذاكرة‌كالنطق.‌جيدن ا
‌بٍ‌يؤثر‌النظاـ‌الدألوؼ‌على‌عملية‌تعلم‌اللغة.
التداخل.‌) ‌2(بتسمى ‌التحويلات ‌السلبية ‌بُ ‌اللغة ‌الثانية ‌أك ‌ 
و‌ىو‌نتيجة‌للاختلافات‌التداخل‌يسبب‌أخطاء‌لغوية.‌التداخل‌نفس
. ‌تسبب‌)2(بكاللغة ‌الثانية ‌أك‌)1(ب‌، ‌كاللغة ‌الأـ ‌أك ‌بتُ ‌لغتتُ
م‌كىي‌أحد‌مصادر‌الأخطاء‌الاختلافات‌بتُ‌لغتتُ‌صعوبات‌بُ‌التعل
‌74:7991 ,nagiraT((.اللغوية
‌ىناؾ‌فرؽ‌بتُ‌نطق‌الحركؼ‌العربية‌مع‌الإندكنيسية )‌د
كبالطبع‌قراءة‌النصوص‌العربية‌ليست‌سهلة‌كما‌نقرأ‌‌لضن‌غتَ‌العرب
الحركؼ ‌اللاتينية. ‌تتسبب ‌الحركؼ ‌كالأصوات ‌التي ‌بزتلف ‌اختلافنا‌‌
كبتَنا‌عن‌الإندكنيسية‌باستخداـ‌الحركؼ‌اللاتينية‌بُ‌كثتَ‌من‌الأحياف‌
، ‌بدا‌بُ‌ذلك‌أخطاء‌نقرأ ‌النصوص‌العربيةبُ‌حدكث‌أخطاء‌عندما ‌
رؼ‌يدثل‌رمزنا‌للصوت‌نفسو‌،‌فهناؾ‌بعض‌بُ‌قراءة‌أك‌إخبار‌كل‌ح
‌.الدشكلات ‌التي ‌يجب ‌أف ‌يواجهها ‌الشخص ‌من ‌يدرس ‌العربية
‌8:2102 ,adinihsA((
‌ىناؾ‌العديد‌من‌الحركؼ‌التي‌تبدك‌ككأنها‌سليمةق)‌
شجع ‌عدـ ‌التًكيز ‌على ‌تطبيق ‌الكلاـ ‌باستخداـ ‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌
العربية ‌جيدن ا ‌بُ‌التصنيف ‌الددرسي ‌الطلاب ‌على ‌التحدث ‌باللغة ‌
‌ )42:0102 ,arufiahS roN(‌.تصنيفات‌القراءة‌العالية
‌‌‌)‌لا‌تستخدـ‌لسبر‌الحركؼك
 
 
  ض‌ض‌ض‌
 
شكل ‌نصوص ‌نطق ‌باللغة ‌العربية ‌مع ‌طلاب ‌الصف ‌الثامن ‌أ ‌بُ‌
، ‌حدث‌خطأ ‌بُ ‌النطق‌بُ‌طلاب‌كارايالنابالنور ‌ ‌الثانويةة ‌الددرس
،‌أم‌كجود‌الطلاب‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس‌الصف‌الثامن‌بُ‌
،‌ص‌اللغة‌العربية،‌على‌سبيل‌الدثاؿالذين‌لم‌يكونوا‌دقيقتُ‌بُ‌نطق‌الن
رب، ‌قػيٌرب ‌قربو ‌ليكوف ‌كرب‌الخطأ ‌بُ ‌نطق ‌كلمة ‌ضرب ‌يصبح ‌د
، ‌بُ ‌العلـو ‌اللغوية ‌ييطلق ‌على ‌بيل ‌إضعاؼ‌أك ‌ىو ‌تغيتَ ‌من‌كغتَه
‌54:4891 ,anaskaladirK((التحولات‌القوية‌إلى‌صوت‌ضعيف.
‌عدـ‌الدمارسة‌أك‌قراءة‌القراءة )‌ز
يتحقق‌ىذا‌إلا‌إذا‌بً‌برليل‌خصوصيات‌كعموميات‌الأخطاء‌لإيجاد‌
حل‌للأخطاء‌التي‌يرتكبها‌الطلاب‌كشكل‌من‌أشكاؿ‌التًقب‌بحيث‌
تكوف‌الأخطاء‌غتَ‌مستدامة‌كتصبح‌ردكد‌فعل‌قيمة‌لتقييم‌كبزطيط‌
 nagiraT .G yrdneH(‌إعداد‌الدواد‌كالاستًاتيجيات‌لتعلم‌اللغة‌العربية.
 )42:8891 ,nagiraT ogajD nad
بسشيا‌مع‌برليل‌الخطأ‌ىذا‌،‌يعرؼ‌الباحث‌ىذا‌من‌خلاؿ‌التعرؼ‌‌
‌على‌العديد‌من‌الطلاب‌،‌أحدىم‌طالب‌يدعى‌ليا‌فيتًيانا‌قاؿ:
"ما‌زلت‌لا‌أستطيع‌التمييز‌بتُ‌الصوت‌لأف‌الصوت‌يبدك‌مثل‌الصوت‌‌
‌ث‌ك‌ص"،‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌الأحرؼ‌ش‌،‌س‌،‌
الأخطاء ‌التي‌بردث‌لدل‌الطالب‌العادم‌بُ‌الغالب‌على‌رسائل‌‌
‌لسراج‌الحلاؽ‌كالشفوم.‌ىذا ‌يثبت‌أف‌ىناؾ‌صعوبات‌بُ‌رسائل‌لسراج
كيدكننا ‌أف ‌نرل ‌من ‌خلاؿ ‌أخطاء ‌البيانات ‌التي ‌بردث‌بُ‌‌للطلاب‌
يزالوف‌‌لا‌لقراءة‌كيتعرؼ‌الكثتَ‌من‌الطلاب‌رسائل‌لسراج‌للطلاب‌عند‌ا
لا‌يعتادكف‌كيشعركف‌بالصعوبات‌لأف‌العديد‌‌يجدكف‌صعوبة‌بُ‌قراءتها ‌
 
 
  غ‌غ‌غ‌
 
كالرسائل‌‌يشار‌إليها‌عادة‌بُ‌الإندكنيسية‌منهم‌عبارة‌عن‌رسائل‌ليست‌
‌الدخرجية‌الحلاؽ‌كاللفظي‌ىي‌أىداؼ‌برليل‌الأخطاء.
التي ‌بردث‌‌بعد ‌متابعة ‌عملية ‌برليل ‌الأخطاء ‌كالعثور ‌على ‌الأخطاء
يدكننا ‌حينئذ ‌صياغة ‌حل ‌أك ‌للمساعدة ‌بُ‌‌كالبحث‌عن ‌سبب‌الخطأ
‌برستُ‌عملية‌التعلم‌كإجابة‌لسبب‌الخطأ‌كما‌يلي:
تشمل‌الجهود‌الدبذكلة‌لحل‌أسباب‌الأخطاء‌أك‌الصعوبات‌التي‌يواجهها‌
‌الطلاب‌على‌رسائل‌الدراجح:
‌يقـو ‌الدعلم‌بتوجيو‌الطالب‌كمواءمتو.
ناؾ‌أنشطة‌خارج‌الددرسة‌يدكن‌أف‌تساعد‌الطلاب‌على‌)‌يجب‌أف‌تكوف‌ى1
‌فهم‌معتٌ‌الحركؼ.
، ‌يحتاج ‌الطلاب ‌إلى ‌التعود ‌من ‌خلاؿ‌‌1ب.) ‌لتقليل ‌أك ‌إزالة ‌تأثتَ ‌2
‌الاستمرار‌بُ‌الدمارسة.
)‌الفرؽ‌بتُ‌نطق‌الحركؼ‌العربية‌مع‌الإندكنيسية‌يتطلب‌إدخاؿ‌الحركؼ‌3
‌ار‌بُ‌الدمارسة.ككيفية‌نطق‌كل‌حرؼ‌كعودة‌من‌خلاؿ‌الاستمر‌
)‌من‌الأفضل‌مضاعفة‌قراءة‌القراءة‌،‌كالانتباه‌إلى‌الحركؼ‌كقراءتها‌جيدن ا‌4
‌كبعناية
‌.)‌حاكؿ‌أف‌تعتاد‌على‌قولذا‌حتى‌تعتاد‌على‌ذلك5
‌)‌زيادة‌عدد‌التمارين‌كالتدريبات‌بُ‌مواد‌القراءة‌لتحسينها.6
أف‌يعزز‌حماسة‌)‌من‌الدتوقع‌أف‌يواصل‌الدعلموف‌تقديم‌الحافز‌الذم‌يدكن‌7
‌طلابهم‌بُ‌التعلم‌بخلاؼ‌أنو‌يدكن‌أف‌يوفر‌تعليمنا‌لشتعنا
) ‌لا ‌ينبغي ‌أف ‌يكوف ‌الطلاب‌بُ‌عجلة ‌من ‌أمرىم ‌حتى‌يصبح ‌نسياف‌8
القراءة‌التي‌يجب‌قراءتها‌بشكل‌صحيح‌خطأن‌كالقراءة‌ببطء‌كبعناية‌دكف‌
 
 
  ظ‌ظ‌ظ‌
 
بُ‌‌الحاجة‌إلى‌التسرع‌أك‌الحرص‌بُ‌القراءة‌حتى‌لا‌تتسبب‌بُ‌اختلافات
‌.الدعتٌ
)‌الاستمرار‌بُ‌تكرار‌أك‌حفظ‌الحركؼ‌بشكل‌صحيح‌كقراءة‌بهدكء‌دكف‌9
‌أم‌توتر.
 لدزيد‌من‌التفاصيل‌،‌خلص‌الباحثوف‌إلى‌الأخطاء‌التالية:
مخرج الحلاق في القدرة على القراءة في تعلم اللغة  القراءة. أخطاء 1
‌كارايانأنور بال المدرسة الثانويةعربية لطلاب الصف الثامن في ال
‌أ.‌الحركؼ‌الحلف‌(الحلق)‌ق:‌الدكاخل:‌تقرأ‌الحركؼ‌(ع)‌ك‌تقرأ‌ح.
ب. ‌الحركؼ ‌الحلف‌(الحلق): ‌ع ‌ح: ‌الجزء ‌الأكسط: ‌من ‌الدرجح ‌أف ‌تقرأ‌
‌Hالذم‌يشبو‌الحركؼ‌الإندكنيسية‌كالرسالة‌‌Aبالحرؼ‌ء‌أك‌‌Aالحركؼ‌
‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ‌ق.
‌الخارج‌،‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ‌الحركؼ‌خ.ج.‌الحركؼ‌الحلف‌(الحلق)‌خ:‌
ب القدرة على القراءة في تعلم طلا في لسانمخرج ال القراءةأخطاء . ‌2
‌عربيةالصف الثامن في اللغة ال
أ. ‌ ‌الحركؼ‌(اللساف) ‌ؽ: ‌قاعدة ‌اللساف ‌مع ‌السماء: ‌أكثر ‌عرضة ‌لقراءة‌
‌الرسالة‌ؾ.
يلا‌من‌مراج‌قاؼ‌ب.‌الحركؼ‌(اللساف)‌ؾ:‌قاعدة‌اللساف‌،‌بُ‌الدستقبل‌قل
‌،‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ‌الرسالة‌ؽ
ج.‌الحركؼ‌(اللساف‌(ش: ‌منتصف‌اللساف‌، ‌استقر‌مع‌الحنك‌العلوم‌ىو‌
‌أكثر‌عرضة‌لقراءة‌الرسالة‌س
‌د.‌(اللساف)‌ث‌ذ‌(طرؼ‌اللساف‌مع‌غيض‌من‌القاطعة‌العليا).
 
 
  أ‌أ‌أ‌أ‌
 
الفرؽ‌(ث):‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ‌الزفتَ‌اير‌الحرؼ‌س‌،‌(ذ)‌الذم‌يحتفظ‌
و‌أنفاس‌،‌من‌الدرجح‌أف‌تتم‌قراءتو‌،‌كيديل‌ظ‌إلى‌أف‌يرمز‌إلى‌الحرؼ‌ب
‌.Z
ق.‌ص:‌طرؼ‌اللساف‌مع‌غيض‌من‌القواطع‌السفلية‌،‌ص:‌سميكة‌مثل‌
‌مع‌الذسهسة‌الدعتدلة‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ‌س.‌Oأصوات‌
 رقم التركيز البحث التركيز معلومات
.‌الحرؼ‌ء‌يقرأ‌1
‌ع
الحرؼ‌ق‌يقرأ‌ح‌
‌بالحرؼ‌حكيرمز‌لو‌
.‌الحرؼ‌ح‌ع‌2
(الجزء‌الأكسط)‌،‌
الحرؼ‌ع‌يقرأ‌كيدثل‌
‌بالحرؼ‌أ
الحرؼ‌ح‌يقرأ‌ق‌
‌Hكيرمز‌لو‌بالحرؼ‌
.‌الحرؼ‌خ‌3
(الخارجي)‌حرؼ‌
خ‌ىو‌أكثر‌
احتمالا‌كيدثل‌ق‌
 بالحرؼ‌ح
 
.‌الحلق‌(الحلق)‌1
 (ق‌ء)‌بُ‌الداخل
‌
.‌الحلق‌(الحلق)‌2
 (الجزء‌الأكسط)
‌
.‌الحلق‌(الحلق)‌3
 الأكسط(خ)‌الجزء‌
 
نطق‌الدخراج‌
 1 الخلق
 
 
  ب‌ب‌ب‌ب‌
 
.‌يديل‌الحرؼ‌إلى‌1
‌.Sالصوت‌كالحرؼ‌
.‌يديل‌الحرؼ‌ث‌2
إلى‌أف‌يرمز‌لو‌
،‌بُ‌‌Sبالحرؼ‌
حتُ‌أف‌الحركؼ‌ذ‌
ك‌ظ‌بسيل‌إلى‌أف‌
تكوف‌صوتية‌كترمز‌
‌.Zإلى‌الحرؼ‌
.‌الحرؼ‌يديل‌إلى‌3
الصوت‌،‌يرمز‌لو‌
 Sبالحرؼ‌
 
.‌الشفوم‌1
(اللساف)‌(اللساف)‌
،‌منتصف‌اللساف‌
،‌كثبت‌مع‌الحنك‌
‌العلوم
.‌الفم‌(اللساف)‌2
ث‌ذ‌(طرؼ‌
اللساف‌مع‌غيض‌
من‌القواطع‌
‌العلوية).
‌(ث):‌يزفر‌الذواء
(ذ):‌التقط‌
‌أنفاسك
(ظ):‌سميك‌
‌كلزتجز‌للتنفس
.‌عن‌طريق‌الفم‌3
(غيض‌من‌اللساف‌
مع‌غيض‌من‌
القاطعة‌السفلى)‌
‌(ص)‌سميكة‌مثل
يا‌مع‌همسة‌
 معتدلة.
 
نطق‌الدخرج‌
 2 اللساف
 
 
  ج‌ج‌ج‌ج‌
 
 
  
 
 
  د‌د‌د‌د‌
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
  الاستنباط  . أ
طلاب‌الصف‌النص‌العربي‌ل‌القرءاةبناءن ‌على ‌نتائج‌برليل ‌أخطاء ‌‌
‌إلى‌الأمور‌التالية:‌خلص‌الباحث‌‌الددرسة‌الثانوية‌ بالنكاراياالنور‌الثامن‌بُ‌
 لطلاب الصف الثامن فيأشكال الأخطاء في قراءة النصوص العربية  .1
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
مخرج الحلاق في القدرة على القراءة في تعلم اللغة  القراءةأخطاء أ) 
 كارايانأنور بال المدرسة الثانويةالعربية لطلاب الصف الثامن في 
‌أ.‌الحركؼ‌الحلف‌(الحلق)‌ق:‌الدكاخل:‌تقرأ‌الحركؼ‌(ع)‌ك‌تقرأ‌ح.
ب.‌الحركؼ‌الحلف‌(الحلق):‌ع‌ح:‌الجزء‌الأكسط:‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ‌
‌Hالذم‌يشبو‌الحركؼ‌الإندكنيسية‌كالرسالة‌‌Aبالحرؼ‌ء‌أك‌‌Aالحركؼ‌
‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ‌ق.
ج.‌الحركؼ‌الحلف‌(الحلق)‌خ:‌الخارج‌،‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ ‌الحركؼ‌
‌خ.
القدرة على القراءة في تعلم  في لسانمخرج ال القراءةأخطاء ) ‌ب
‌عربيةب الصف الثامن في اللغة الطلا
أ. ‌ ‌الحركؼ‌(اللساف) ‌ؽ: ‌قاعدة ‌اللساف ‌مع ‌السماء: ‌أكثر ‌عرضة‌
‌لقراءة‌الرسالة‌ؾ.
ب. ‌الحركؼ‌(اللساف) ‌ؾ: ‌قاعدة ‌اللساف ‌، ‌بُ ‌الدستقبل ‌قليلا ‌من‌
‌مراج‌قاؼ‌،‌من‌الدرجح‌أف‌تقرأ‌الرسالة‌ؽ
 
 
  ق‌ق‌ق‌ق‌
 
منتصف ‌اللساف ‌، ‌استقر ‌مع ‌الحنك‌ج. ‌الحركؼ ‌(اللساف ‌(ش: ‌
‌العلوم‌ىو‌أكثر‌عرضة‌لقراءة‌الرسالة‌س
‌د.‌(اللساف)‌ث‌ذ‌(طرؼ‌اللساف‌مع‌غيض‌من‌القاطعة‌العليا).
الفرؽ‌(ث): ‌من ‌الدرجح ‌أف ‌تقرأ ‌الزفتَ ‌اير ‌الحرؼ‌س‌، ‌(ذ) ‌الذم‌
يحتفظ‌بو‌أنفاس‌،‌من‌الدرجح‌أف‌تتم‌قراءتو‌،‌كيديل‌ظ‌إلى‌أف‌يرمز‌
‌.Zإلى‌الحرؼ‌
عوامل الأخطاء قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في . ‌ 2
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
تشمل‌أسباب‌أخطاء‌الطلاب‌أك‌صعوباتهم‌على‌خطاب‌مهراج‌
 فيما‌يتعلق‌باللغويات‌الدوجودة‌بُ‌المجاؿ‌ما‌يلي:
‌.عدـ‌فهم‌الطلاب‌أك‌فهمهم‌الخاطئ‌ )‌أ
توجد‌أنشطة‌لتدريب‌أك‌مساعدة‌‌أنشطة‌التعلم‌أقل‌داعمة‌لأنو‌لا‌ )‌ب
‌.الطلاب‌بُ‌التعلم
‌.تأثتَ‌اللغة‌الأـ‌أك‌اللغة‌الأكلى‌(الإندكنيسية)‌للطلاب‌ )‌ج
‌.ىناؾ‌فرؽ‌بتُ‌نطق‌الحركؼ‌العربية‌مع‌الإندكنيسية‌ )‌د
‌.ىناؾ‌العديد‌من‌الحركؼ‌التي‌تبدك‌ككأنها‌سليمة )‌ق
‌‌.لا‌تستخدـ‌لسبر‌الحركؼ )‌ك
‌.عدـ‌الدمارسة‌أك‌قراءة‌القراءة )‌ز
‌.قلة‌الاىتماـ‌أك‌الحماس‌كدكافع‌الطلابح)‌
 قتراحاتب. الا
من ‌الدتوقع ‌أف ‌يقـو ‌الدعلم ‌بتصحيح‌أخطاء ‌لسزاج‌للطلاب‌كيدكنو‌‌
ابزاذ‌خطوات‌أك‌إجراءات‌لإيجاد‌طريقة‌للتعامل‌مع‌الدشاكل‌أك‌الصعوبات‌التي‌
 
 
  ك‌ك‌ك‌ك‌
 
بردث‌بُ‌لسزاج‌الطلاب‌بحيث‌لا‌يتم‌إعاقة‌قدرة‌الطلاب‌على‌القراءة‌من‌خلاؿ‌
‌أسباب‌غتَ‌صحيحة‌بُ‌نطق‌الحركؼ.
لكي‌تولي‌الددارس‌الدزيد ‌من ‌الاىتماـ ‌للأشياء ‌التي‌تصبح‌عقبات‌‌
أماـ ‌عملية ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بحيث‌لا‌توجد‌أخطاء ‌مستمرة ‌أك‌تصبح‌مطولة‌
بحيث‌يدكن‌أف‌يعمل‌التعلم‌بسلاسة‌كفقنا‌للتوقعات‌كالأىداؼ‌دكف‌أم‌عقبات‌
‌أك‌تدخل.
 ج. الوصية
على‌نتائج‌البحث‌بُ‌ىذا ‌الفصل‌الختامي،‌حوؿ‌كجود‌أخطاء‌بُ‌بناءن‌
،‌يحاكؿ‌الباحث‌تقديم‌بعض‌لذين‌بً‌تقديدهم‌بُ‌ىذه‌الأطركحةلطلاب‌ا‌قراءةال
 التوصيات‌على‌النحو‌التالي:
‌يجب‌دائما:‌للمعلم
‌.‌توجيو‌كمواءمة‌فهم‌الطالب.1
فهم ‌معتٌ‌. ‌القياـ ‌بأنشطة ‌خارج ‌الددرسة ‌يدكن ‌أف ‌تساعد ‌الطلاب ‌على ‌2
‌الحركؼ.
بحاجة‌إلى‌التعود‌من‌خلاؿ‌‌1ب.‌للحد‌من‌أك‌القضاء‌على‌تأثتَ‌الطلاب‌3
‌الاستمرار‌بُ‌الدمارسة.
. ‌الفرؽ ‌بتُ ‌نطق ‌الحركؼ ‌العربية ‌مع ‌الإندكنيسية ‌يتطلب ‌إدخاؿ ‌الحركؼ‌4
‌ككيفية‌نطق‌كل‌حرؼ‌كعودة‌من‌خلاؿ‌الاستمرار‌بُ‌الدمارسة.
وف ‌تقديم ‌الحافز ‌الذم ‌يدكن ‌أف ‌يعزز ‌حماسة‌. ‌من ‌الدتوقع ‌أف ‌يواصل ‌الدعلم5
 طلابهم‌بُ‌التعلم‌بخلاؼ‌أنو‌يدكن‌أف‌يوفر‌تعليمنا‌لشتعنا
‌للطلاب:
. ‌من‌الأفضل‌زيادة ‌قراءة ‌الدواد ‌الخاـ ‌عن‌طريق‌الانتباه ‌إلى‌الحركؼ‌كقراءتها‌1
‌جيدن ا‌كبعناية
 
 
  ز‌ز‌ز‌ز‌
 
‌.‌حاكؿ‌أف‌تعتاد‌على‌قولذا‌حتى‌تعتاد‌على‌ذلك2
‌كالتدريس‌بُ‌قراءة‌النص‌لتحستُ..‌زيادة‌الدمارسة‌3
.‌لا‌ينبغي‌أف‌يكوف‌الطلاب‌بُ‌عجلة‌من‌أمرىم‌حتى‌يصبح‌نسياف‌القراءة‌4
التي‌يجب‌أف‌تيسمع‌بشكل‌صحيح‌خطأن‌كأف‌القراءة‌تيقرأ‌ببطء‌كبعناية‌دكف‌
الحاجة ‌إلى‌التسرع‌أك‌الحرص‌بُ‌القراءة‌حتى‌لا‌تتسبب‌بُ‌اختلافات‌بُ‌
‌الدعتٌ
 ك‌حفظ‌الحركؼ‌بشكل‌صحيح‌كقراءة‌بهدكء‌دكف‌أم‌توتر..‌مواصلة‌تكرار‌أ5
 
 
  ‌
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